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^  Windfall Pair̂ lJf05 1̂,0,. HurtS
Soviet Harvest
Out On Bail
VQR<MfG <:(!?■> c-fcaj|*s »'«r« iaj*#
wdmM4 prssasiim 12.
\m i»  M*cMo(li*a *ei-« re-* G-esirfe w*s jpctsw-
imMMMI «e, «l W'ioifali loici to* ntde
'■b«M e»ci m  cte^ges *«*• ’ibe pf«w>*«r kt Ju|v. l i^ ,
]iB4  li%)m uaata^  ̂ ©4>“to» t&e store* rose to Si.,!®
<M* iWiiBes li^,. iii *e*to (a  raaKy* tto
; Hwy eere Cki to4  k»m4 w
■?U ftwi »w « «#<#f pe îec'^as |A!'«perv »c#i ^
■ tfm m  4sf«ettr Irass eewrt
fe » ii a*fisSjrat«"s 'Hi* pr'ice «l tfe* store* c«4-
i * to*« a»y tostoid «-ifcr . l»p»esi eversigfei l» tM' €«ei>
| »  * * »  f l i i  la tsf sJiet Mr. M toM Sto asaw w to
i|to  fifese toe«Mr^ ti.»*4.tew« *s» « #  to f  totot toitofj
ttoy  «f* «to.ff>»4 etib 'Tto MwMa»*»* eere mvwm-
^  # *  Jssariiei ^prsre e4 »terto'-'r«««4 rto-a l»»-yer., ik»<ifc.fc.
ai«*J Is aa,i»gi-, ttoy appeerei
iwf' sa fr«*ie a tal,&e cir aiiileto- ’ ai j,fctoe t*a*j.'a*i'ter> to a*- 
m4  awewaiwe asm re»4*'es ?.;■■;■*« tto w*rr*.fit* itot toa 
ito «5tjae». fwiee of a swvray ■€«*« iss.uea f «  t,&rf» 
ato aasi-uarfiiyfij — BiaBJiAiia'- i a yrv^a el r**>  lAs/iPgraiA- 
itol fto toyuig a«iii seiiaig id - t i t  » i»  feitoats! tfarnj. 
ftacilt lo create niisieastog ai».i-'| Tto c.karfes eere i*.id afte.r
tot activity. t.to reiMfi of a rayal cvMnniJs-
'H *  sectioas uacier » kich tto ; siwa «m» W'iaaiaii a as iaa4e i^o-
ttoree ctorges aere ttocea c«« 
tu tm  fra'ialtiie«t i.s».a«ii.̂ iatw«
IkI€
AiiSi ctorgesj after Ito repari
%t sw.lk ea*to«g« ita« ,* oei a as Jttoi,
i*<ai el' ^  tto-ee ctorges cat•! icwatef anec'ferf c4 ifee ttetarw.
rm  a «a.ai«aa i«maiiy «l I t  
yftoi. i i  
fW  MacM.iilp», fx»ae>tteo 
•ath tto maws* »witt£:try for- *t- _ 
Kisst t i  year*, awe »  Kevacia i
Secw«m He aa»'
to* ps t̂ ^  
AttfutS, iSiSl. aa4 i«*igs*«d H *
ki^oaiHg cactfiyi.
He fate* ttorfe* ol toeacfe
•to«  tto etoirfe* »er« fa.»d'tk't. icrf tra*t hy « clfyer
MRS. PERON CHANGES HER ADDRESS AFTER RIOT
lt.«i*l l*eia«. r«etrt etov#, 
jviMfti wife of to-mer Ar$m* 
!iwe Juan J*er«o.
to* a sea laiclre** uMay to* 
toaiKf *  ialitod tome to. 
laeen ra»t iitiiice .aoH df#rM».
ttia lw . ouUs4* tor la*ii««. 
tM * ftoena* .Aiir.* totel Tkar** 
4 * i Tlit .dleiiM«»uato"«
iftito t tor vHiU toa*
crito i «» •  iMieM-iMi *ta *|jiuii. 
»-ar tto i*ne*fiil retiira ’ iif 
Peraifl to Heal iBe»a,s.,*'* Tto  
Ky-yeartiid fwruer tawMeai.. 
a to ba* toea iiviiig i« r.*»le 
ia MtorKi a lift fel* 32.->ear. 
c«,i?J aife, Ijve  ̂ ta rrtaiii !to 
A iittnm t i.«»! year tot aa* 
tort- t to  rnhmitmrm  
af t&t A h rtf Hataee Itotel
saal Mr*. left m  her
oan decittoo after list tot* 
break of etreet cioltiift, iisirv* 
ui# to a srato uiiiofi<oaat<t 
tote! a lew bSoeii* aaay, Mst 
I* *etB to ft tolaeea provia.
ri»l drpiity Ciurrri. left, of 
piti».Ptf«iisi Vnmt 
Parly ais4 a Sisaatrb taicfyv 
gwaril, at a pfe»* letiftfeace, 
lAI* Wift|il*«»tai
Fierce Fighting Rages 
Over Affair Of "The Six'
Six U.S. 'Copters Shot Down 
By Reds But Five Recovered {
SAIGON »CPii-».A total ©f *i*;|ea*f of &si*«, trflc^ ®f ito' 
lt.S Artfiy toMeopler* werei'inid Aartofto Hfiiato awl 
*toi icjrwt a iitaseive Aw*ir»l»ia Ibtet* up a
Ai«er*rtti aiM StHilii Vieiaa. ins.ajar *e*r«i ojitfaitoa ibai r t  
(ssete ofsrrattoii tn tfse ctfilra! ’ in I I  Viet Oaag dead ano 
bifbltflds of StotJi Viet Nam 2I5:ill,S fa|.rtivei. 
nsiie* ton,to#*« <d ill lis Wasli.iis*toR, wfili »» trw
wa* disclosed to rt today. nfs »i*lit to ii»e U-S, byiWop to
p'our tolifopier* writ towiitdj Viet Nasn. tto an«y atid ina» 
by C o to t»» II b t ♦ t Viet CoM'fijse* asked seletiive seivice to 
treaitoflrt TTwmfay. Two wrrr]t«raft 45.SI ineo m Decwiitor. 
stot down tarber in tto five^iii n tto iargesi totsaUsly uitaf 
day sweep, to wiitch mere IhaiiiWnte May 1SS3, wto« 
ll.OfW U-S., and Sowlb Vieiisa.lwert called wp to tbt KtotaB 
mci# Ireopi* m ttv  tnvolvtd Iwar. 
rtv# »f tto b tbos^rt w trtj MtanwHlft. •
f«rifvtd., igfoeral ttrik# called by ito|a |*Ublii4der ©|itraiw*'«, «a
^  American ipokeiman aaWlCowmimirt Viet tTtoi.1 for today,!reported today to to 'tovmgS h*. a«»imed"to
.trcrMljtbe fim o f tu k to ^ w ^  a c .X jtom e t«m* to Ito are. ^  ^
A Vieto*.|toc^o a ^  t« have c*m 4i>a
A U.S., *tioke*.man raid the nieie capftal. totdy two tour* of rletp d «  ,, ttw
totlwtoteri were i.tot dtown dur-j The lourtog Broadway m«*» itof toe Btfbt iL ^  '• aitoouiired to
Dolly! i^ y ^  to *j Rut Josftto Uiun. auuians: The amwanre w e n I from
a iouf.d»y <W*raii<» to the Suat j-atketl hou*e of U S arrvicc.||,»ir*» secretafy, said the pami p,jf,je Ms,u,{,;. ji^jf,*,.,,-,
SPLIT HEMING?
Dotytla* Hari*»t*i., fMisitr 
Hc^ressive €c*Bj*rcatJve .to* 
fe»re .n;i.aji*w-r., atove,. whs 
h4ji With .pariy itato-r D-icf-
«ifeak.r* ©i'f-f the «iK'ir-.»r 
ai'.a'ii itroe., was .as %m  i'ai* 
gary Anfian eaiiy 'today to 
D*ff®tok#f tof ©a a 
f li^ t to Prtoce G«M'-*e. B t’- 
TV.y bav* not. a'Ppeared to  
fettor m an eiewsaas cam« 
tikaign *i«<e ii» ir disatfee* 
ijsent befa«. Mr, Picfentoker 
apAa tore TTl»4ir»id#y niglil 
w.|im Mr, Ifaikne** w** fui. 




I More Purdiases Of Grain 
 ̂ For Canada likely In 'tt
'■ W'ASMiNCift^ ty*"'’ ft.iiv* el SNsytol
jwwattor tea* to w  tto  «4«5*4 tostofe#-ifvicf* a iw w d  to eaal
few SfASiuft Hv.»*«a'* l»i|v«.to.3 tto' year 2^®
;3jŝ j:ic« *  c3# pa.iB iss lUia asas Ito  feuwi"*.*t ai*>» Mhisjie* 
:»iaa s*.i* year €.**»aa *# 'Wctm* 5* tiit
tttto r .<'w.i*i!r»c*... *»>* ■» raiE to il, w toic iea.'ij*t- 
sp<ec-.al 'Slate* rej.ect *u .jr*  asid loo i.r..'iicb
to'Sge ,i!c,i.:io>n* f.4 grais tuxn V'..».<.y liarsesusg |.>tf©b.
K t'ito  Aiviffsca Wi.O jwotofclv ’*;s'.s« i*.a i sjte>*e eaperseoced 
.fiaV'C to to  ,ma<ie fc»r ifee i»e*t. sa *̂ »ir..e p*it»  cd Camada tto.» 
Ilf* >ew»*. sto rejjoj'l *a>* . year
Tbs* sicw fm s  tto  U.S a.gt'i* Tto -US, agr-ti'tihiire totiart* 
i’ititui'e d«-i.san.B»ot Ctt-iaciae-i, issest * te4'e«k-A.iwa wf R.wrtiail
Wit* totoi' »*.**nh«:i.* ifeat ste■ y»i*.y''U ul iM.itodM toito’i* 
t'SsS-R s* faicd to cMofc a 'pv* !©t w.to»t m IpH *tow* tiiat
*.i*,U %1 ''t»d wrtt'tor mm* tAMI
H.* mala ffa»-tr«iw i«g afwa.*. G«*.|m4« has
Ikis s* ba«4 c*»' re*eai« i'k# toiitol* to 'RrtwJi m> tw  
toave by Fbilshd’* Gu*.t,*v S w « ,it te  year, 
a 'ire* 'kaowa Jtore,= I to  I'tficwt ray* Btis.*.iaJi fcf*
wt»a i*  lo  k#\*' p'ffe- '.'lye* cd jw-pitotftsa aad  laacka
S!iri«c( loo ifittfi t*m  .la .ihf| *t*Hr 'lo *ia%e t*t«  'i l̂a-to®. 
So'kiri .owih »»S law iijtie *'aicw.l.aS#"* 'ifcst v#
ssic awl .eatt Asgisst hsia-j-a Gahwda
€« ttii* f4fc'C.w*t«'.e «e»» ia to cs>w»
; il.«s.M«a eoitisfwia''* W'dl to «sew;|**»*'5g a petowftioa gap «f 
' * * 4  wet, t to e a ie * ! * *  w to a t t t o  to  ' l .S H . i i t  b » * ,
:Sa»'.f. tto rtp m  •■'■'•T
deiwhd «K weaitor d'uriai toe 
rerioa IMifc-Jt wspeiwaid
irtiMtokigy Hi ay lefejew to MMisa
rtt'ffsii i i i  effect*, if a «r»e* «f 
jiaor *.«atlter yeari *b»iM tor 
b»tetl»ef' dwrasf tha
«e»i fate year*, there u reasnto
. iA
I f ff
WASHINGTON tAPt ~  P rtiv ! 
eo«.nlfywidr|d#«!. Johninn, letiovtrlsi fromj
©ttor toe»d ffwi®*,. w.'hii'le ce-op** 
j® tto Pkraw  awi tto i**-’ 
rsew- wtoat area* to tto eart 
*«ii to kiwM't of r»«i.
At tto *a«»e »'J«re,. a* repBried 
here, SJi'en's fii'wltog* gne ito 
Canadian P r a i r i e *  aiwl tto 
iiw'iiltorn wheat-fHownsf *.iite»
«f the Cniied Stales twosiieei.-s ̂
«i awj^e rain but wulwot ito|to eii'sect wheat msjiorls . ,  
escesses <jf ntMltem R.ossia. |e«»ntjii..ye at a bigh Level"
CBC's Chief Re*Appoinled 
To Second Seven Year Term
OTTAWA <CP»-J. ASphrtBM.
Ca Vallre. iM  rrttlei rw-rth i4 menFaffon The otwrraUon hilled Tt- .
Hr IMfc, lih.%PI.AN f l i J A  ■.Ptaagf.ai <*U«| f*.* a D.»i'Si«-*»,, Vei.ietl threat*, of law intt..i; captM.red atiachi on’* a»lted fi,>r the iated »*•’ tfven-ycar terni â . toad of
in the heart
Viet C«»g
of Saigon iwa* not great enough to retjuirc I „ ,(i ,hr S7.yeit'*kl esccM'ive 
call* lor,.*”F *0*1* 1100. torn iHOinteiit to another
r'kerc* te*bu<*l figfitiag twrte itylf p*!.|.f'Hl toqwcty to drter ' * r t t  hurled .at Dr. Marrw* by 
l>»u.ri4*»- «Atf l>r, i;u».'m'«»e wtolher any f'in.*rs.ci.«l in- flevrnw .Miniiler Bemoo aiyl 
Marcww' aUriasw;*!. d  beito..e«.cercrst «a» tnvolifd in a'i«.fn.e of the i».» MPi. who art 
cTlff* and lu'twral ustitfi* m p'edge lo tock Ito Libetal.1 all veekmg re-«lecimo a* Cred 
Ito IM3 "affair O'f ito t»i * ingned after tto IMS electtoo 'by^iliite ramlidatc* Dr. Marcixi* 
New Dromtatic I.#  •  d e r - iu  Social Cred.il MP». »<i iw!r|w-ndem canddate and
jformer Social Oedit MP. 
j Former soHeltor-genrral Wil­
liam Browne, Coniervativ# can. 
jtHdale In St John’* Ea»t. called 
on Prime Mlnlnlrr Pearion to 
• demand” the tcslgiiation of 
Tranitwl MinidcT PickeDgill 
Mr, Douglas «ailed the tran*
U.S. Notes Further Decline 
in Payment Balance Deficit
.  . _ . . . ,i«rl m i n i  I t e r  'The sewage
abroad. But, he »aid. e*tiorli InitiJumlter of the liberal t>atty ’
Jul| and AUJ.M ! * Mr. PwfcerMiiU tuis toen Mr
In the iongle* 30 mile* rK'rih- American*
IH/T SPniNtiS Va »APt -  
T'ie«»ury Se--frt»ry Henry M
FY»Vf t#id I da* INe IfftrtedlHafly WHer tKan earlier tn lihelFi,!^’ m -.v-rv l iherai <i..ai «h.i 
Stair. I* makmg fm ttor to .d .jyw r and imporU. which h a d ^ ^  
w»* this *enw! half of IMS tnitoen ri.Ing faster than export#,l^g) *ear» ” lie told renortert m
payment deficit. Anylhlni near a 11,300.000,D(» i n C a l g a r v  Con*ervative
T ' . " . t ! . " * . . ! . ” ! ' ' - ' ' " B'.<.»i>.v.r ,.n .w rt h„In c*»ntlnur In 19##.*' Fowler 
aaid III a *tieech tirepared for 
the semmnnuai meettng of the 
Hu»liie*» C « u II r 11, a leading 
groiii> of U s, buslneia men* 
agfi«.
nimmar.v, would to a *otid Im* tritlcHm of the Pearson govern
provemenl over the 1901 ilellcll 
of 13.100,000,000,
The rnnitniu* of the IndiMlri- 
illit# here I# that the economy 
will expand next year. But they 
fear inflation could neutralire
ineni for what he called Ht lack 
of Integrity,
CIIARBE 'ARSIIRU*
Trade Mlnliier Bhar(> tnid in 
niBlhaiii, Ont., It wax ‘'quite 
at»urd" to suggest that ijromi 
ncnt Lilreralx offered to buy the 
!» backing of the *tx Social Credi
"We Intend anrl expect that It 
will continue for ax long a*imuch or all of the growth, 
nece.rtry to bnng our p a y . ;  Sirccificaliy they look for 
mcnt. into on equilibrium ’ .jgag national product iniMp;'.
Fowler teitqiererl his optimi*-!excess of ITtO.OOO.OOO.OOfl. That i vvhiu u  i .n .> 
tic foiwasi bv saving the lowfcompiires to the I9«3 level i io w L ', ; x  r o i*
rate of dcficiis-ll.IMIO.txxMkkto-> running at an annual rate of Mi lU rtir lo i
achieved in the first half of MTT.000.000,000. The 1004 GNl*  -
tWkl may not tve achieved in tliejwas IA2fl,70(1,000,000, (!NP Ix the 
•ecnnrl. He cited ax one reason jxum of the cotta of goods and 
II I  c r e a K c d tourist iixsndlng I lervlcex.
Many Demonstrations Planned 
Against U.S. Viet Nam Action
TOllONTX) '( ’Pi~Tliree scp 
grate denioiislrullons, incliKling 
one t»,v Americans, arc sched­
uled for Saturday at the United 
States consulate here as part
of an international day of pro-
test •gainst military action In 
Viet Nam,
The proieid urgnnlrers esti- 
male iit*nit t.iSM) (Hmsonx will 
" jVlii1ti5t|iiil?* Ill T
^ timix to tie in with prutcsM
planned tiy suidenls at 7# Ca­
nadian and U S universities.
New Vmk Hlatc are lo lake
rni't here Includixl iii the group 
are iiicmbci> of n Student# for 
a Deiiioeriilii' Soclctv urgaiiira 
Hon in flurralo. Oilier* froiii 
Cornell, llhaca. and Syracuse 
universities are also oxiwcted 
Meanwhile, Toronto-lmsed or 
gnnlraliias nie to demonstrate 
lit city hall and the Ontario leg­
islature building as well as the 
"wweotiauhiiswidi*—p«*tffb»(^nadi 
IKisltloii on the Viet Nam war 
At The ciiy hail, ni)«'nb(’i:p pf
Canadian and U S. iiolicics on 
Vicl Nam,
BERKEUEY, Calif, (AP» -  
State and local officials warned 
of possible masa arresta as 
Berkeley's Viet Nam Day Com­
mittee went ahead with plans 
for a mass march tonight from 
t h e University of California 
eampus to the Oakland army 
terminal.
The 7W-mlle march through 
Berkeley and adjacent Oakland 
waa»to»be<.par4»uf»a «worldwtdv 
series of demonstrations iirntest 
ing Lj.B, Involvement in the Vivi 
Nam War, It was scheduled to 
togln after an ,all-day teach-in 
at the university,
Police In Berkeley and Oak 
land were ordered out In force 
lo deal with the demonstrators, 
National Guard unlta were or­
dered to their armories wjicro 
they wotiW to reaily If needed. 
Aiddlcatluns l>y the Viet Nnni
mli* were turned down bv lx,il,i 
Hies, Tburiday on grounds that
Mr, Plckcrsgtll rcmalnwl in re 
mole oiitfKirts on Newfound­
land's north shor j and could mu 
he reached for comment, Hu 
was believed campaigning for 
rc-elecUon In Bonavlsta • Twll 
llngatc.
The 6fl-year-old minister hn* 
been an Influential l.Iberal stra- 
tegist since he jolnerl Prime 
Minister Mackciuio King’s stall 
in 1037.
See! MARCOl'X 
(Continued on Pair 2)
Stopper Sandy "The Greatest 
But He Says "It's Just Luck"
MINNEAPOLIS »AP>—Sandy i compliment* for his tcammaUi 
K o u f a X, the man with the ! and kind word* for MinncKda 
champagne arm, took a long Twini*. the team he licked 2-0 
swig from a Ixdtle of orange on three hit* in the seventh 
ixrp and proclaimed him»elf game of the scrici Tliurtday.
t 'T was trying to go a# far .is 
But t»»«IUMt tM i Jrnnm t f r cftuM." he un id, “R, 
proclaimed Koufax "the great- 
e#t" and didn't get a dinnent-
Twenb-■enty-#ix times during the 
National l-cague season and
twice In the World Series. Koi - 
fax was the stopper, the act in 
the hole, the man wfio w,«» 
money In the bank for the 
Dodgers.
Vet, In the mld»t of the cele­
brating Dorlger dressing room, 
the *o(l-s|X)kcn southpaw had
Shot Kaslo Man 
Dies in Hospital
NEl-SON (CPi-Mervin Cros- 
ton, 23, shot in the xtomiich f»y 
an Intruder at his Knslo dl.s- 
trict homo Oct. fl, died In hos- 
l>l(nl here overnight Thurhdiiv,
III ' rrMMics--l\c WuiKcr* aiuilTlic )'>aradc would nut be in tii- 
aetcral other TroUkylto grouix, tost Interests ol"hciilth, #afct,v 
ate to hear atoechea denouncing'andi welfare,''
Calgary Names 
A New Mayor
, ,.,:?,6WA.1|X (C n I  J »i;k....Lesi 
lie, 44, president of a real 
estate firm became mayor of 
Calgary, succeeding ariint Mac- 
Ewan, who did not seek re-
l.e*l(e won a three-way race 
when his nenrcsi rival, P, N, 
R, Morrison, 93, president of 
an oil comiMiiy, conceded less 
than two hours after the iiolls 
closed,
Tlte third, candidate, Clar­
ence Mack, 49, program man­
ager of a Calgary radio sta­




Tut my f.ii,t 
l>.dl wasn't getting over, and I 
didn’t have a curve the whole
fJMM*'.!..*.,...,   ,, ,. : ......
He credited Jim Gilliam with 
the key defenxlve plays of the 
game, stop* of xmaxhrs near 
the third base line In the fourth 
•rut fifth inning* that had hit 
mark* nil over them,
Allhmigh Iho season Is over. 
Koufax gave his lalenletl left 
arm the same Iccpack treat­
ment he'.* u.Hcd since arthriti* 
togan to throb In his citow, 
'Tm  going to jilay golf to­
morrow; I want It In good 
shape,*’ he grinned 
Al.slon Mild ho frcHcd a hit 
iilwiut two walks In the first In­
ning, ''It'* not like Handy lo 
walk two in a row.
How close was ho to taking 
Koufax nut?
"Not very close,’’ said Alston,
friiment of the i-rcudcnt * coo-'Cansda'* putdict*-fmrcd broad- 
oitlon, Laitin laid: ‘ ca>ting service MrOuimct was
'"The general otJtnton amongj apoomtcd pre»i.drfit m tlM. 
a 'ilh c  doctor* ix that prog-evi i*j The snoouneemrnt rwted that 
aaitinuing *att*facton!> " ; Dr Andrew hiewart. chairman
For the tail dav or »o. the **’*' Br»adca»t G<*v-
Whiie H«u»c h»» t*cn emiha I »• crmtinu#
siring that Johnson I# verv h'" l«*»t until surh time •» 
lireo and quite weak govrinment siarl* actkm -m
the recent tccommendatjon* of 
the Fowler committee rerxirt on 
broadcasting.
Having the two men crMilinue 
in their )ob*, Mr Pearson vald. 
would ensure itabllity in the 
ditetlion of the CRC and ilu- 
DL’G ‘at a crucial pcrrcxl fur 
Canadian broadcaaing *’
"The rrapi»olntinenl«. tmw- 
cvcr, do not mean eilhcr loi 
to rcjtoiloR̂  ̂
government of the recommen- 
datkmx contained in the Fowler 
retKirt”
NEWS IN A MINUTE
First Snow Falls In Cascade Passes
.‘iLAT'T’LE (AP) — Tlio HCSHon's first *now fell overnight 
on ta.*cndo Mountiiin phshph, 'Hie htntc highwiiy dopiirtmont 
reported 1',4 Inchox of miow nt StcvenH Push nnd 2 Inchc* at 
tayuxe Pa*«, Snow wea fnlllng, but not allcklng, on Sno- 
qualmlo Paxa,
Most-Wanted Man Surrenders To Police
MONTREAL (CPi —. PU-rre Helnnger, one of the 10 
mnid wanted men on the Quebec Provlnoiiil Police Hot, 
,,â  cuxludy at tlio force'a headquarterx * here,*




MONTREAL <CPi -  Three 
mcii war* Idllaid ®jul w««itu»rTfiXW**..'!-,-/. r to* to-ii--̂-XHBXsWCT»*to'<>‘'-i'11gWtoi..'-a. towXNnwVHNK'-
xcvcrcly Injured early today 
when a car riollce xaid wax 
itolen eollidrd with another car 
during a police chnxe through 
suburban Wcxtmount,
Police flrert seven xhol* at the 
fleeing car which mounted the 
xidewnlk to liypaxs a (Killce 
blockade.
One of those killed was Jac- 
qucs Proulx, 19. of Montreal, 
sought on n bench warrant for 
IxiKsession of offensive arms. He 
wax the driver of the fleeing 
car.
Also killed were Jnnie* Me- 
Lnughlln, 60, of Montreal, and 
l.eonrird It, Martin, A3, of sulr- 
urbnn Mount Royal, paxscngerH 
In the second car.
The driver of the second car,
Armnml Bixiionnette, (K», of sul)- 
urban St, Laurent suffered mul­




CAIRO Reuter* 1 ~  Ernesto 
(Che) Guevara, former Cuban 
Industry minister, and Congo­
lese rebel lender Gnslon Sou- 
mlalot may have beert killed in
an ambush in Tho Congo, a re-|hnve to go out
ALriiONHE tn iMET 
BMtiwr ttrw
The reianl recently handed 
down by a committee under It.
M Fowler of Montreal recom­
mended sweeping change* la 
iM  rm uuium  4>l C s  a » 4 t § •  
broadcasting. Among them was 
creation of a new broadcaxllng 
authority that would ehminata 
the BBO and the CBC board of 
directors.
day after two days of torrenttal 
rains that brought widespread 
flooding.
It was the area's greatest 
rainfall in living memory.
‘’Almost unlH'lievable amounts 
fell." the II,H weather bureau 
said as It totalled up iircclpitu- 
tlori figures for 36 hours.
Fort Lauderdale, a city of 
I12,(X)() aixnit 30 miles north »f 
Miami, received 24,43 inches of 
rain in a 24-hour iKtriiKl ending 
at fl ii.m, Pompano ticach got 
23.33 inchc*. Up to 10 Incho* 
wax rciKirted In Miami.
Water courxed three feet dco,i 
aero.ss many roads In the Fort 
laiuderdalu • Pompano Beach 
rrea 'niursday nighi and ixiiiee 
warnad rexldent*! "If you don' 
slay home,''
liable African source hero said I Homes and x l o r o a  were
MxarrU# CtrSlrx* T s IL i- C *1 A t /* a | l<idny. jflotKted, seawaiis wcro wa.shed
»lfl8 l r i l l  ■p*JiriK0*l‘illKS*‘'r8M'*Ar'*'isOflS'i*“**“*'’*”**'*'***“ 't‘“'*'Th(t'**niirch'''’’'‘*airt*'* lint
VANCOUVER (CPt - .  Talks aimed nt settling a strike '«'"‘»vcd to have I.ecn Iti
at the Cralgirioiit cqpper mitie In the Merritt area have broken 
down after only an hour of negotiation*.
Rainfall 01U Inches In Day 
Puls Damper On Golden Coast
POMPANt) B E A C H, Fla.stalicd in water up to Ihcir door 
(APi—Tlio sun broke Ihrougn handle*, 
rcaltered clouds over soutlieahl| The rain dumped more water 
Florida’s fabled Gold Const to jon Pompano Beach than any
"Dominion" Hearing Set For Oct. 27
OTTAWA (CP) — Tlib toard of transiHirt commlxslonQrx 
hax kct Oct, 27 for tho ojK'nlng of public hearlngx nt Port 
Arthur oq the CPR’a pro|X)«al to drop it# Dominion tranas 
continental paHsengor train,
OTTAVyA 'CP' — Former Quebec roaiix minister Antonio 
Talbot ha*'laimrhert an appeal In the Rupremb Court of 
Canadn 'against hi* ronv|ciinn on 13 rha.rgr* of influence- 
peddling, ’
volied in a battle of Fi/), 
Eajilcin Congo, wlicro a g)oup 
of Congolese Insurgont* wan 
ambushed last weekend.
There had toen no nows of 
them sIncQ and It wax believed 
|K)8slbl« they had toen killed,
Guovaro, 37, the former chief 
aid of Cuban Premier Fidel 
Castro, dlsaigH'ai'cd from Jhr
De Gaulle Holds 
Onto Suspense
Cosiro said Oct 
had renounced Cuban oili/,en- 
ship and "gone to a new field 
of baiilr in the sliiigglr n'gamxt 
imporiallim.?'
PARIS (ReutarH) — Chnriox 
de Qiullo la maintaining tho
RUN|)«nao atout whetiier he will 
ronlest the Dee, 9 French pres- 
;t«ntl«l*»lfOlli>nr*Bra»ii»MU}Miil- 
„ ,, imlltlcal leader* think he will
,1 (lucvara cun nguin. Yet official »|»okc»
men at Iho proaldehllal palace 
tell reiwrter* the reaxon* for
Handing again and for retiring 
hiow ira ''tquaily balanced.’’
hurricane lias In 111 years.
Sweep Ticket 
For City Man
An utiemploved Keiowiia man, 
hold;, a ticket in liie Irisli swcri)- 
stakos and could lie riciier by 
1190,000 Saturday morning.
F'rank Feist, lO.'Ml Carruthera 
hnx a ticket on "Off the Hook," 
third favorite f|uoled today at 
11 to 1, He In u.ssurud of il,1(M) 
in, II coiiNoiatiori ini/e If tha 
hoi'Hc is M l niched.
Mrr FeWrfdiitiilliiit ‘ alkiuf̂  H 
goiKi luck by lelegram Wednes­
day and III* wife said "he it 
almost sick wllti ,excitument,’* 
“*Hi***non«fla*^nlMme-laM‘PBtfy 
7", wiiich i* Die name of hi* 
year and one-half nid sou, Patty,
The sweep will pay *180,000 
for holders of tickets on Ih# 
winning liorxei $60,000 for tlit 
Nocmid finisher and $30,000 for 
third,
"We are not counting on win- 
nIng/V Mra. Foist m M, "we'll 
to glad to aottio for the conao- 
lallori prixc. If we do win I  
*d<iiittohiioaMivhi4--wt>»wfl(}M-*d(r’ 
wllh the money,’!
Mr, foIni, a niHvo gon of Kolff 
owna, hun toon manager of two 
of Kelowna’s hotobi, but loft hi* 
job racenlly. '
w m m  t  m B iW A  w m M  m m a m ,  f w u  a r t ,  n ,  wn.
N M K S M N M S
F irs t F a c e -T o -F a c e  T a lk s  





U K ^ 'C iC “ Tfe'u-J**:-,. b&e
liTiS t*v*-te-l»t€ K jbfim t
tie# m m  torewei** »iM«
tm  *#*■< »i*m a A.^- &
» ’M  cxp«rlt4 Wieay.
IriHki |;*w *w *. 4i. vto  teii
fssi»e to »»s » »'to*
*,Tfte-iea li‘eaiB«*a»j *  Vajfti'C**- 
m  m  *s*a-iM «.fe»rie, f®i- 
la*»ed toMT to-sx* i»t*i »  toe 
dtjr pul wto toed to#of« to 
sm U  to admbtod to tosf^tol.
fy tiiM el C lm nto 8*rM *t e l;
ItoJjf arrived »  Warsaw TVura-l 
4ax m  a tiueedtay cHwiai vartt 
wted eoyM to ^  ease- im tm ' 
b ttm m  East ato West, (t vast 
tto first r iid  to ItoiMii to •: 
NATO ĉnnatiry btosi to *t»to.
■itoff* VlMtoei. ctoirsaaa a«4, 
{Mr̂ esitoit to &m Alioaa
toto a groM# to visa-
W 'i *"
T r ia l o f  K e lo w n a  M a n  
E n d s  W ith  H u n g  J u ry
I f f  lA g A l»  11 WRi
t t o  pm m  m sm m  Itoto m  
Old, totoii to a l  iPMto to tto
ctoto. wtodg caa to sictoi ua 
etireetly or frois aiMBMMa or
riototog.
liBBO i i w m E  
totos lira  la
I itotoaai Ifeiiitoj, tto 
iptotototowr AW* w  tol 
'•party card Tlttrtfaay » 
llrmtoa aftor l i  fears to 
;torsAv, m preMri at
Irnmn otwg»a€*K'f
Mmk atjocato*.. I t o  
p tr n m  pAtotoftor 
la oeiw parri "towe iito toat to  
wtotoi tm m rn  jm m a
Ee» Hwtoe riraggtol" t«id  
E^seli to i a Iratotoa mecuag 
otfaaotoi to Brna»'s fouiiA) 
ra».pai'Pi to  a-K-iear dssarwa-. 
s&e*t- "i leei i  «a» m  ku m n  
rewaai a Bae«tor to tto  ao-: 
ratod Lator | * r ^  ato i  ^  
rcssptog.”' to  a m m ii 
jgtmt'miBim  to  teatatare ia';
Iia i. aa«l aiaa »M.to»aa£iaa. ̂
Laid RssseM sptoe oa a plat-! 
t o a  w«A Lafew MP w m m -
Ifarteey. wtos* attacks «  irp^-Fsrtv
eiwnest ptoiry ever Ito Viel. OTTAWA iCP. ■ *
Kaa 'war to '*  toosgto to '■, . ,  . .
COB w ww , ̂  u n ^ m  riftot' m »s  I
Wwimm faraaMi*M>»»d *»■  *»«« ssi m m §m »i "
Indian Tribe 
Now Ricbr
KAMUOOPS -  A* to i« a M ||*« M  
Iwry dtotorated to  si* towrs said to* pwtored not to fo to  
Wetoweai totowit readtunf * |  Dtoease Couasto B. S., PortiHr 
v to & t 'S  tto"'case 'to Boiiaklftold tto jury ttot if Mrs. 
Henry WatotS. *?* 'ctori«4 W*tol Neipaa tod togfel as AokI a* 
r«fi«. i sto said sto tod duruag tor
" 'Wators hm  toes ctorfto aitoj mtammy to iw riw t totof I 
Ito rapt to' Mrs.. Ev« K«fuisi, raped, "ttoa wtor* are tto rm ' 
'H-sesaMfci to sevi»ljto  wai'S to to* deto»g“
ctotoreaoBdwaeito t t o s f ^ - |  Ux%. Htopm''s eie«to«. tor
Bisto Ito co^sa»*6 t ana tto'i ti^dawtot a* e*tofc«t*» tto trial, 
aeeuaei are towa Ktoowsa- ! stowed m  wscA damage- 
T to lte *! juiy waseacusadat! Mr. I^srtei aiio i**E»d«d tto 
dirgl p.». ttoi tto dwtor wto tod
AJatoagto ’to  der,ij«» w*!l to u^ ĵposaed to*' les* ttoa two 
up is to  arterne.v-geoerai s ®e-| fĉ aBis after t o  atofcd tiwidcat 
. iwrmeet. a m espwr-wd a » « ' I »to. m  attowlag aurae as w'tB
 .f-tnal w ii to to ii duimi t o ' : ^  RCMP «<«s-t*toe* tod'-
Ifiresesa assute* »  .Eamkies)#.. .faaed to see aaj sajwi** <m 
I Water-* to* toe® la ssiri^:; jgrs. tieafw ,
! vm «  t o  dK««« w'as atoged- , said to t  a  ritoace
• Darasf to  tnai Waters wok 1 take® place as Mrs, Keifus 
i to- staad a*d loid t o  wsart to«-| aikged, A would to Mkeiy tiial 
{Kcifua tod toea a wtilto | jIm ato t o  acewsed wouM tove- 
|l» n « *r ia t o  »tM«s«rse to j i c o a c  iaffiiies to to »  faces
'I tod tod wiA to*. _ | atol toada.
., '! He said to tod fs îowed e—
1 f  i® S® i •  ip WP.il.Bi|-X
^^'*3 to ' totol t o  W'** a prt to tod’
permit "a mak la tolat* to :  
saartitf ol tor Ixxtf." And to: 
added to t  "eve® a pcostisut* i* 
mtttod lo to t  saacti^ if t o  so 
cby*a#es-̂
m O W N A  S E O IN II 
U 4 N D  M A IK E T  
rw a a a tp  G IHaP  
Ptone fttP S t  
WB i l lT  to p  B P E
sciiim  $tim ii$
•  New- aai psed
9 Portato Matot a P  
I I  Models to etioos* bom
I
K A N A 8A N
A T iD N en a
ua
m  m ^ N A IA  A fP fP B
Itlai tt£P g |
Mr. Porte* fsrtto* mgfrttod 
^  ^  S t v  m m m m  two I*' ^  smpntotoe tor a
^ V* •  aaid' « ly  toew'i e*»*tofm« rape to etoose“ »* ̂  ** y**"• *  jfee. e® a spa 'Siljf H
tm  troaa a m *m  to*i«'*'*y asdsto to to  kmg -sf fWadaad .ito i*.to t o  ittod t**ds * t  to !  M'OT f E i t iP i  , - i  * t-
I t o t o s  t o t  | »  fto-a to* f3 .«£ f ^  B r t to *  tiay L t o  i e « r r t  fto # s  i Me sari w tea  Mrs. a ll t o  w w to w i id  Ms t o
I f  ptosaat «f '‘"It » " fr n t* '*  as -to is ri'Jtgmm cai ari to  a®
m tod  to w - ea>- as * re»rit
- w icato %  t o  k v
a a  Htof - * - l totof: ,-ari- Mr. toaep sari Itoat aasw*.. , toas- aSaas 'twaacA tecre.
aasfi*- I « *d  to t a g ro « **«  ^  I a& to. WfM*sri*-y eagw t o  airsto,., s*2&.m Gas aai 01-'
Uaito Slates to i ifi? ***3 '¥.*ratof-dam Co.. .jo to  »■*.!' Gas ^
tmat 'to.' M  * 'm i . .  w*^ a raued M to J t t  airi ®*e^
,i-v«  4 .: *^ - i*  tu G.5S. Me t o  e t o r  m . m m  to i*'im:cA ^
" i« **rr R jILb  oa,.-toBe.- Ttagto ! * « * »  toea m w^mbvmmn Am tm
W. A. tlMftfi Bitop- Caa- wsaop saia. ^  ^  loiiaaer ©f to ;  pi^^'d <M Co. ctappef ia aa--
aua’s rws-t WcMri War ace w'to; paWe Pkaase bas gHt® to  8 C. S«gar Refmrng Co.. fiii.le l fer .aa ilWa.ere
sAoidowaff Gersiaaiilaaeiasa'^j p*iat,«g Fea'itae Aii.ij.e iWo-m V'aacswver t o *  touf'saaf - i i  $ m  m  acre ^
wo® to  siu-mv$ CiCiJ'S,. 'fe.yjrt«d'„ .^ 6  -•»*.«uri.-. |«£-«4 at iiS.2Si rite* a tog Iltoas. , Brilev -Seitoa eariv w Oe-
h». * a '« w  v m  to  to aa'Mi»«iriii»»s e»'i m m 'w m t v>M to  'A itort «««»«-
w-as iAwa*iWito 4  m aiaoceed aadi^ SottlA Afr»a* peliWri ctori out a *etoau»«i«|irif »a awe. jwurway w .aw
a  a 'sak ©I t o  va* »  ff«t;sfii® .
IT O D A Y
ta jB iic p iB W
iw a w ? -001BSS
unwDsv
M4TlNie 
r i  I  f-.m.
eoiBR ss Muai
'Evenmi* H P  . Tie .  Me 
M a«to*M c>lie«M c
©I -to to«» aaeut I a » . |  Crow® CWotoi F-. H,
.J*e I  * *  leaiiiairi t o  was t o  j t o  ia rw  m .»»A tomsrives: 
t o  p*fK« fee fead sEistaa:** to'.,! ,-4 y- a worn*® w:-suM aufejes't 
fer, 3 ^ ^  ia t o  feaidsfeip* of a
Waters f.»^ 'tee- ajictog'twri to! tj-jal unless t o  .story w-as true- 
Mrs... .Neif-UJB w'feo car-iijad la®.I * » i  fee added to t  ritosjA  
savsag “to t  toK*®* every |to *«  i to  bee* mmo*' isroBsis- 
day.'"" He sari ^  to «  is-vito-i warie# la t o  evrieoce. t o  bad 
to ' into ris car sto to t  s i» '|^  'bee® evasive duriag t o  
-sealed to'seit c® t o  ttm x seat ,| lesttoeef
I'S rl.S S lIlJ r" * f v .  f t ,  te 4 «one® was ciie® wit® *»g«f.is,iaei*.. le.acle* s*.ri «  Loadc*. ifttaa-s .fet-aotfe
leavieg t o  .doe* oy-e*- 
Watei'S ie.»lif.to fee eriered to 
tab* t o  few' «d!«« ito  sari t o  
wfreto t'* tos ato 
rtejto t o  tow. 'Ito  •fv-uto 
»*ri »to« t t o  fe-ad feattod a 
lestaur-ajit ato »&t®d sewr-ri
Erhard Meets M  Party 
On Govemmentai Deadlocir
MARCOUX'S AlUGATIONS ON "THE SIX"
Mr. Herbert, isto ww# as­
sisted »  ifee trial bf Kamioepj 
lawyer R.. Cieig, sari to t  ri- 
tougii Mr*.. Nriguaft i* j » i  "a 
i<#f-«g(ye ef »1rtto'% ito  I* t o  •  
flrert-walto*,
Mr, Jaibf* A, E. iia«ca is 
fcii ffear^ to t o  I t o  to t  afe 
touffe it bad t o  bee® wise fe* 
t o  .resajtomnJW r i «*rir t o  
car €i t o  .*t«iwri to * toe* ««
BOfOi «C!*»—Cfc-ameto iwd-* 
«jg Erba.f<d met Kri.ajr 'w-nli; 
kadma nf Ida Owttti.aa Dcmm! 
erabe fwrty m deeri# wliai la: 
to atmit Ifee atoto® deadrirh. 
la feu effcwls r i term a new 
We*l Germaa goy#r*me«i..
The rriii* ar©*# Tbunriar 
fdffe! wfeee t o  free Deawwral*, 
t o  jiiarir partor* to Criiifd** 
ims'litriB. walked mil of t o  oe- 
ptiatia®*. Tbe Ere* Pemocfit* 
want to if  leader. Vke . Cfeaa- 
eelrir Erlrli Meade, to keep fell# 
fitoer )eb of mtoiter r i  ailG-ef-
mas affair*, ir'feard «.**!« to 
rerfac# Mm wufe a Cfefi*u*« 
Demorrat.
.(.rwaWwioi fr*m P *i»  *»
His vtoy V’oa**!**'! »  far a® 
Maif^uri -rtear-fes fea* tee** 
a issufd fey iws Ot’
.‘.ww.ptiaa r i  talk* betwee® two'taw* r if« *  Widweidif _wteffe
group*.. rsari to f * «  to t  “r i k**o*’i
Tte* aew Buirieftaf, elertml' 
Sejsl It.. Is sefeeduW to ferid sis 
ftrsi. aesstoB Tbesi*.y'. 1? fea-d 
bee* esperted to re • elect 
Ei'isatd cteaacelter a day .or iwo 
l*t.er, 'Tto** plaas feav# »»» 
bee* wpsel by t o  free Oeajiw 
crtU* walkowt- 
A leadiag Fie# Dem-aci'at
e ^ e , m  mtmtf «*-* P *ri «  ri-
lerod »  »4».y oierotor r i  Park*- 
meet or *»#-(»# tlse to ovtotoC’- 
im i watfe t o  tocriesl t o  b » *  
refer* to..**
Mr. Pfarse® also kn* » I5««  
m  t o  ae t* issue TTb-ymisy 
Wedaeriay feJ.*« to *»»d Mr 
Pifkfisftil fead **s-«i'fd feiwi
Irgal m im  ataast I^ . Mar- 
£«»**,. Gerari Pef'Mao -1 pea''B'<e y 
%im sari to wall fsmsrit a Jaw-i 
>*r, Pietie'AKbe ftaatsa ‘iPor 
ctostei'j forid mi. to leaffeed 
M'
la Kmg'stea, fk t., Reve®-uf 
Mioisier tonsMi deaied *««tor 
ffear-ge la t o  Maraws 
let ito t Mr. Iriyie «w.y teave 
ret'e-svol *'s|'wrial'* «arpw.»ii<to 
5*  a «:»eHip<MiBs f«M« to  fov-
see to r *  are i?«i*ds ter Usim  DaiabaiWf .di'*H-*«d to
IMS dficais:>«i sag««s by t o  *»  
MP*.
CAMf AIGM C<MiHMU»
Wtai# to... M.ato^** fA«»FA- 
let rt-tc-ked t o  4-a»»jv»3*®.. S,li' 
Pe«r-K® aad Mr.. torieatoker' 
to ri r'-#i**wl ttoir I'WBises te 
wrreas# foderal ari r i  %»Jver-
Si! if*.
Tb# |W8m* Ritoster reeeaved 
us Ot'ia*'.» a brief from tfee imi-
Tbftmss tMsl#r.'iesier»f*4 riaririat fee fesd rwririg r i  *» ŵ iri 
felt parly worid eri pm  a -coali-'! “'aay rifer r i  a brto r i *oy 
h r,' -,i t o  Dewvorrat*:MP or r i *iiytw» #1*#."
iRKHed Oft rejectifti Merrie. ! b k m ia L UWITWO 
Tto pieteei 5:»euji «l tto:.•4 ? *
eramoBL He add^ riat to
feis deeerimeot to see **«we risa tXkd.riW.AMU
wfeetor to  i®tf5iA!.et'w-air*«itj*iriy. He **r i a 
' ' ' Msrtoa*. t»«leietk-c* would to fe.ela
'--'--■ ijfst Itiur r i 4mvm* to
tenrf.
LY - AL
Siw««f ft 'ti«ftii| sifep
||.ato a 6#» ifeavef r i  ymir 
rid m *, Wa da fast, ePrteat 
repair* la all makes, tot
yctur lodi try tm  mode-l race 
track-
t«M PaiMlMT At 
IMATit
a mn *gia»i Dr,
JOE? H Efem  ANT PAIT
pfemmi" Joveisb & k*||wc««J r il Mr, Dsefee.tok.er sekl is CWI-
Ho dal* »a* **t ter a r#**cr*i*
R u w d k t i e #  ilrMti-ee fe«as«)*’ tow tl**, W«i«ieo?irt bvil j NrwfewtolSWt deftrid Ift H a rilf ify  tfe*? a l*»at.erv*!»v'e *»V
fbri'iHtn ' M l Ptcket'tglU fe*d ft»t «le-Rtol.:tm iHii to fe*4 toe-ii i0sri»-«*i;;*f-wffS(W4 m-mM fe#!p uiU'-vef».HSe»
C i» t'!» e « « -til.i» -r ite  !!«!*’ I ^ j t o  Ito te>« wtoro •
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOROffTO «CP>-8aM meb K#Oy A "  
i k  sbri feigtor to ovj4«fai«i tototy  
iradrig e® to  Toneeto Steel U e * i i*  “A** 
Eicfeaj^ today. |Lsurc«ia£«
'Tb* llrt, wfetcfe to i rtcfwdid'M**-*wy 
as rid#* tain to ra-tfe r i t o  M.atM.il,!aB 
last 19 tradasg m iloai. w».* Ird Mrisoo't '"’A" 
lil.gW by P to  Pei.Bl wfeicfeiN*** Pnsd:ucti 
advauMd t2 to U  Tburiday t o ’ ChPlto Fte«r 
UisM rllmtod §H Comrico-JtEOfc. H«Uc«i5rirt 
conlrria P to  Pokl—lacked «®|0k Telet-rwo* 
fek to MH and CPR, which| ftoifemant
ronirola Oomrico. was up *a to
to a:
IMS high r i  IH i with a gain 
r i  H. It told i i  low i i  T ill 
earUtr to t o  year Hudson Bay 
was up ■* to l«H and 8l*#p 
Rock 40 rcnlt to ISS,
Raglan fell IS cents to 7RS 
•R«r n*«f tliat cmttfri will t o  
bought by ralronbfldce in ex­
change for money and commit- 
merit tor work on properties
'•'■Bor-fe«hfd'''ir'Rs<t«c^^  ̂  .
In the Industrial list. Famous 
Players was ahead 2 to 27 and 
Fleetwood- It gained 2’>s Thurs­
day—IH  to 2« M«««cy - Fer­
guson fUtnbcd *s to 3S. West- 
con »t Transmission *i to IIH  
nnd nrcatcr Winnt(icB (Ins *a 
to 25%.
On index. Industrial# were up 
02 lo 167.58, t)Ji-r inelnls .55 lo 
53 55. we*'lern nil# 17 In 101 02 
nnd the TSE Index 06 to 157. 
Colds fell ,22 to 152.72.
Supplied by 
Okanagan Inveslments Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canadn
Today's Raslem Frlcea













C, M. and S. <7%
Cons, Paper 3« 





(•rowers Wine "A" 4 05 
Ind. Ace, Corp. 24>'«
:liilert-.Hl6kal--.*.iM-..m.—I
Selkirk “ A"
Steel of Can. 
Trmkrt "A" 























iteftj. atewt •  .iFftrt deal to ltricif.,rfajatis«». brtwren to  ».i»!(rits<:'.S!Wi w^ald b# avadarif t*'; 
i¥i* ro w fl titan the t-a MP»;MP* and Mr. P«-kcrt.till. Mr |»  pyc «e«5 r i y « fti CanM iitt*, 
jwad cttofb the yfeer-als* f l r t i^ j ik M it  and Ml' DarabaMr, Ais>i*iu, the sto.ltty.
irsumtA in April. 1*0. A J«i»* triefcwfe to lum ia to  M **-| Mr Criutris irid a Galt *»B> 
Inal i^uiry afeorid be art wp rilctMit rwm.i.Ak't wat "*b»lwiriy.-i|a jfDP i©vtw»ef».t. w«ld wt 
life# m ittett r i mUu- rrw-alsis .fyBiru#,” Mr. SiaaiJwixxl ta-ri r i sabaa *1
He aaM tfe# mte.iiier bad d#.,j c o u l d  tm  bcEfatra a*»d to cwwba*
I S * , t « i y  to t  *» ter Ht ctrfiiral *.b-?ft,ii{e •>»
Ilv,;t.«Nris mad# to toto ife* t«.« MP* ,rj«n f4  i.-a tw m ot-Efwrt fec»u»ia.*. Tb# »t#r#-*t rst#
S.iS'lte '■•* 1” ’ t.swi. kte«lif-*i sad ?»%%•;«.#! A.ft tean-i
j * i ,  |M*T'fwsx* rbatt* that Mr. ” «(*•-:,{31^. i-wWri W  cut !«v thrr* per cent
CrtdHUt# L e a d e r





B kjc it 'Sirif
D o y o ttb iQ r
s m o o th  w h i k ^  
o r s m o o B ita lk ?
tl^e t i i l r t w *  it t'w «iy-sf««  
l i j w  of to d  ftaicto ., W f 
fe!«f Bf®wi J tf  lk « i-|^  i to a  (4i4ft 
by C to t to  i to ia g  k  •  
slow {Nf’oerti, t o  we’ie- ta aa  
feuiry. la fkcl «fcd̂ o U% feniiii* 
f4 , » *  ta lf  iht li«i« Id ii i l l  
evtt' ip .in. T» Rrik'C ttwe me 
havt i  intopih whisky 10 tell 
iekietd pf Just a iinoaib liae of 
l*!L. The chmcto filicnng 
iiory it pririe4 on ihc h u k  of 
tvtry bouii of GocaJcfligTi't 
Brown Juf. Why don't yoy 
pick one up and read it 
iOfaetiric?
C m ^A m 't feet* Arc* . lA t i^  fim  
0K* liS I,
thU a Wit yuwsri m % tw 1.%®* twfesl i to  •  *» *4J— m fitittitgHtngi’̂srwxp' ftei'Mw#* wx sm™ ww# ww w
A t,(Di.fabaner in riti^arwi to ,ffs in
I I  r i I'upport sign-ed *»’f I ^4'  t ^ a ^ m ’ l f t l i a a | l ’̂ 'Dta bavrls to Prmc# G-*«ge
3 rjj to  *i»- ,  ,  t ^ f  *»-»d V'lmri*. B C . Mr. Daigia.






























B A Oil 29%
CtMttral Dol Rte 11%
Home "A*' 17%
Hudson’s Bay Oil 
and Gas 18
''Tmp#fiat̂ ''0 «''"“ '"'''"'''..
Inland Gas 10
Par. Pel# 10%
Shell Oil of Can 17%
SiiNEtf 








Alta, Gas TVunk 39>i 59%
Inter. Pipe 88% 89
Northern Ont. 26*4 26̂ *
Trans.-Can. 35 aS'j
Tran*. Mtn. Oil 20 20%
WestcoBst 21% 21V4
West, Pac. Prod, 16% 16%
BANKS
Cdn. Imp. Comm. A1*4 63’ li
Montreal 60*4 61%





Pemberton Securities Ltd. 
Cdn. Invest. Fund 4,16 4,57 :
Investors Mutual 5.06 5.50;
All Cdn. Com|X)und 6,80 7.45
All Cdn. Dividend 8.89 0.74
Trans Can Series C 8,14 8,88
Diversified A 29.20 bid
Diversified B 5.84 6.42
Federated Growth 6.62 7.23
United Accum. 9,14 10.04
AVERAGE 11 A.M. E.B.T.
•New Ttrtt -   -...:-»--..--.Taraiil*
Ind.#. -p 1,81 Inds. .02
Itnlls i 1,76 Golds -  .22
Utilities F  .00 B, Metal* -h .53
jUni!##-! Slit#* lo *#n# * tht#«
. mrnlh JsU l#tm lmi#v»fd o« him 
y . / ; in  Stav ff»r illrgsl itwck piumo- 
:1 '* itKsft Mr. Dsrabsncr fices friud 
:f, Irharec* in Quebec City l-mriv- 
it  * Ung 1115,000, as well as arioo 
and coniplracy counts 
*1,*! Mr. Browne said tn St. John's 
^  * the putvlic wsi *bwrked by the 
content* of the Marcou* jwmiA- 
30 let 'Dr. Marcou* charged that! 
12% * »  6(» wat r ifm d  W  •«  wfe* 
17% dcntlfied man lo a Social Credit 
organlier for the names r i five
10% RECALI-8  DUPUIS CASE 
11 BecalUng that Mr. Pearson 
177a dtsmi##cd Yvon Duput* as mtn 
liter without portfolio last Jan 
uaiy "for alleged corrupt prac
M ill and tb#y hwf iSon# *0
He demrd Dr. klarrwux' »t*t*- 
mrnt that b# ri'-potcxl to 1*61 a 
r®.rty tm'f-»l.lgattoo into ih# af­
fair r i  tb* *1*. Later. Mr. Caoa 
ette told a rally to St. Jerome 
Q tif, that H was Dr. kfarcwut 
and five other Social Crwtit 
MPi from Chiebec who keri the 
minority IJberat government tn 
tiffke.
Social Credit I#ader Tbomp- 
ar« said la Saakstaan fee wsa
aware Dr. Marcou* carried ou! 
Ml 4Rt#Crtffrildtt MM tiw r if  
He pralitxl his former Quebec 
IteutenanL Dr. Marcou*, as *‘a 
fine c it lien and a good MP
He added that It was discov­
ered in June of this vear that
Mr Tl»mp-.*oii in Fdmontoo and 








ta Ktlewaa Tefeaece Start 
ander (he alga et the 
Oyapoga.
sinok©r
tice* on which Mr. Dumil* Is to I 
tie tiled, should not the prime!
minister now demand the resig 
nation nf Transixirt Minislci 
PickersgiU from the cabinet 
until such time as the Marcou* 
allegations are proved or dis 
proved?" he asked In a state 
menl.
In Quebec meanwhile, threo 
Credtliste c a n d i d a t e s  who 
signed the 1963 pledge of sup- 
iwrt for the Liberals denied 
they received or were offered 
any money. The denial* came 
from Rotiert Beaule (Quebec 
East), Luclen Plourde (Quebec 
West), and Raymond Langloii. 
(Megantlc).
Gllliert Rondeau (Sheffordi 
said he will ask his lawyer to
V. '-̂ fe * G E T  R I C H
Buy
n i v i 'n i i i r d  iiK u m o  M in r f ;
' -I I ' Im I,’-i  II,I l(
Open All Fridays 
till 9 p.m.
Handy back
from Supcr-Valu parking. 






5 3 .0 0
a gallon
Here's What You Save at our big 
BAPCO INTERIOR PAINT SALE
Interior Velvet Flat Latex 
Reg. .  .  10.45 gal. 3.25 qt.
5ale :  .  7.45 gal. 2.50 qt.
You Save 3.00 gal. .75 qt.
Interior Seml-Gloss Alkyd (Oil Base) 
Reg. .  .  10.85 gal. 3.35 qt
Sale .  -  y 2. 60 qf
You Save 3.00 gal. .75 qt.
BUT HURRY! SALE ENDS OCT. 31
TREADGOID PAINT
Mri. Betty Bled, 23 Baorgla Wynd, R.R.#2, Udner, B.C. r«felvei $1(X)0 
Patar Jackaon Cash Award from Peter Jackson feproientallvo Mr. Phil 
Cook. Cerllficattei worth $1000 ara Inserted Into a number of Peter Jack- 





Peter Jackson...for people with a positive thitel
M
Safer Highway Urged 
For School Children
211 Teachers
Tb* Okauug»> V»lity 
;«r« vili brid ite r i
’ • osm I ctswra) Hsaiag aa tfee?
sectsadajTf srtocd. Sai-'
: jwdsy startsaf «t •  »,m., ’
i JciuaTeiclu»tl>. iwMirity etam 
\tBM3Bu #aid .aJboiut 203 teadM^s-’
’ Im ii to Priacetea
j»r« esfi*«t«l t«.
; 0*1 t|»  i$ til#
■ r i  •  vicw-w^istaat to f tfe« %sm- 
"Fs» tiw fersi n»,« m 
’ isasiy T**r* ILels.w»a »-ili feav#
« ca»isla,t# ram m t for rific« *
Mr. Teicbroete saW.
‘"Wiliia.ra prtB C ^
,'ri tiw Dr. K«©» wtl!
’ tt«mi tor *tectic«. OJaer 
’ will prrisately fe»v« cajasteiatej FliA»|, Oct. I f ,  I f f t l
KELpWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
Wants Adequate Road Crossing 
"Before Someone Gets Killed"
tm..
Aam> m  tb* is, dssCTiSJr
iea r i  re-c-l'Uti îS to ,h* f-ofW'tJd- 
« i (a t,E# B.C. tearlwfs ®,fS:Oci*- 
tie« fr?f tii* iiiEi'al ceev€fiik« «t 
Easter.
, Rewl'utsoe.* to la ii*  an apoeal 
M  .ia#' *.* sarrea.se ia t o  teartor* 
pspa ram  wkicA leacfeers feet 
is |Q0 k>v.
Flower lovers
Mental Workers | 
Need More Help
AU Nta 6ins lOVE A SAIIOR"
fk § f§  t o  way •  
mm4 |Nt« ,.*»! to  wm*-. 
i,n l-arwwS Sj>»,s*.«« 
fer.W to p  .heeori p * f i^  « a  
issifem#' Iba-iaiMif iBgai, to  
lis 'k  gas* ra|.r 
g t im * *  m t o  anli* 
iKi to  tto r i  t o  satoi..
*-»$ <k*nmj.uat.3ag aasal
4 n i V m  I» «  § *m ,
«4 I® to  eity> * * *  ©eiy 
to sgfet *ae« *w »  
%mm i l  aaeasi-
« i t o
Marjf
m.mn:mi. -rititfr r i  t o  
repsrtwi a tun»ri r i  SI fer
to  .iiarito Tb-ris4i.F r i # !  
«fti 'feaSay vmm »**»« 
tlte trtittrs U m t E««L**iipi 
ftiii tje w EtJtfwto to
f&tf&to t o  SJ-iffl iiftii-armi **#i 
r«i a  ito
jfi.5EJsuatji« .ssgtits for t o  
mw ©caj*.
Accidents Rise Sharply, 
Say Police Understaffed
AW,. DasW €fc*|j«to T b » * . | ic *  tf to- »«tori «r t o
" day t o r i  wr»»d eaj r©a«*a follaato rileito  to mM. »
f i f e  f  1 m  ssmritof *km% a s«f« -rifA-;.ltanai ty|»e oacturi..
 I.■■■in': way Cfwaawf for Dr.. Kjr h I AM. A. Rsy Priiito re to tod
»««toary sdbori eriirie®,. •••%»- :'cww-d .fee fea4 .keewgfei t o  .«*!♦ 
for* s©R:i*«&* get* ■fcilkd."* ,ttr  a jtMBife age .*to at t o l
Tbe cslv tratfe? « » trr i «4- ttase a krttt- w*4 to
*ii«ry  wwajEStw* xsto* 14 ns-to-v* fee*® wrmrn to ri*fe t o
rotE:fflWBd»tia(B» to csato atoiscfeori bmr4 ato t o  feiigfe.w-»y 
&m r i  t o «  asAto to i departsM«*. ariasg for a©®®
5««* a t ra to  esirirri devjc* a t; a«»aa.
Rd. ato ifei^way « .  f "T to  i* « matter * »  sfowM
"'Tto »s**aati©B u  cotosfor-l pr©c*« f s a M  AM, Pete 
m€«m*jTf 4m  to to jla rd . "w* a*»?i t o  caefK tatto
Geerf* lUmmmti, 8..C. 4a*c-;iiriM  »■- MeJlaar stole « a,,
for for- t o  Caaaaiai Mwt.aiipart c« t o  t'ito ,. atofe **M  h« bad
.Hto-M' As.s«i«i*«,„. s»M fb w s -fto ito s i as to  Si at o, Pri  « *ri r i ; t o *  sto to  .dtpaewto* w m
» *  *  « ^  ’day to.t t o  r ia a t*  -ri t o  §.»r« to ®  fe* t o  ^  t o  wto.paagg atoa, a iA  asiaads aril
; R n e e f  M l  J l f l - I J a i t e ' t o  €a|.»ii.*i3Ki« fe-tss.-.SKp^** te«® c«fe*U'«a as f«i--,-ri t o  b ^ a a y  a*®, are foartor »a j% «* m  tfeal «#««*
j i fa i fw e  sw i atotage r i  %ria»»«f* rtaay as i3te w ** t , 'f® ** a «# te to r  taws a ’ ag-. t o  mm* m  an law * r i
1 Tto 0 a » ,« t*»  V-a.lS** to t i- :  it*  a a to  t o  f«e»>ri * »  w-*- ”f to  to to a a  * to e  a  ttry to f,. '"  ^  t o  i . « » a a w t o l a « . t o  M a#»
assesftatsi'* * t l  fes>M t o  Mxivmm to sari.. E-.to.:toa P, t o d g t e s .
;,«# M h  ri-at«fe to w  «»*«. i" ato-as t o  fo it*ssyia' **» -•«  to a ^fwriss* «« to,-; Tto taw .*1**% a to r i i«
,&4*>r m tto a tto to  tmm I t o *  mummt r i  lasrf at toer* asSi m  t e i t * ' .  a to :^*«»ss»ir4 wttfe teg few * ri .̂; *«%e iy» to *-k« i*t to t o  4wa.ri
-ato tswf-©- » * » is  Ito caw*.'to «aws*t to t*  to *-ittoB»*,.feftoa, s*M to y  *«fcM p v * ; to w * tf »s«r* acw® ©wM to 
i R-t* Marsfcsl r i  M.»tew.s.' “i *  *v « f  to r *  ti# »  »  i« *a i«  tttat-• g«ar* m m tom m m  %-» a ttri-" tto**.
*sia dti.nt* t o  sf*s6--to« aaa  tto t i to  _
greertist* la to-leg-ate.s a-KS sE.’»er*sl, ' to saM. "-'afê  attis! It JS lie*® lafsgtotod i^at
^  assw-iais* m i  at t o  « trig*
t o  «t¥ la to- tottotsMcfel ri.Tarlta m t o  i*fe»lsiiS.at»® r i
^
!a*-S‘itor f.»a is »toi'fe % ri*jtto  deei$*» «as reacfeed t©!ri to  pra*»to M*«.
" *«  s**“3 to w  d*s-:tor *■.«**.€£-# *« j*  gxmtiy- to ^ ito M  •  j®®t rnmmg  r i  to  Ad--
|U rt«.. ke.%*®a .f.; ^ t o i r  ■l*-W6'« asiJ-M, j-iiw*y R 4a»»* Cwnassjae,-
Aias, k«isito?f>s and ^  ^  jg, »j*ayj “W* iwed l»»^* * to  aaS to i t o  S*fe*-sa Par'rifi* Cwbjbjs-:
 ̂ to y  to  t o  a t**- foiwf *4 tom  fs**j sss* i t o  t o  Saart
imssvs-»to »-u to to .*, to t ’mat ato m%m ritspaeit'tol.-:
t o  Eefeat^ * « ^ j ' Mr, wp# «a -i» t s» t o  toitows* *i*a, 'Ito.
'C«fes*f*atoa r i  T^ â'-'-isfRwy M «*t a  atorfe v A « t o r f ; t E A W ia i f  AtoJD a a i j-eaftto atw*- t o ­
rn'** fefii Vwftj* ' I t o  '1to«»«l.Kiay awfe, 'j ' 1 i’'to* v *  * r i  t o  patoto fo(r-W (*to«d«f*-^aiM rito l^jef'
F^-s>**r i “ 'W'e to v *  fo  l r » *  fo t o  a t - ' t o  iiaari fe tor* t o y  i « a t o  i P iw i»w «  .«w&isat#e
COUNCIL BRIEFS
At rier eeeee* W i0 id*.y .,!>*«« ra to r tfeaa ©a t o  kcAa
.jrwfew i “ He iiiv fo tr» *  fo to  ♦ t-’O® p »«* » ! « t ;m»» r  to t to
catofle afin toto  ar*:) "G«t0  r*erid i .««'** t o  jears’stofe *rc-M»ts, m  Etod...s A r«  a i l  *= »  r i  aitntoiU as fo ^ ito y  * r *  spt •4ftw«fet teas'! siaiHg. fe iaif to a » *s d ri fo r*--
-eui t o  mmmm m *to!fe*:»'« *sa»t4i»iteri « to t te r s .-  tomato J t f  iBy.«!«s.. to  i * ?  t o 9* ;« f * i fa t t£ *  fe tt* t o  .rarv r *  t o a t w - * . u - i  t o )  ; « t o r  j«#t#de._, w d  to - t  t o y  - f to ; %-tai-*, »  a t#  y « ito g ..  M » ? r i  8..
«a,’.i-*rt sM  ».«» ito iit  s isigii i.fc:ri. ""Tto; *r«toii.-t f« to  m i*  JK3 fc-t-i'-to&li.. %*'»«« te ii- fof-s-i.m’'  feiiti is t o  .-to<* It •  f-***:-! ta iw * -i* to  .tiaM to* m t o  f : . i j #  kjtofe'-fe' fes
r i  * »  t-y piK 11 .f**,ttod m *s l m *d ito  IM  iSitwed. -•fSf4«s*.. iisito r i  |,.i»=sta»uy'. fe«ri, to y  «»
CTly EAftoe* E, r ,  Uw^
Ttm *, i» tosfesr i® « .teestol 
»%» Pfei-%.!«*«»., t«M «
t*mu* Im  mmM to  ifetowd m  
t o  mw m tm t fo t o  » p  r i  
Ksitw Fl-May,
.SMW-%t €**mm  pfctofa.!AigasS. j Is fmma las, i la Asg.; WLŝ Mraf* E- E to - Is©", »»ra*J ***!»,, m d  fayttes-;r**d »  ffe* «i®jy r**'ii*spaM « i  l l i  i * f  * * * l  .ri to *r
tofei r i  t o  K#.fa*.«4i IttM P i *'*11# mk) ** *« » *  -»■# r:*s’ l i  -SAi* >**r„ -to«* l*w - to * * - to k*4s«**a.. ®ajiSNte m $ tim  tm  «*4y-*aia'«;.»ls to;t ie<j -j ^  | * e t  to-:
%*n lwis*¥ ®i*«s.8#** fo to ar-f-iaeetr, la-a to a to  ssa.-dsff-ls*'« r*fae-ai ®e B r  |n-%.i?g:to «<M0 m  »%«a.es--s,•«»«-.*# ®*«*a fcw tow .j^».’K*©»» «r*« to n to -  AM.
t o  r*to sr* r*ttrii-iiiS' .fai-* »s to t  iiilftf- -î b'TSI CM t o  »€'sc-|i«i4i *m  »#«-■*-* Sf!W-i w d to ’%'»*i to #>*»"*» to- to y  »toiM la w  to to  to-i.E. 8 , Wmtow *w i**s to
fey *  storto^ r i  pfslat'*4®«*. t o  » r* i ii. s’iw  »rr*as«L':act»a«®i.a Sit •■-«*• lasM* to 'rte fe  *,ftod;aS«. J***!*'™ ®ri <feA»»e t o t
AM E. A.
m  t o  to *« t jfeifetof uaitoa 
to*fi»j| m  cat 
fates m «aM t o  i".*'!*
pmrnmiw* to I*.#" fewKii 'fe*t-e fe 1* * 1®^* s
Seek To Improve 
Knox Park Area
■'*«# t i *  liiMm talfrii.** to-:**** Ite#*** Pas* «f*«*i.% ay toufeaafto- 
•T tof* ir*fe'‘t *i»w|^:A.ttfwss it to  iseaA taurisi! ito i'®
8 CMP Ift m  ftifewlri. T to  pfefoTir msMfe, ley »» t#r *-^*#i®es'i Qf ^1  areide-ta ta lifti 
|#i« Ii t  fefttoftri aaa..** .!i«ay ftCttoW far t o  t> to taary!g« ''™ j^^ tor*.#**' ■" am*
Tto KekMaiia feiciiwa.y fsatiriififfer-*.. W» f to  fe»t#f SfaWie%»w 'Mitosefcii 'Ttoi-e *-#»• iss
.1 “  “ f  r  “ *  . id*«isii« tto r»w Ml tto r i B it Wfei-.#, , | j  g „ «bkw. TTmr'ty*
tffi.-# i m  TT»« toMtluueftt awMtott is tto nea- jw  atoefe
to* a M »l r i  Jl mrii, f|'*i«uwer i® Woad lejas# t o  c«y iiasiii to.#*  i to Ka»»
" c T T T j ' V f e . e . .t r i-  w, t-  H ii* *y , to w  ri,r»t.y I1»«.jU- ,|.ĵ  iaej«ie t o ’ P**'A tu t lf  '»*»•
to  feiitoty lifttoi. tari itoi l»  to  tamft w r  ttor* * - - # * * . j * '̂ d«a!ed fo tto rity by Dr. E  B. 
tariesi «tf.mtor r i  aferi#*i* or* b **  liiled airi l i t  m- t ‘et»5r*  aisj-J&8)-f# airi la tovekifi
ixr »>ibM tto my brntii ^  jwr*4. Tlisfeaay SI iwtib ri to  rttyitt *»* to S.. M,
totarm t l  «c*Mi atri m.iM«tlitl ianparaUv. ftfur** ter tm   ^ ’ fkirmt. ihii w»i jear ih* mftpif
Tto- «?f isark-s **M r*err-it.fc«s
(pamffiiisRao is bear.* •sl.ed te 
Stan, mm w  fwi».«lt5;* plafls to
SCHOOL BOARD BRIEFS
SftgfMtlftM tPtt political 
e?vb* » *r* tot».f formed t«■ a It, Mi ri a * If ■ !■'» rtiM-i T a ai® nti ® I at ®iril i#.x.»a&ŝ rcwiosry wrniooii roNririTf"® wp* 
fTirl from Dr C B, llendtrtcm 
at Th-'jriday miht'* m.e*ilr)i r i 
I t *  K-fori i*»#r«i r i Dutnn No.
33 He a tn to  tn *#• rrmr* in- 
Iffftt tale®, t*.it ruperinletri- 
#nl Frank Orm* hlnlrd that "a*  
»h«xikl feBil. until the federal 
election ta over." A comment 
from Mr*. Dorothy Pelly: "We 
rannot keep our chiktreo In a 
vacuum.”
Tb# reetnl tearhcra r*f#i»lJno 
feaa quite luccfitrul, majorlQ 
of the board said. Actlnf rhatr- 
man C* K Sladm thought the
gathcrmg a bit ' too formal."
A letter from city council was 
read, aiking the board what 
cdy proi>ertlei were needed for 
arhml j>urpo*ei, T, R. Carter 
laid the toard »hmi1d get title 
lo all the proiiertlei,
Tha Itritlah Colamht* teach
.
In Vancouver, came In for 
criticism from iruatee Jack 
Maddock, lie rapped *‘|K«r man 
agemenl” on tmiri for wtve# 
during the conclave, and tack of 
ticketi for extra hmctloni.
A lelDr waa read from T. C, 
hlcLaughlUi, repreaenling the 
Brltlih Columbia frtilt growers' 
a#.«ociatlon. In fehich he stated 
thnt Kelowna di.strlct student# 
saved thousand# of boxc« 0 
apples, by turning nut as pickers 
In the crop emergency.
Every c«naideraUftn will be 
given Ihe schotU lioard at the 
npprnprlnte. time In relation tn 
the slHirtage of water at South 
llutlatul. At the lime the board 
handed out money to ensure 
supplies, and the assurance 
came In a letter from Rutlanc 
w.*ter«ork.s district.
Ken Fiilks, chairman of the 
building committee, told the 
hiard three sets of plans will be 
ready for bidding by Oct, 20 on 
proimsnis for Ur. Knox sec­
ondary school.
Mr. Fulka aaM he had not re-
received the revised plans for 
the Kelowna secondary link 
where tentative bids were act 
fur Oil, 20 and the project ha# 
toen set l»ack lo Nov, 17. lie 
warned "If wo don't get off the 
p giound soon; we will lie behind 
I the eighl-bnll nos,l Septenilier,"
in tVestbank there was heal-
. ll'il irvulik. UV'l '’lafsto'ms and 
part of almrar.v^VeTo hniull- 
, cai'juxl, said Mr, Kulks, luit he 
, had lalketl with the contractor 
and lemtxirary heating iueas< 
urea would b« Inltiiied.
Mr. Fulka told the board
fluids would lie neederl for the 
building program for Scptcm- 
A Iht, llkkl, nnd it was vital lo 
hiue the referendum read)' by 
Oil, 31.
Tto ttani bardrti hit t o
wis Ok.ana.g*n Mi*«ten wuh »«<* *«*
■cs'idcnt*, Eait Kekrw-ua and Thwriay night at rsty coun- 
Ikmouto had SO and Wei.tbaak;:cil. Aid, A, Roy PoUard lug- 
tw0 .Th*com m m **h*dderideti’M Ttn>amrr. 12. Igetted a Drg# v-tewt»tot be
lo drop any coar***,-feto-i* Mi-.i "Our beavieit traffic area ti;eitabU*i»-ed two Uurdt of the- 
tha.a five itudeeli w'ere m at- from t o  ci!.v limi’* to Re-ri's'way up t o  hiU, Ttor# I* name
irtoiance. :C«-mer.” Cp-l, hiacey sakd.i'QueiUon as to wtoih-rr the city
.I’Ttore w atso a tuih from toiownt tto land it would be local- 
Dr, neMeifeM added th«“re riiy to the Mitnon Just before, *d on and that matter will t>*
were 44 evening coursei In pro-'§ a m. and after S p.m." ! jierttifd
ttfl&rff AL ABk
ar* iMsbdril M»'p*e»t*l toatefe.. 
ai'«*« r i  listfe to w t  wrrvicwi 10 j t i*  toWl lew fiaefl* reala* 
I4#uc«i* ite*pa’t»i«. *« l Ito-| t o  *aw«« r i  t o  i»«*iia.| toaitfe 
f*;tolalii»litati r i  t o  iii#«l*lD'!riri»l*i« w  Cafead*.
fe:lt|W!«i| fef«al,i®f f-|3tfe -witfe
‘ “  'ijb* psefssffy ®*vs*rf.
Ill attef to y  hav* to«« f*i*a*-
«sl fjUtti teitMtal'’*.
TU* direcisr sari t o  K#l* 
owua rlasic feat 
fe-feifh hat to*«
T to  fn««ial toaWi prufraia! 
Ml Caaada 1* csiitMig CaAtoiBft!
!.**j®ym up ta ai4*'»at»*t#ly 
set a U-'CJri'.B mtltom a day. awl every tec- 
foUowed by";i»d totptal twd w Canada t$
ftoaarB iee iisA ia eaU nsem- 
tor* r i  t o  Y artel elate ♦«.##-«• 
live te> •  Iratflc neeluii I® t o  
e«*a t o  ftiture r i  Ikayle Ave. In 
fraul r i  t o  rtote preniites, ipeme 
*y**e«liaB had. been m.ade that 
■re* to free r i  parking and 
o to r*  aogge.tted parkwf to ai-
Tto  more voluiiieer* we teatei ^
Trail, Naaaar*®, CtelSiJwaek. ito:oecti^i4 by •  oierially lil per 
Friar* Clew't*,
NEW ri.CLIi I ...» , 1̂
' ‘Whm Dr. F. McNair *i*ri-ifo attiti m  m ilut i»ofram.j“ *  
ed tto rliric here.” be takl. ''iiitte* quK-ker w» can rt-lr*t#| Ktlftwwa tr ia to i com-
o r.« ^  'Up a fiw  tokl *tri-h,tto** toofd* from j® mlttto in a letter tei w m nl aik-
to* toen Iftitefeftd by rilits Wjhanada. and #*** to m  backl^ rotisril atweval r i  *en«ifi.i
liC  . #1*4 bat I’  Herma«*»*fi. tto air|s*ti
lwoifr«n coani.rict att ovrr Ihe heatthy humaii tosiig*
rivri to  t o  ft#»r «d
t o  He -»*y l^foca
•Gtmgt tod saato a very p«4  
caie m tt \m  r i  $m *l rate* .ao 
to y , fete® are rioie to t o  «ouree 
r i  tMffdy, wwuld pa.f Ses* (teait 
reeits-uiiitte* forttof a'kwtg t o  
p i|*lto . Mayo* Parkinaan a»k.ed 
AM, W « *f ta forii after KeJ. 
®fe«'i partscitotiiiii tn t o  bftef 
and to seek fSMifserfttian tfm n 
©tor festre* ta t o  Valley.
Kelowna Sailors To Compete 
In Vancouver Fall Regatta
m.#R*g.er to t>ttawa with the 
Ma,vor nest week. Mayw Fatk- 
teioti txplamed be bri»ed tbii
gar* t o  ReSftfetta
braarii r i  t o  United Nattoa 
As.«M-i*ti!®n of Canada permi*. 
*M» to fS? the UN flag over rity 
hall iwisdav, Oct, 24. the day ttift 
Kelowna branfh titeerves lb* 
Nate aftftner-iary of Ur# birth r i  
t o  I ’H,
Tie  amwiteitmeitt r i  tellsi 
flann.y Aiatk. IS44 2ith Ave, 
Verotm, a* •  clerk *teoogT-*bher 
. . . .  Il l  Ml tfi* City welfare depart.*
meetiiig mmM be to  ftoatj rncet wa» auftenrtrcd by a re*o- 
hurdle before t o  new admte--lyiKm r i  council 
iiiratKsn buiidteg w-ai apr»fovid
: He sa.ki CPA had agr-eed to i«rtv 
I vkle a pass for Mr, Hrrmansen 
I and ft ticket would be {lurchaied
Msyer farttaaea asked t o
worki commilee to too* into 
to  (ao««ibthty of !mprovt,iig t o
irmly If the plane w*» full ami. iMiewalk to ih* north *ide of 
th*  ̂Jones! the pait therefore unuseable | fjimo A*e. for neat year'# iMO--........  1*̂ *̂  Kebwna sailuig dub; He was awarded
gtess With 15 r i tfi*ie tiem«| --phe highway patrol area l»! Aid. Jack Bedford suggeited w H  »#nd 12 competitor* to Tent and Awning trophy for to | Mayor Parklnion'# expeom gram, 
academic, and a to.al e n r o l - T r r p a n i r r  to Vernon an d in j* Junior Forest Wardcni 1 taka part in races In Vancouver first half_ef the_sailing leaion.will be paid by Ottawa tine# be
Highway No, 6 be.vondjmf*ht' blare hiking trails finest proposals, he said, was Chcrrpllie. I Just don t have! .̂^od, remose
enough men to patrol such an trees from the picnic area, 
area, he said
for a summer art school for the 
family. In which course* could 
b* prepared for both parents 
and children
ieteftri aapertalendeat Frank 
Orm# expressed concern over 
f? pupil* In I  two-room school 
at S5outh Kelowna. Wllh one 
more pupil the schori qualtfie# 
for an added teacher, he said. 
One of the problem* was the 
inbalanc* In the two schools. 
Pupil* moved from one, only to 
Cum up at (tw Qtbtr-
A vole ftf Ihtnk* came from 
tha board to Mr, Orme on hli 
MPftotMmmi **  pTMkPtat r i  t o  
school superintendent’s associa 
Uon of Driti.sh Columbia.
Bert Manson, government 
agent, said there are more lic- 
cnicd vehicles In the Kelowna 
area now than ever before.
‘in  1063 our allotment for 
llcemes was 8,900. this roj-e 
to 0.5OO in 1064, and 11,800 in 
1965." he said.
Oct. 23. 24, Hugh Earle, presi- and the Bank of Montreal tro- 
dent said today. jPhy for the Dst ball of the sea
"We are the only small cen- son 
tre to be represented,'
Granted Remand 
Pending Report
TO teeff« te tntffffirtfg’g
court Thursday of Henry An­
dreas Seigman, Rutland, who 
pleaded not guilty to an im­
paired driving charge. The case 
was remanded to Monday.
Johnny Llndley, Westbank, 
pleiided guilty to a charge of 
driving without a driver'* li­
cence and was fined 110,
William Fred Jackson, Ques 
net, was granted a further re 
mnnd of one week, or sooner, 
on thr<*e churge.s. impaired driv­
ing. driving while his licence 
was under suspension nnd theft. 
He previously picodcd guilty 
and sentencing is pending a 
reiMirt from the probation of­
ficer.
The Reyal Canadian iMPglon
received permission to distrl 
b»ite iiopples in schools from 
Oct. 27-Nov, S, as a link to Arm 
Istlce Day, and the board agreed 
to make this [xilicy In future, 
with autnruatic approval
A bid by Dor# construction of 
17.732 was approved by the 
board for George Elliot Secon 
dar.v. Only other bid was 58,631 
mad# by Doulllard Construction 
Ltd.
Chairman Ken Fulka was em
phatle in his request thnt bids 
for Martin elementary lie put 
aside for further study by com 
mittee. He thought the bids ex 
orbltant. They were $16,6,30 by 
Doulllard, and 110,(MO by lAiro,
With twft portablra nt Kel
owna secondary now in use 
Ixiard heard a third clniisrooni 
will be available next week
Rumara were false concerning 
work on Bankhead schwl, Ken 
f'ulks told the board, and he had 
been assured by txith the arclil 
tcct nnd tailldcr that everything 
would be ready tiy Nov, 30 
newsletter sent out by ihe Ixiard 
said the flvc-nxmi scluxd would 
lie occupied after CUrlstiuus.
f!q«i«fft dancing came In for
splrltest discussion, and board 
heard some principals were 
"touchy" alMut renting actlvlt*
.room*«~foe»«Pla#«»*(«B»Trusto##- 
went solidly tx-hlnd tho diiiu crs, 
with T. It. Carter saying all 
classes were under supervision,
The board could voice ho ob­
jection* and this recreation, 
fast gaining in poptdarlty, re-
celvc«l unanlmotis aiiproval. Jt,,, , , „  .
was imlntctl out that classes nre " Immnculnta Dons.
now iHdng held In Marlin, Glen-1”. " '
more, Haymer, (lorden and FIR.3I TO R l’ii.D
Central scIuhiIh, Only tlisscusion| KAMI.OGUH iCI’ i — Finning
First Aid Draws 
Good Attendance
Eighteen people registered 
for the St. John Ambulance 
first old course which tiegan 
Thursday In the Kelowna se­
condary ichool.,
CpL A( W. Wiettilow. of the 
Kelowna RCMP, Instructor, said 
today it was a good turnout.
"We have room for six more," 
tee%'iild,'''%ur’hext‘' 
the lust night that registrations 
will tic accepted," The course is 
from 7:30 to 9:30 p.m. for 10 
weeks,
"Of the 16 attending, 10 were 
women intending to take nurses 
training this year or next. Of Iho 
six men, three were applying for 
positions on the Dig Wliite ski 
patrol. One wos taking the 
cour.se in preparation for his 
industrial first nid certificate 
course in January. One was a 
future male nurse,
Tlte course includes lectures, 
practical work nnd films. Last 
night the group heard an out­
line of tho course and did some 
practice on bandaging.
h# add­
ed. "We will b« competing 
•gainst sportimen from Port- 
land. Seattle. Vancouver 
Victoria.
At a fcent meeting of th# 
club It was deckled to hold the 
course on sailing for adults and
Mr. Earl# was second la the 
first and s*criid acaioos. Jrim 
Foote took third plac* tn Ihe 
and i first half of the seascm and 






junior# earlier next Tony Reyne* won the Dunker'*
ably June and July. A total of 
108 took the course this year.
"The course was a big suc­
cess and we expect more boats 
will be on the latit next year ts 
a result.
NEW BOATS
cup, awarded to the sailor 
spending the most time in the 
water.
Frank Afortrii won tha, 
grounded-centr# • board trophy 
for having run aground the 
. , most times tn a single race.
. ....... ar# und#rix ay ^
purohaŵ ^̂  ̂ new entefprfsef-.^^
class boats and 10 lightning Bureau trophy for the
class. We arc negotiating now 
for a group purchase of the 
enterprise ones, and anyone
interested in getting a new boat 
should contact the club.
"During Ihe past leaion,
members took part In several 
events. These included week­
ly race* and the sailing regatta 
In Kelowna. Members travelled 
to Ojioyoos, Blind Bay, Van­
couver, Penticton, Owen Sound, 
Ontario, and Lake Chelan,
Washington, lo take part in 
sailing regattas," Mr, Earle 
said,
George Kirkwood was pre­
sented wllh two trophies at the 




A Vernon woman escaped In­
juries Thursday, when she rolled 
a car on Highway 97 near Win­
field.
RCMP said Patricia Adele 
Youngberg lost control of the 
car and rolled it onto the gravel 
shoulder. She was alone in the 
vehicle, Tl>e accident was re-





3:00 p.m.-“ Opening of Okana­
gan llarvent Feativnl. Games of 
chance, displays of new cars, 
color telcvl.ilon, barbecues,
- Badminton Hall 
(Gaston at Ulchter)




3:00 p.m,* 6:uu p.m. and 6i30| 
•10:(Hi p.m. "  Activities fori 
boy.s aged 8 - IB,
,3liiseum Building
0.00 a 111. • niKin imd 1:30 p.tn,
- 0;(i0 p.m. -“ lOkanngnn Mu­
seum nnd Archive# nsROclatlon 
display,
Elka' B(adinn
8:00 p.rrt. High school fOot- 
biill, Vernon Panther# npiKiae
CITY OFFICERS RECEIVE APPOINTMENTS
Three Kelowna officer# In 
the British Columbia Dra- 
gcKins have rcceiveil promo- 
tlons from the Commnnillng 
Officer. Lt. Col, T ,C, Chap-
" T̂ TT f r ir n » ? i i S n T O T O T O ff f R f n, . i iayc:i  
ou n lull education and s.-'ild Trustee Cnrlei' -aid he of'cu i-ti lu-ic, Thrco building, wltln CD, .Major N t’'. Tiivlor, CD,
present claiie# were svallng ii»| wore them 'otid.tht.v would iic\ci a totkl of id.ootj iquure feel of ' and C«|)taln W, A. R. Tsucri 
etudeni atiendanc# from 36 ml harm a dance flixm, |,i ace will b# built, *
received their promotion* at 
the weekly parade of the reg­
iment In the Kelowna Armour- 
IcH Wcdnefiday, Captain 
IlaycN liaK- been ap|xilntixl ad- 
a „-iiitgiiu.c;itt.„-while_
Major 3 nyior ivrn homed ‘n n r  D i ag<Hidfi Ta l \yii-! na cT-o
.Scyondon-Comm'uiid nnd Cap­
tain Tosor w aa inaijo Com­
manding Officer of "B" 
Ekpiadron, the Kelowna sec­
tion -if the Dragixiiii, It was 
announced at the parade that 
Lt tjol. It F Cameron had
is attending a meeting of the 
natiooal capital coromliikxi at 
t o  same Umt.
A reqatal from ihe avdatlon 
commlsiloo to provide more 
parking at the airport was re­
ferred to th# 1966 txidget com­
mittee. The commlsslrm asked 
that the Renfrew hangar and the 
Department of Transport bsdld- 
tng lie moved from north of the 
present administration building 
and that area be improved aa a 
parking site.
fiM  SelawM AelaUm «•-
sociation wrote council asking 
for signs to direct visitors to the 
arena parking lot. Council re 
frired t o  feq^wri te t o  
engineer so he might discuss it 
with department of highways 
officials,
Kciftwua Jfajreeea wrota coun­
cil congratulating them on their 
decision tn enforce the home oc­
cupation section of tlie xonlng 
bylaw.
Kelowna Boya* Clab In a letter 
to council asked for an Increase 
from S600 a year to $2,000 a 
year in the city grant to the 
organization. The request was 
referred to the 1966 budget com 
mittee.
The Nlaff Planning committee 
recommendcti tn council that a 
request from Townhouse De­
velopments Ltd, for rezoning In 
the 900 block Harvey Ave. from 
R2 tn allow a "tourist apart 
ment" be refused. Council 
agreed.
TVhlle conncll was discussing 
the Townhouse request. Aid 
David Chapman asked If there 
was any clear plan on what 
Harvey Ave. future was. V, J 
Wieler, chairman of the staff 
planning committee, said that 
on July 8 the committee had 
recommended the area from 
Olenmore tn Richter St. should 
be kept a* residential for the 
time iKtIng
council set up a fee for each 
zoning request handed tn the 
city, to help defray the ex 
pense# of coining tn a decision
1 frtiid ‘’ffiwiifT(»itiarir(!>iitiri« 
charged. City clerk James Hud 
son suggested the charge wouir 
iKd be legal under present pro­
vision* of the municipal act ant 
the matter was referred to the 
staff planning committee for 
study.
V. J, Wieler, said he wopW 
like to have a drawing of any 
proposal put forward with
Jr oon alKT "liiIi ),l I luafc laf^ a 
Col Chatm at( of I’cutu ion, ! mi-t the proiwsor *200 and he al 
hat) been : anpointcd turn- so fell the dedilon on refonip 
ntandmg officer. ,, , i i-hoald lie rendeder on a policy
request. Aid. Cha
r«*ri*a W. Hamg, 191 Poplar
Point Dr., wrote council asking 
to purchase a small portion of 
the city camp ground at t o  end 
of Ellis St. "to keep undisci­
plined tourist* off my lack 
fence." Council was told by the 
Staff Planning commute# the 
land it a crown grant for park 
purposes and it would tiecom# 
more valuaW# for public recre­
ational purposes av Knox Moun­
tain park Is developed. Council 
refused the purchase offer,
Kel#wna Brancb of the Rf4
->01* Society was given per­
mission tn erect a tianner on 
Pandoiy St. to publicize th# 
toxd cllrio to to to M  
Wednesday and Thursday, OcL 
19, 20 and 21.
Ceaaell aeeeptcd the lowest of 
thre# tender* for printing of 
100 copies of th# voter* list, 
Th# tender for 11% cent* a 
name plus lax was sutnnltted by 
Kelowna printing. Figure# ten­
dered by Uie city staff show in 
1963 there were 6,183 name* on 
the voters list, 6,583 in 1964 and 
the estimated number this year 
ts 7,200,
Mayor Parkinson told council 
Horace Simpson wa* now chair­
man of the city and chamber 
Industrial committee succeeding 
Bruce Smith who had held 
the post for the past two years.
Final reading was given a 
bylaw to authorize th# ii- 
suance of a building placement 
cerliflcato to Benjamin Schlepp# 
for a house he is moving from 
Rowcllffo Ave. to 797 flume 
Ave.
Council gave first three read­
ings to tt bylaw to authorize the 
sale of a lot. nt 745 Birch Ave, 
for *3,022 to Wallace H, Splci 
of 801 Francis Ave,
F Irit three readings waa
given a bylaw to authorize th# 
imrchnNo of a right of way from 
Bankhead Orchard Co. Ltd, over 
lot# north of Bernard Ave. and 
betwfhm Richmond and D'AnJoti • 
Streets,
Since council meeting thl*
Mayor Parkinson will lie away 
the early part of next week, 
council adjourned at th# call of 
th# chair. Aid, A. Roy Pollard 
la acting mayor.
ffO T i f il e d
TOnOfflSr IC P ) -  A l«tt«r 
of credit for $96,000 hag been 
filed with AH - Canada Pro­
motions, the group staging th# 
World B o x i n g  AisocTation
here Nov, 1 between Elmfo Ter­
rell, of Chicago and chalhmicr 
Deorgft Clmvalo of 'Toronto,
Kelowna Daily Courier
tqi TIkQiiBaDS 8  C. Ncwfefiapm 
492 D©->ie A%eam  ̂ ftetowwt, B.C.
B, p. M»rJun»ii. IM iifter 
ra O IA T . OCTQBCS lit, I M  -  WMm  4
Or 
Is N O T
Centre Lane 
For Passing
O'vrf to  fepeiead. to  tiae W i-
p v if lr  loirii m JiwUfe c< to  ««Ator 
ic f a dfiv.f, tetofet r i  to »  »i wmg 
laae wm,p€€u4 t o  ae» fiv-t-kiie 
*■»■) t'aU r i  to  tofeB., Moa r i 'to i»  
l« d  MDCB H buî E tos
mm t o  fiarrt vtifortuaKy lo <m « 
ocMipltod gnri fitHy AifLed,-
l l ie y  cowM » 3» fe«^ hm be i» -  
p f f» e 4  It i% a »a:fBtocc« fwe 
u d  BE€faaMx fhf  IBOdeiB 
r i  to o tt |^ i»  Ms. ta tiff
»*4 to t  mm fre«a
Wi»d, C t^ s ito , to 'A is to -
P rito f* m m  m m um  %€tt a kk 
fwcetoi b|' t o  vBittiB Um
iiid  'Ito  »b*i aM *kma..
I f  n  t o  to ' mm c r i'i.  lefiras ««Jy, r i  
4nM m $ im tmm k f i .  
l| ' a l 'd rn ffi toJ ftr i m ^u u s d  to i 
•» a  <oae m|» to  kagtb r i  to  
wt>-, toe# CMt » # ft to nm t o t
«r«uf iim Mi M laa#. Is to*
to y  fecf# oEsmplrifh' Tbal
C*Btr« lane »i SOT a pat tog bf», 
Tbere are mm uaffk itM^s »a each 
to r-'to a - A% m  all d itkkd  lii,|bfea\*, 
fcr0 .-feays m  fehat-batf'-you. tou pat* 
ittu to r t 'f to k  by i»to.| e ito r km. «»» 
©f €>wttot l*Bf, p i't to i 10 t o  
f»||« ev to  k it r i  to  c to f vtMclt.
■fMi II caa.it»ar> mk to r i # tt« »  
to w y  iriPfM Ito  pctoy. Bat toy tm  
r i  to  sftoe  Um wtoB 
A to te r w *»j to  ccaiue laBC m
Ci%. k  »v«m | Tb»t, tm m tm i i  fc# r*'0-fei> 'iraMk, it » to  
ori'y iiuBe' oo to i »biefe »»
Ifeo-Bty. A pastof car couid very 
f*i*ly EKri is e to f car m to t  to *  
beacto.
It tt to  titti reasM to J  to  speed
lawts are set at » l» t appears to be 
'ttBiea.ist»aliy t o  W, 40 aad
50. Ttose fi^ e s  »rte set d rito r» ifi|, 
t to  feii f̂eay topwriBBeri ap ffe to tfi 
to t  « i' W'ii toe  m m  tto# to  a i 
to r i riivets to aatofsiato aari .ajK 
■fimim  'ito i4 ito t yetoie m
fifib tiJBf tM im ki it$ t tori 
spcfds torti b) tt*i»s?feler4prie dsw- 
ffs  feoiM fextofas-. Ab4 mm
•caa’t sei'iOttriy c to lk»p  to k  'toto* 
is f.
Pfftops «'S a fern- »o«bt, ito  to- 
fttrintt-Bi ia its Btstos®, m i if tto 
Bcctoat i;«::oird is food, will iacreas* 
tto  speed liffiits to fipties ame tof- 
k r i for socli a f to  i^dL 
Bui ffasemtof STAY OCT r i  to ri 
ceaut r i  fifto Iw * )'«« to to f 
to a i i f  •  k ft i r i r i
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ckar tonto ato iMmriKtoeB- 
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HOW THE WEST WAS WON?
Some People Like To Work
T k f OmrnM Je m tid  
$om «:ttde«i r i  t t t t e w r i^  t o i *
lectofly ib ii toban »e bi%*
ma»oeu%Tcd il»e mactiito* into tkMji| 
mtpri r i  lie  » r i l  aome pcrsriii may 
live a lifetim e in e h k ii ilwy * r i l  
r iily  two houri a day; or each per- 
ion may be feQiiirtd lo  do two yean 
r i  W rit in his WeMime nwch in the 
tame way as wwie counuiei today 
rtquifc a man la do mdiiary terske.
The implications are formidable 
and, among many oibcf ih inp , one 
can’t help wondering abooi the fate 
r i  people who like to woik. yMial 
ibm it the people who are in love with 
their job, look forward to its chal- 
leoges, toughen on its frustrations, 
and derive great satisfaction from it?
When he was on tour in Canada a 
few yean back, the English poet, W. 
H. Auden, said that the difference 
between the artist and anybody else
'was ihi'.i tto  artist ^  what to
»"»s ■dri«f 'fsea if to  ev-e« jri.
p*.kl far is.. Bria^stte to  dac-t w toi to  
does f r i  last r i  ri«t lia lif .
Tto ®ew' soocty 's iiili 'make ili>w - 
aiscts for the pecpk w ta enjoy ito ir 
labors, tto  cteaiise leactor* and 
chefs and dfsigi^ts ami ediiort. tto  
sellers r i  books and wirserimfn ami 
tewers w riild  prefer eight hm iri r i  
f f r u ^  to e i^ i hours r i  tying in tto  
hammock swaning flies
A t a matter of fact the whric to ti-  
ness 4 if  autcmiiiiois m iih l fito l itself 
rcverbeftiing because, at Tom Saw- 
yer proved at the fence, when you 
fiK>k as iho«|b you are enfoyini tto  
job and want to hoard «. tton you are 
itampedcd with r ife ri of help!
And Tom Sawyer w n  only pre- 
lendtng! Imagine what real enthuslaim 






•zia *«"isS,y . *i!rv»»wS 
s»«* a Miiurat far
*rs,to|i aa Au» &ai 
VSrt tt ffi'WMsi ®9 A«s*
m ’ttm  S«e*s i» t©T' folk*'
fa r c«f J*f«« ti«i
•town fow tigBc r i  prto'Utiaf •  
fofeirr r i tl»
m m toj m  U» t«*d lo iriiu fa t 
4driMBa)MB m AsUa.
fa r  J.ip«a t® to  bM« to 
isim# •  rri« r i i»
Aria, n also tod to provsifo'
tomfSiiiisi to»i iftijr if
itoM? r ito r
Il«i Japan’* dipl®m*
sty  can to  «p la « •
wer4' Madtrattai,. r i  tto 
w«,n| Auaa «o«r.i»i#f, aia iwm 
lariMitg far muditfauan..
'Hritl''' tJ« fCCftl to  Cri««i.a* 
'»«  fot’i#' Mrji.'oi »  
•  litorattaa to*#!*, toamwi *%<m 
■« MS*
it  to ** to  n*
Atiaa »* m \¥
«4il»r rtete ato tovrisfi## to l to 
prim r# t i *  itof-fearHi. it  si
*®ssCr«}iiM''i'U*att Iwt *'ff*a®i. d 
U.A, 5,»S« r i f  fiatsi oas-
itawa' tm Y irt Nam, tod »t 
y-ad«» wiite Cteini,
«ta»y ato la^teri. 
0t f  $sr m stea «»«#■
otirastt'fo# to! Jiiw a** priitieal 
a4vir« to»r* ijtii* *eigh.i Ma»v 
Jumn •  atostow r i 
US- i»w ff wjiji m  real laito r i  
II* ewa..
M rib  «f J*fW a'i m aritfatto i 
ia forvtga •tfotri (i dua to • 
citavagv to yiuriie ritoiMt tSti
Going Our Way?
The British Labor Party hai i t i  
thare of fierce dogmatist* hut it* gen­
eral organization t* toward the pract- 
1^1 and the pragmatic.
In 1956, for instance, the late Hugh 
O aitik ill drew on hi* experience as 
m iniitcr of fuel and power to em­
phasize the importance of cconontic 
competition a* a stimulus to greater 
effort on the part of nationalized in­
dustries.
" It  may be regrettable.*’ he said, 
but it seems to be a fact that people's 
enthusiasm . . .  is enhanced by com­
petition . . . Nationalization should 
try  to harness atwl not Ignore . . .  na* 
tural characteristic*.’’
In the Soviet Union today there it 
f  titftd  to  e lltw  eeomMnw
tkm, and cvtii the making r i  a profit 
by individual enterprises. This repre­
sents the influence of the practical 
and pragmatic class as opposed to the 
theorists of the Communist party.
Mr. O aitikill could never bring 
himself to lake the next logical step 
and acknowledge that the best way 
to harnes* the natural characteristics 
of competitiveness for the benefit of 
the n.ition is through a system, called 
Free Enterprise. So it i« not reason- 
able to expect that the Soviet profes­
sional* w ill make the connection in 
I.ir|C numbers in the immediate fu­
ture.
It is, however, possible lo
 tbey^ndgbU''----.-'.-..-—   .̂
TO YOUR GOOD HEALTH
Bar Bells OK 
If You Like 'Em
Bf DR. JOSEffil G. MOLNCR
think
Bygone Days
16 TEARS AGO 
Orlobrr 19SS 
The vlilt to OkanaRan Centre by Mr. 
and Mrs. Harry Glced of North Van­
couver recalls the early days at tha 
Centre. Mr. Glced nnd his sister came 
to the Centre In HKW and built the West- 
bury Hoiri In 1908 * brother, Jamc* 
Oleerl. Jotnerl them, Biid liei-nme wst- 
master. M)»» Alice GIcchI mariieil Noel 
llheauv, and they operntcd Ihe hotel for 
some years.
20 YEARN AGO 
October HM.S 
The Woribank Itehabilllatlon Commit- 
tee rcixu'letl to a luiblle mceUng on the 
possibility of (oruung a munlclimltty, 
on tho avallabiliiy of luml fur soldier 
aeltlemenl. ou « hridgo over Oki«nn«iin 
Lake, on preset valloii of the old Alluon 
house, on eleetrifKnlKm and a number 
of other subjects.
30 YEARH AGO 
Ortolicr 1833
n. G, Ituthcrford of Kelowna, socrc- 
tary of the Okanngan-Cnrllxio Trail As­
soc to tiun, siHtke lo the UeVclstoka 
Board of Trade, He referred to the early 
completion of the Big Hend highway.
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40 TEARS AGO 
October 1923
The Pittsburgh Pirates won th#
World Series by defeating the Washing­
ton Senators In the seventh and final 
game of the series at Pittsburgh on
October 15.
presented
"Mrs. Gorrlngo’s Necklace" In
SO YEARH AGO 
October 1915
"The "Kelowna Player#" 
the play, '
the Opera House, In the east the leading 
ladies were Mrs, H. 0. M, Gardiner as 
"Mrs, Gorrlnge", Mis# M. E. Dyke# aa 
"Mrs. .laidine", Mrs, G. E. Scon Jr. aa 
'THabcl", Male leads were W. Greensted 
as "Capt, Mowbray", L. E. Taylor as 
"Col, Jardinc", II, It. Hamilton as "Lt. 
David Cairn". W. U, Pease as "Detec- 
live Jerlgnn". H. G. M, Gardiner as 
(he f(Mliman, Tho tirocecds went to tho 
Kelowna hospiul.
•0 YEARH AGO 
October 1905
Mr, Gaddes. veterinary surgeon of Win­
nipeg will oiH-n a practice at thl# point, 
The coming of Mr, Gaddes will fill a 
long fell want, , and wiU bt .bailed .with 
delight.
Dear Dr. Molner:
My son It only 12, and wants 
to txcrciie with bar belli. 1 
am afraid this might do him 
more harm than good. As you 
must know, there li a widely 
accepted notion that this type 
of exercise will impeGl his 
frowth. msktog him a dwarf 
with atrophied muiclei.—O.D.
I don't know of th* slightest 
evidence that such exercise— 
or any exercise will caws# 
dwarfism or atrophied mus­
cles. Put that out of your mind. 
Muscle# don’t wither or atro-
some from lack of It. And with 
dwarfism, exercise has no ef­
fect one way or the other.
At to bar belli. 1 hold no 
particular brief for or against 
them, A boy of 12 Isn't going to 
be exercising with them unless 
he gets some that are light 
enough for him to lift In th# 
first place. If that’s what ha 
wsnU to do, there Isn’t any 
special reason why he should­
n’t.
1 would, however, get some 
Instructions, along with tho bar 
bells, so you mnd tho ixiy) will 
know the proper way to use 
them, and not expect results 
too (pilckly. It goes without 
saying that ll’a better not to 
try to lift ttx) much weight un­
til the muM'icH have gradually 
liccnmc accustomed to th e  
strain. Hut that's true of every­
thing from tennis to swimming 
to running, Golf, too.
My own preference would be 
for any of these sjiorts, or even 
ordinary garden variety calis­
thenics, but what I prefer and 
what your young son prefers
Future Reserve 
To Be Modern
;  Wilteaux Indian who .‘''/«^‘ i “ ^NXipUS caught and bridled Mr! Heeves .‘'“V'Jf"'
;i«*wfih"eoinmtinitv*dov#lop**^«ft'^TKft lttI»hfti»A~dllUnkl«»dlUTfis»«thlnks*'tho»8|iriiig4Tolnt*ialle»waa‘««'»|p'f|»^
I program# in Alberta, .L,.."'.'!'”!'; " not uied after alx.ut, 1750. _ _ *
paper and also the local new# publi*|t#<l 
therein. All rights of republlcatlon of 
•paolal dispatches herein ar# also re- 
•erved;
"U Ihc rate at which cities have 
been kprcudiiig, uvcrliipping in many 
Cities, contintics many more yciirs, 
those who grow tired of urban life 
will Ixv m the prcdicntncnt of hnving 
no rurul ureit* tp move to.
Some organl/itiionH arc too strict 
“ in-enftwBnt-bvlflVtordtoRlg 
pk bclniJ Ihc cspulsion of a girl Irom' 
a nudut cuiuny bcauie the wott car 
bobi. •
EDMONTON (CP) -  The In- 
reserve of the'filtiiire mky 
be run Just like a modern mu- 
nlclpallt,v. suggeslH Cllvo Link 
later 
wwkrw  
ment r t 
A change of this sort Is likely 
to occur a# treaty Indiana gain 
more control of thoir funds, 
However, some officials dli- 
rouni ihi! value of reserves nnd 
the Indian Act, says Mr, Link- 
later
In future, ruscrvc# will prol>> 
ably not be restricted only to 
Indian use, 
;aiun;B«riii»,»aaahgh»jiakM^
are two different things. Every-
ixjdy to hi* own taite*. .
What 1 do cipeclally Itk# 
about your Ixty I* that he’s In- 
(ereitnl In exercising, whatever 
kind he prefers. There's imn 
a lot said about how toft w# 
and our children are becom­
ing, physically. We used to 
have to walk a lot. Now we 
don’t. We used to play a lot 
of stickball, baseball, Bed Rov­
er, tag, king of the mountain 
and whtlevtr lamw m  wwild 
learn about or Invent, just be­
cause we liked them—and be­
cause there wasn't any telcvl-
aRernoon of sitting down. We 
used to get sent to the grocery 
■tore for a bag of potatoes, 
and tome of u# even chopped 
wood, or carried out the ashes 
or were told that we had to hoe 
the garden or clean up the 
backyard before wo went out 
to play.
In our current prosperity, 
we’ve stopped doing sume of 
the things that used to come 
naturally. Therefore I'm all for 
the kids who want to put their 
muscles to work. More power 
to 'cm.
My only reservation Is that 
they should not go Into hard 
sports until they have gotten 
themselves In condition. At this 
time of year, that especially ni>- 
pile# U) football. Football ha.* Its 
risks, but tho biggest risk Is 
trying to play before being in 
shape.
Often tho boy who hasn’t 
toughened up, who Is overly 
tired, or hasn’t learned the fun­
damentals, got hurt. Sure, well- 
trained lx>ys sometimes take 
some bad bumps, too, but not 
as frc(|ucntly end not with as 
bad results,
Dear Sin My husband Is 73 
and for some time now has 
been wetting tho bed occasion­
ally in his sleep. He \L'II1 not go 
to a doctor, I would appreciate 
yotir advice.
He drinks about three ounce* 
of whisky and two or three cans 
of beer a day. Does this have





13#* jKilMifi*#* say tt»#
tii.3* ii* f 'dtewttxri »* a
feri tipm  
a *»d fofriga
lirijry w»ld iptog.
iHGflV r A lifY lf f
Wftai tfeiai imterveoea
i© p®l*y b»ed i# a p**-'
tjiiiy  fe&e® 1$ •
r i  t t i to i  i t *  toO ueiif* «iUs m m  
*ufii,4y tske*
m  rfoir-cri pei'tiiaa# m mm.f 
II far* eliftiwd r«e#|d l&r him#*- 
*iM * r i bop# tm  a |)«*erittl
H#W t# tb# *s4tt to J*. 
pan'* puldic op'totoo*
|*«t simply, the Ssciaiiili •ad 
C-iimmuntttt isitoietl il» view* 
r i  Moscow or Pektog m roast 
tisur*. Tb# fovemtog I'rily. tb*' 
UberaI-De)aocrai*. are gtser- 
ally pro-Weitern,.
'Tbtf# a l»  t* a {wychrioftcil 
aijiect to Japan's relueiao*'* to 
plsy a big brribtr role in Ana.
W'hen Japan burlod ti* dreams 
r i rrtaltog a "frealer Aiia ct> 
prMpcrity ipfeere*’—a form of 
military expanitoii — after Its 
Second Work! War defeat, th# 
Japa n e t #  embraced pacifism 
and democracy.
Natlonaliim, In Ihe form of a 
readjnci* for iclf-sscrtfic# lo 
meet Ihe alms of th# slate, fell 
to a low el)b. Th# peoN# con­
centrated on reconstruction at 
home. Individual dignity and 
welfare and enjoyment of th# 
good life.
Japan built a defence force of 
only 220.000 men, relying on the 
power of the United State# 
should war threaten, and re­
sisted U.S. prodding for a larger 
military establishment,
Some newspapers have said
have misconstrued democracy 
as m e a n i n g  an egotistical, 
small, bourgeois life. They de­
plored the slMence of national
As they see It, the Japanese 
are looking only for the goofj 
life with tho corollnrv; l.,et the 
rest of Asia get along the best 
it can.
rw siSf« awey. cajrry- 
’’fo-oette" wfoeb Is 
realy to# i»aci##ir tvattaa". I*  
ittt briclc«s« a*# fo# # a r* m  
atm iM a* a«d atictri sriety d»- 
xm t* wfods osisfori
It iW  |w“ w* 'WlPPw wfliiroe.w##W**wWfli 4|P
tacksidt foe prcMtoat Ia* le*a
foM  15 mm»lm m feiyrii 
tart >£« £sm.. Ifee# focr* s*
foe' ta«r'’ , m  mm-iv-idg
to
feteb Im m sAmt
m usitoi to feaat m im.n a wai.,
R r m a  cRtTRRfu
tt'btA vest
'foe
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Vi4't-f»res,»awi» H.yfoit 
I©;* © ,«  St# c=ad* tirt
'bc»!-liBit. »ic«f virda re*p»*^' 
■taiiJy for my- crstKiJ 4m:uwm 
foat b»t 'waii.
to * 1* #  mto lJ y " ‘*  baws fo*»
*.«tv p  «•'»',few*
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ti%i« tim m  foi^. for
ev.anvivi#., Rarrf '?»%««*» wfoi
benfo'ttV# P«*A8fo«it W-lfoftUt foKM** 
m t 'foe 'iiKfod S tale * 'ba-a to* 
aitwac baiviib.
'V'it»-Fi'ewfo«i>t 14,u»wfo'*y bas 
m  feifo fo#l
.)«> vbos **km  tot 
W 't*  «t ♦rt.a« feltttt
tt .'Ciirtliiri "It'S fo'ft*- 
si«aa * * «  «a fo is  I *
Mm-mt, fo­
e s ^  * b e *  lo  «»*« mm *-** 
Jstowva m»iM 'Mtn'im *•>*• irt 
w a i L i  la  fo# ftO'feSNT''* r i
|i'3* riftre.
Tbtt, teewevw. i* ®«ly *« to- 
lej'iro A »asii-
lb* febtifo wiatttf r i  preeitewsai
4tt*rilisy »'*!■ iA*.s,ri by <"4»»
f i * s *  i® J r iy  t « !  Bvuri *5iiJ tw 
r#iifj*sJ by Si r i  'lls#' fo »l*to 
k'gtt'latui# brim# it fw * Into 
rifrr*,..
Ttott w«4d fwird agatosi the 
arary r i a |*y*sf*.l|y
m  «»'ftially 4tt*bfo4 t«#*forol 
Cimgiasf to It Itv**. f'*«- 
grt*# tb* ftoil i-ewfr i« decri# 
wtwllief' or ftri Ih# ptrldfot ti 
fit i« g w rrn .
If •  ritS'risiit wtr# ttowtlitog 
©f tenable to tell «e*re»* he 
wa* dttatdcd the vice-'prerrienl
by eaajtottW
wto to Isefo cfoitobes#, «» M  
tabce W''3tfoto f t  day*. Tfos 
I'vM* vm M  etocxfo' vbefot# fo«
frf*riim t -or v»« - pt'taxfoKt
.S'sfyMum'i ciwrawto -sad owa- 
%'ak*c««c« kA* ttm m Atd Am* 
*m -tm  fe»¥ » » 'b  foey a#«a a 
itafoc {Ŷ wsriAnry aad tt Kagr 
-be#- pufo foe cvwuafofoaitol 
forfo-gb fo*. S)» Wat* 
Ingttlawe* *U tk  bav# yet |a 
drid feifo tt- 
Am foe prciAifoitt. *ari fo •  
•prcfoJ K««s«4i* to m ugft** 
li*s Mijrck: it
iSSsSff9 Si5|i*libi£̂ si
W kkt we *1# ftf'*f*std tor fo# 
r i  «
mtoM m  ♦= bw! foArtirt-
r i
# m  to*
mmmv m  rite t
♦STiii'-s*;*
fot *jw
pitSfog r i itoir’-MiUitg
't'ttA tom  WJC'sray m
foe 3̂?i 'feAito* VU ttli-
tsxmi ri' a «ww- 
to i* -r i -itoAiri to «v«i-
fte* fe»pf«eedi m ltl.9-110® 
ajh« W'li-
wto bad a rt¥«re slorie k r i I I  
oktto-fos |«  wa* toriwied to foi
¥wadirff.*.-to;aAia sx Ifekii-w#
iifc,Brii feifc Ktoii'ijfe fernwmmm ^ -'w» ̂  wr*-'-'-' "’w- ~ 'to” r *
-itoty wtfo '-fo# m to k*
Mi*.: W&nm tom ««t vfotw a
ikPi -biMritess AU Stole foiow- 
metol* kmmM.. 'Ssm i.<ts;ayms. i#  
*ey «!Miiy.»t»i%vto* r*:V 
-*g fo# ito fc frt 'ri M-w- 
titto* abw to r, fo i* w«#
Sri w'ta
A* a AfSsttf'ip* 4^ ^
jtowtod fo*' 'ktof-it* aati 
«®s4w# -ri toriM ¥'#•
lar tjrt *>$***. iM A  
'toilssto w-A*.. to riS'ort.3 pre*fo«*l 
r i  fo# Stotos-
ta foear ♦kftearito* way, 
mrngfm* fo# w*to* ar# 
foi'Mi* to ftiari m *  foj* citoM,«r 
|««'-wd tt iwrver reftoiirii. fkr- 
Imm. wi5l» aa n *  fo ev«*i* m 
Ikfoe-ria  Na'val H»riial, foey 
wri btei'ry ©p.
BIBLE BRIEF
'"Itol- ti#  vwfli ri' tfeAi h#«M r i  
G ri •!#•# , , E»re Ail 
U rn *  is m  §m >m i wbai 
Gad tea* *to*'t«4 'tW  »a> ra tkd  
gi#et cfitsr* r i  ih# rhwrch have 
fftov-# a.iri but Ih# wvsrii
sad foe wtird r i  food weii'hr* 
oe "Jf»u* laid. I ttilt buiM mjr 
rhterth and the gstei r i  hed 
ih s li ori pstvaU agat&tl tt"
TODAY in HISTORY
By THH CANADIAN F ifS S  
OcL 13. l9tS . .  .
The G r e a t  Exhlbilioo 
ended in London. Englsnd, 
114 jrcsrs ago today—in 1851 
-a fte r 6,170.000 people hsd 
visited it within five months. 
One of the t>rain-chlldren ri 
Prince Albert, Queen Vic­
toria’s consorL It was the 
first big international exhi­
bition In th# wnrld, and pro­
vided the model for modern 
worM’f fairs. The glass and 
cast-iron Crystal Palace was 
txiilt to house the display 
and the profits of £150.0()0 
bought the land In Kensing­
ton upon which many r i  
England's great museums 
now stand.
70 BC—P. Vcrglllus Maro, 
““M o T d » iirtitfrp b c t,'“w if ‘“ 
born,
1382—The Gregorian cal­
endar was tfiiroduced In 
Catholic counlrlei.
rtrst W#rM War 
Fifty years ago today — ta 
1915—Britain and Serbia de­
clared war on Bulgaria; the 
Britiih sutMTiarlne £-19 tank 
a German destroyer off the 
S w e d i s h  coast; DrlUth 
lr(x>i>* consolidated at La 
Basiee.
Seosad Werld War 
Twenty-five years ago to­
day — in 1940 — the RAF 
claimed 17 German aircraft 
shot down for 15 fighters as 
the Luftwaffe attacked Lon­
don. South Wales, the Mid­
land* and the norihwctt 
coast; the Canadian steamer 
Trevisa was reported sunk 
600 miles west of Ireland; 
“R




CAUJARY (CP) -  Relics of 
an Indian community older 
than lx)WN and arrnwN have 
l)ccn found In southern Alberta.
Archacnlogisls d i g g i n g  at 
Spring Point b u f f a l o  Jump, 
nlKnit (10 miU'B west of Letn- 
bridge, found stone knives and 
buffalit Ixinos about 2,500 years 
old.
This makes tho Spring Point 
Juni|> the oldest In Canada, 
Expedition I e a d e r llnrnoy 
Reeves .says deeper dlggingu 
may turn up relics 1,(KK) years 
older still,
A buffnlo jump in a path to 
a cliff erlge, walled by stones, 
along which IndlimH ,*laioi>cded 
buffnlo. If the animals did not 
die in the fnll, they could still 
be slnttRhtered more casllyr ~  
Tlic taiflalo Jumps went out nf 




Gne of the features of Centennial Year will be a canoe race 
across Canada, following a route of the voyagcurs. It Is Incred­
ible how they did It, They constantly made trips that most Can­
adians would hestltate to try today, even In fast aiilomoblles.
In 1754 the Hudson’s Bay Company realized Hint tho French 
fur traders were operating further and furtlur west. Soon the 
Indians would stop bringing Iheir furs to Hudson's Bay. Yming 
Anthony Ilcnday was sent out alone to see what ho could learn. 
He picked up some Asslnllxilnos and Crees along the way. In­
cluding a squaw for a wife. He was c«)mi>letely at their mercy. 
Tho articles ho had In his canoe for trading would have meant 
wealth lo tho Indians If they had killed him.,
Henday went from Fort Nelson on Ihxlson’s Bay to the 
foothills ol tho Rockies, He was tho first white man to sec the 
Rockies except for I.aVcrendryc's sons who )nay have seen 
them from afar,
On Oct. 15, 1754, Ilcnday was with the IJlackfixit Indians 
near the present site of Red Deer, Alta, It waa a colorful oc- 
caalon which Henday described In his ^lary. Ills AsslnltKilnes 
and Crcos were canoemcn and foot sloggers, Tho Illackfect hud 
horses which had been stolen originally from tho Spaniards In 
Mexico. They were the daring rldcrH of tho plains, and could 
kill a buffalo wllh two arrows from their bows.
,  AUhuugh4hc BJttvkf«el . ti«*lea lliindM  wHh Jourlt'J’/ . l  
chief would not let his .voung men take furs tn Hudson s Bay. 
They were horsemen, not canoemcn. They lived on flesh, and 
woii'ld not eat fish, However, when Henday returned to Fort
)g year, he had managed to garner 
llH'''fttf8rHe*was'*a*gowl«»alesman
volume of fluid, so the answer 
Is yes, that much alcohol could 
stimulate excessive action by 
his HIdneyi. Hut I mast strong­
ly doubt that that Is the whole 
story, Home prostate dl,*order Is 
likely, Or there may be an In­
fection or irritation of kidney or 
bladder,
I would Insist that he le* a 
doctor.
a)icri)uii)an re.iOurcuH oh rc ' 
scrscb ioi iiioustiTal dc\el«<p. 
moms like Ums# now aalitlng lu 
Ontario."
It l,s )x)ss)ble for allergies to
devilop*ri»r to ' bccomt more 
■«vere-ln later life,
Tl)o findings Includo hundrcrli 
of spear and arrow points, lame 
smashers, hide scrni>ers, drills, 
nwls and irottoryi 'I'here are 
bake' ovoiis and food storage 
Jilts at the old camp Site, 
Hjioeulatlon aro.se that the 
Iiulums may have |ilnye<l a sort 
of dico gnmc' when two small 
,stone discs, griKived, on .one 
sldo, were found,
has allowed only hin friduls and 
thfl '.aruhMuolQglsti, to vliit, Hit
ilt*i
OTHER KVENTH ON OfTOBKR 15
1612 Champlain made Lieutenant Ciovern<ir of New 
France' I Canada I
Marquis da Tracy claimed jtresunt btuto of New 
York for France . . , . ,
Company of Canada given mono|sil.v of fur trade 
Liidy Elgin turnwl scxl of Noi;lhern •l'!''/'''*-!',,,, 
Ciimjiany organized for coniitructlon of t.,1 U 
Warrant Issued for arrest of I-oul« Rial 
First Issue of I.a Pres##, Montreal 
Fraser Institulo,, free jmtdlc library, ojtencd








1021) Klglit llonorahlc Kuiubay MucUonuld ari'lvcd 
i(t54 !lLromo^b*dly damaged by, Hurricane Hazel
I
*Chiltor>-Copp Ceremony 
Held In Anglican Church
'SM tttolMhri ¥«# AB Afifftff’
(toiarcfe. KriowM. « M  t€ tm  
«i •  n rew  <atoMbi*-mii ctre- 
m m jf m  'Cktoiaet- M l 
p.ra.'. *%m AAmm
eejy 4md)Am r i  Hr. •«(* r iii- 
Arsifcter r i iW A Ijm i.
I ^  WMi UfoMnattti IrrtM . «n» r i Mr*.
I ' l i  AAwt A. litt Isle
Mr. r i  ftC . i%-
olM tH i Btorrtoi* *««"¥
Tfe* c«aa»la riiar v w  At- 
ce<«riii wzfo IcfMU* u r i  vAa*  
cAij*wBtB*ij»a0 i*. feAAc feUib*' 
felly 4̂ ivryfiî s
fii# > 411 c'kftA-
,t«i aAriri aiw« to
tiw ia m  ^m M Vtsm  Im foe 
Lai ft- feiuto 
-ftr.ua£tM;jx..to2.* erfo pee&eriF 
•#4 ¥'A2i« rfofos m vrim i foe 
{«'« «»A[-.
lAe D- A Cfetcte-
itote -vrtkiaittid At tbe c««soey.
G m @?.ajrrtofe Aer
f*foet, foe larist* rtfoAM to 
Act tovely fioi«4eB«fo gfrn* r i  
■•fosle Fr«wA i»e« &*,w fwl m 4 
liliri#.. TA* iritJiy 0®.ttK« fe«* riyW fe'rii mymm
MlltTir‘ft''̂ 1litl# Arifaei liad&.iM' li'ltc«Ato.toBlfci
t, A fo itoM  ktotf 'ri -foe 
♦C'CSBtid 
At fo* AAttliia#  ̂ 'i»AWll 
^ .  I to A tmm. «} foe AmA
P  »ifo fo« tm  m m  tm m  m m *  
tm -  A ♦fott kmfaAritjwNfcto top*
*«4 r i ¥»* A*li to ptor#
A|- « leferac “■'■yij'-ri.
foe-Vettojc"'' im a Apw c* .  m A 
mm %$srm4 a  c a w -a # *  
r i  Its* fiA««A i'©i** wm A 
tftafo r i  11’!'. A ^  i« i riijiiaA,. 
r ^ *  I a  k * t f « A  A lfo  foe tfAfo-
[P  IKttAl. ’ 'was:tt"fo*l ©to. mm- 
fo to i  fo tro w o d  a M  w w e fo to f  
Alrt”, foe ritoc' -mm* t  AAtotjr 
«@to pctoiAAt foktoitoA
to ikct rnm m , AA# A tori $m* 
tot.
ffof tolfofA feii' •ttoiA.MAia 
«wr« Itr*. fofom lri«rtp, r i  
[ Sn^dwii*., A* .foAtoas r i  tea 
[ #  Mi« IzcAtoi Mrfotoate.
Mitocf. A« MAtem;
Aatorts* ilril,. r i  r i  terri* n-M*
l A t o f X t o c i ,top.jeNtoMfotoPPi.i to® iMpl.ui aWW PBtototjp to
mmmi.. A* y r iw  tofoeiAAto. !
|atofeai'A% 4»**.wri. foey wm*\ 
m -m*m • icAgfo''
§»««•. r i  rril *#fhri (Atteitorii: 
r i « A  Acrk'teri «a4 i
'isfrifeiri Um m  ito#***. ffour:: 
twAiAr«*»rii »«f# ««ito mm-i 
lw « i Grif«f'* na4« r i  OAfotitoi! 
piAtoriAi A f iA A ir i  m  M (  rap; 
fewill. tori fotir atort «*f« IP 
lift#, f lity  cArrtod itow riii r i  
wtoto c-MitoiiMta. Tlitir OAly 
j#»clifF, itofl# kfoAads r i  
|p«i1«. iifto from foe faridA.
A r ia | St traotntmsa wst 
Wsynt Mtiatofo. r i  Htscy* sad
wmmn mmm mm
i i M i n u  D m r  w .  8 ^ ^  r A n s i
Winfield Couple Are Honored 
On 40th W ^ in g  Anniversary
A fsm ii TsuKkip foaasff tesrifAcoQUtt ri Ito***
rccesUiy At fo# RoyAl Am Htori
Ifttod Mr. tori Mr*. Rritoit P. 
iWtoto r i Wiattcri m  fo* occA- 
Itooe r i  fotof # fo  osAtei *a-
'tovwtAfjr.
I Mr. tori Mr*. Iforto., wtes w«r« 
-serrtod to fo# Usrtcd CfoartA 
imsto# m V ftam  is l l t L  v«r* 
pt«»estoil vifo A rriqr i«d cor- 
*AI# aM boiitoBAtors. tymteritf 
9t fotor ri y«AT* tofcfonr. sari 
i-totoi' km kmsm s totojpsto 
A At rsctovod from ttesri Mfib#« 
sad sisc«, Mr. u r i MtA Arcltto 
VtotA ssd ftm iy  r i  Rtotowari,. 
vtoi wm* msbto to Attoad m
fo#
Kelowna Council Of Women 
Hears Conference Report
Tte# Octotesr I  PMtomf r i  fo# m e* «cr# i a * ^  to Cto|'4A>#eto*|Clufo. Foto-H tfotot* fear Hctlis. 
S«io*PiA Oowtori r i  Waaim » ' fodiSB iiotpifol At S«rfo». Ateete.!H«od.. Head sbcI UcArt. .'a4 
fo# liCAlfo Uait #msri#i«d fo# a toitr r i  foe tetridtog pr<»’ea; îiwre sre r im t 1.111 memteers 
rmriT r i  pfosisitet'VIba SA‘k)(|V* e r y tMumioAttog. 'Kitcteeo.'to B..C. fitb  mavemettt 
OB' fo# tsmt-ABtotol leovtociAl *tor#Hroom*. wtofo. op#rstiBg!*ritori to fo cotofori#*. Ite* 
BsuMfoif At €5fcrifomrii., toit focAtr# siri AAte#«Aft m tm lim m m tfM Xim  ¥ • *  m  m sk  
®mfo, A'totr# {ttttosto Ate® AT# Atei# |Ateet# foo immteAr* r i  fo* ririi
H #  fowo# at fo# cmf*t«ito*tto« fofei^t fo* rid tori*9 -vsn iri»A*4 tem to Wfo# tt, fo it* 
AA*. Pwfor Brie#*, Wettsr# Astt ito*. temdvorc etc.—sM #«r«ii<»torri ilsto tern fo# fomp 
ilriAPlfoto.. Ttetsr* *r# «o mwi¥:;v.«rv «p.fe>4»t* m l s e i piw -' wri tovetop tt fote fo* ttsMtecri 
immmimt tests## fost fo# CM-;:ae<i prosfort Mr. Wirfeem
.ttr##'* Ari Socaelf mm% iwovtoe.! )*«>-«# Wir'tom*. r i  foe 0#->tre»i«l fo* frtst vAto* r i  foto
‘ ■ Iw  yoNiBf:
A tto) to
1̂  te#*rii#ij°>*** ^ 4  btotAT fo»A» to fo># ;pArfofoBt r i  Amvmtw*: tetsfof ily i*  r i fo*fofo|
««,* tteeii tte#m. If fotocir
Mrs "K. F Kister *m m * ato mad# »v*ttAtefo. a Afot 
sci- itaritter Mr# A#Cto*Ary for fo* foW A  
Max H- Cmb# *ifo Mr, C*r»*1®*** ^  l^vfo# 8^ #  .arffossrl
from «4 ^  U i Rater 4 *4  *aas« *̂te4 f,trQB#y. .teecAwfc# it  fo# 
totem. fottar# ttecr# riridr*®, us-
r S w A i  im  #8»to w«. A ri to tm
f:t.pŶ y Vflil
r i  Bsiftetior* ABri frtocri* st fo# 
ri Mr. aM  Mrs. Wtett#
teom*«.i» d*oas«w.u*t»« tey fo* 4rli''i#«sfo, "Wbe# a#
«*r# Prnm  fo A A®mb#r »o tm rn to  tr«foto. Si**A-
A te c f#  A toA M  to  tte# teAPPI' 
sfu Broo0**d, ABid S" pm ar •!» . T- ■’ ■ ^
tovriy vridtof esk# msd* fo 
Mr#- Catm aa* «ttt sari ##rv#d.
AROUND TOWN
•rs secuiAd our toatoy r i fo 
to« rrwuBstty mgifocKt tovsrO* 
fori# foiur# ctttoitt*. it A'As 
BOitod fott 'foir ««Mto« rifkcrs 
to Krimm* tetv# tsckied tiu»
»®fo*to Aifo grtst succ*#*, Asd
i e ^  temcA AT# rittsg A ffod  
»riL
Ite# drisfAtos to fo# GQriw-
MiriiAy m m u  *t fo# ! » * *  riiMr*. 
Ml, Airi Mrs- urtltor 
wer* Mrs, lU z fter#
I .Mrs, R.tefo M ritiy Grom Atm* 
li###. Mtk-MUhrnvm tod Mr*.
 ̂ Friends Entertain
WMie w|js ». ifcfor* mriteto, Mr*. 1 ■% . w »» , j
cAi*¥*fiiterfowffori«#,Afoferifofo#«* Prior To Saturdiv




t «  i r i  
pr«dac# « £{##4
'{stotf” . te# saM,, "tt Is wtett te*|fe
jpms to fo* te»y fo*t it mpoN 
:xm\. m d menaMm* is teriAg 
!u>«d to proi'AC# food youAf
ip#ori«.
I After co6$ii#rHUi sevwAl r i  
LONDON *R«ttl#r*.i—H rif ri;tte * rcsriritoiu prmefitid to ttto 
p*o(fo MejcuriereBs#, fo# imcttsf tfo 
fori# to fo riiied or mAia*d:jaiurA«i.
»  foiAwty *ecji#AM i t t r » i !—  ......   -
tfoa lilcliiE*, i*y i tfo l^ -i3 :ls ftA riA lA ftH tU M A T lC m
Soc-toly far fo# Prctm fo* r ii  
AccKlesLts, 
it fowd fo# furtiCASI 
pre&est tread r i  rfod 
#£d tte# ririirAl
tfo*# u rn *  y#*r* Asd If- '.dtatei Mi *dm  ?•*«% .
r : A R T H R I T I C ?
' tfo !•« Mm few toiri ferni fo# •!##•
Mr-- Aid Mrs, 0«to
f'oeiis r i  Mrs, D
Ev*a,& were M r, Attd Mrs. E. C.|fAmil,y #1 K « r # m # o *  Afo 
‘GcMdi-uan with Ls>mse aM  C#ro-1»»otw«d to B;ara*tey to the home 
;lyB from Oyam*. |r i Marvtt »te#r# tikty stAyett-
Mrt- Muri«l Gustsv*## teas 
left tor UcBrii# vher* ste# wfo 
fo DtoTSfof fo fo# toeai teoAfoiai
Rttte ,
 ̂ Mr*. .JfoiB di#f»r, lfeteie*''rvA(i taswAltie*. 
Ifto jR i., WAS •  steower hm,'t««* ©«;(«;# tteafoi 
«difof imlt«r-sAry w-ah fo*ir| Mbfosy ct«Bto|. Oct.- * wfo#l iteiat.
s»i. thi: • " ' ■
'Tte# fov#raisi®l-si««,»Qr*d *»•■ .fotot III 
feiety r«f«ar't*d IIM  f«*<i .#*saai- '
I ties toUlled A r««#4 - IM r i i f f ’
jiV-sfoi f#A£rid A mm r i^ M M fo ifo l
j i .iJ i ifowniitenmvl
•AM to###*-
-A<%..Olrili«A»i
m^I"Mis"a'c*rri Roai, Af» cefoteiAtaaa! s #





Ari'ifotagy r i A
A.1AA#
'Mat y yomed Dtrri Aifoi she eatonaiEsd la fa»ir r i  estimatod Aftrieieau tor-
!MJt 4 Y 0  J i m  U l i M T H  MVOIte' CW11.T0 N
Piffltto tey P*tii PoBirh
toof#:; Mr.. Aid Mr*. I,  WiWy,
ysforiAf Ih# futfto »ri# Dm* 
1^  1̂  Da VI#* AAd te ^
M. Maaa r i East Kctowa* has 
iriurfo i tefuiie fr«,a th# Kri- 
owaa General Hospttai AAtt tt 
Hfpotifd to fo mahtoi * *<k*I
«N.-OVWS',
tiAme for fo# Tteaifos||vfof 
holda.v were Dcel* Devica afo 
her fisht*. Keifo lc f*a«» . 
Itori* tt the #lie*t ia.u|iiter r i
tfonatt Ci«*a*.e* r i Ketow®*
.«ari* r i  th* ter-ifot, .ta«̂ i«*#A th# 
toAii to tat *m*< to wta-fe tfo 
p«6«  .stay 'TM*
frooRssAA toastfo tfo 'tertiAi 
#ti«KI*att.. Ciriiaei fo*4ri«a.!Carr*Aay. ' Vaapouw; Mr. 
r i Peartaafo, *««d #» matteriVem MtortoSk, llamiwiKf. R.C,; 
r i  f*j*®tota#s AriS f-«ai A. S. CteiitoB, Mr. Clait
pAtaiafory *&*«*##» booi *fo;ji^iito«i. Mr. Jeia .Priefid, Mr. 
wrtt Gri*»i.i,
Afier tfo wedfiiiii r*k« h *i 
jfocB tfrvfd tey tfo fodt Afti
of p#trh!aisd. Aid Osrk Cfoh
im  r i  Hafoy. fo# fn»fo*s for *«*■
dtof b0uqari__fo fortfecrDuriilf fo# tifBtof r i  fo* rtf*  
tsfor. churrii rigaaitt, Mrs. 
Ptsd V«rk«rk ptay#i fo# teyma 
'T fo  Vote# Thai Bf#ifo*<l 0*#r 
Mdm" aai tlaidai's "Lario” .
for fo# r*c«rik«} at fo* 
AiptAtie baUroom. fo# brd t'i 
Btofotr rtcAivtd wtartaf a t«o> 
pitc* iiaUao hstt sutt r i  lo- 
foaao crcrii, *  frtca (mfo«r 
buhtel# bat and hiack acctstnr' 
^t# (. Tfo poem's mofotr astUt* 
^#d  ta r#c«lvtflg, and choc# aa 
"Aftor-Gv*" frock ta a Wfodsor 
rot# chad*, a htack and «hit« 
fot and hiack acctsKKt#*. Tfoy 
both wor# criSAit* r i  «hlt# 
lardcnla.
ceatattaf tfo brtda'*
WBi a beautifully decorated 
thr##-tt*red wedding cak# nest- 
l*d tn white tulle and flanked 
by tall wtUta tapers. Large 
ll# low bowl* of white chryianfoe- 
mums and red carnattooi at 
•Bch end of the table and fo* 
bouquets of tfo bridal party 
complemented fo* attractive 
red and whit* theme.
The Misses Shirley Ann Kopp 
and Jean Felker, of Summer*
groMn. daarrng was enjoy-ed̂  
by ifo if!#ny g'w#*i»,
P»r fofir foo#ym«!in urp to, 
•cwiik«m and coaital pdiBti. 
tfo brd# rhanged 10 a rran* 
berry ■r«d doable-knii iw t ac* 
rented with tslark #fr#**or»e* 
a crisag* of whii# gard* 
fo 
o u 
Mr*. C  r
Mr. "aid"' Mr* Sidney C^jtc*./Mr. *fo  Mr*. Watter Dovteh r i
New We»to5.ai*i*r. liejd's twsef-
Mr Awi Mr* Refoit Pearce * • . * ,
afo Mtt* Lysto Eaton. New Mr*. A, Htig***Jii enjoied *  
Wevtea-*-f,;'Mr*. Cfotoli' An.'tefiiriay viut from her *m  ^  
derwto CalgAry. M iit Cwtn'dAUitaer’»•!#» Mr. Aid hD*. 
-  ^  - -  t t .  iielg-AKto afo family from
Wilh*ra.i L*lt*,
Mri. ttwby M<»rm*n of Itorte 
Isnd. Oregon, spent a we«k 
vtttliag hrr par-ents Mr, and 
Mr*.. Frank .Smith at tfoir bom# 
on Eiprirli Road tieture motoring 
on to fothtrridit. Alberta. ac«. 
comitonted by her [varenit. to 
visit her daughter Mrs. fetaslne 
Ikebuchie and her family.
.ten i 
Gary Appleton. Mr- and Mrs.! 
Gonton Heitaen. Mr.. Ernie' 
Adsflis, Mr. Jrito Allan, Mitt 
Sharon Rarapte. Mr Jim Ham­
mer. Mr- and Mr* Ronald Me- 
inl.osh, Mr. Waytse Mdntosh. 
all frmn Haney. BC- and many 
toom Pearfeland.frttoids
Bradley, r i Peach* ’
Engagement
Announced
Sirs. £. Crumb and family r i  
Vanrouver w-et* the guests ri' 
her parents Mr. and Mrs. Wr|. 
Jlam Titaryn. Black Mountain 
Road, over th# TlitAkkiiviBg 
tioiidays.
Mr. and Mr*. Jack Bohrlg and 
their daughter ttcrnlc# motored 
to Calgary over fo# botlday 
weekciri.
SD. and Mrs, Elvin Abbey re-
-turned to Kelowna for fo# boll-
from Kirkland, Wash-; Mr. a n d '^ '" " ^ , ^  I*'" Ac«.mp*n.vtof
Mrs. David Lriiman. Mt. V e r - '^  ,  „  i®”* ” *tntl-jfofm home from Creston was
non. Waih.; Mrs. VV, Felker, ^111
Tn;:? ;--'-
Bradley, tfo R«v Norm an;^/,.lj’
Tatmar and Mrs
Tfo new fy-weds will restde’THORNTflN-TllIMP - 
at UBt Harvty Av#nu*. K#l-jMAfelll.TON
 ̂ Tborolon
Out of town ^ a *l*  Trump announce the engage*
Mr. and Mr*. Warren NeUoo.i ‘
HosaU# and Brad, uncle *»4! ^  g
aunt and cousins r i  foe ^
Tannar ^urch, with Btv. th
Mr. ari Mrt. Brteaa Whf«ler 
r i v*»c«#v#r »#r* w#«k«fo 
fUAst* At fo* teem* r i  fo# ia.t- 
t'er** p*i*«t*.4 Ml and. Mrs, 
Arttewr Robb, Ctofoaar Bo*d
G '^ts at fo# faeaa* r i  Mr. 
and Mrs. Clarenc# Sueirl#, 
Kickei tfoad. .w.efe Mr. ana 
Mr*. Leoaard Neri-tid r i  Wfo 
Uam* I aImi.
.Mr, aad Mr*. Manfo Dstk: 
btv# returned Gom a moter trip! 
to Auburo. Washingtoa, wteff#’ 
they nsited foeir mm, DtwgiAi : 
who ts a itudtoit at tfo Sevenfo- 
day Adventist Academy. There 
tfoy met a number r i  ©tfor 
Canadito ttudenli from Kel­
owna; H#afoer Kyle, Atta 
Sakata, Shirley Bunitfig. Sam 
Kapiniae and fo# fore# Sukow 
boys, E4w», Richard and Clay­
ton,
Mr. and Mr*. B. Kilgor# and 
fbmald ri Bumafo spent fo# 
wetktnd ta fot Okaaagaa vuit- 
lag Mr*. Kilgor*'! par*nit. Mr i 
and Mrs. Frank Smith, aUprick: 
Road,
Pallor and M.r*- Georg# Adam.* 
from MIssiofi Q ly  were tn tfo 
CRianaiia for fo* weektnd 
Pastor Adami Is Ifo president 
of tfo S#v#«fori*y Advtntttt 
Church ri BrtUih Criumbta, Md 
was tfo speaker at foe youth's 
meettag ta tfo aft«rnoon,.
*'*''*̂ ” • 8*1 IMS are put at mure foaa *0© 
took climbiflg 10 SWit.CiOO a )ear
^  fo# average. 21
©«c#al#d to a W ish^ W#1L . lured every day r i 1961. 
and tfo bucket fold favorite 
recipe* Uvm all tfo gu#ati- 
Datoiy rrirefomeatt# were 
*#rved from *  beautifoMy dec* 
mat#d taM# and. Asriritog fo# 
fo*.i#kt « w * Ifo foM#‘a two 
brideamajds... Mias Dcwto* Set­
ter and Mia* E tea Campbell
Mr*. W. C.. KnuttoB and Mr*.., 
l irk  Turww w«f# 
m  TWriay night. Oct I  at to# i 
ferm.#r‘* team# on Framis Av*. ̂ 
*1 a surpri*# iteowtr to bane# 
r i  Mis* A » #  :S#1S#r.
Til# teaner#d guest was pre-. 
*e«i#d wito A beautiful bouquet: 
r i  t#a rastbod* prior to her 
itt*®tog foe many useful gift* 
cnBtitoed to *  gaily decorated 
batktl.
After variou* games were 
played delitiou* dainty rrireth- 
menl* wer# aervwd and a beau­
tifully decwaled bnd#'* cake 
was presented to fo# bonorvd 
iu#sl from Mr* Bill Yisrhim.
Gimdtfo H EA TO N
Baby Mltrr a,nd fewsekeefwr. 
Esjwf'ieBc-ril,, gtwd references 
Fofo r i  ctettdren.. doesn't 
smoke or drink.. Registered 
and KellaMe... X-ray tettad.- 
l«g|B. Paritesy IMalgfoM
SEKVICC 




%et«ry tVatoed Man 
GUARAim «D LABOUR 
Servtog KelowAs. a-nd dia 
Irtet tor wvtr Sk y*a.rt.
AMknuMiY U ictrictl 
Srivkt LML 
tm  ifttB
DIri tea. I t m
from Summer land.
Mr. and Mrs. Roy Heckar, 
Michael and Cheryle. of Clear­
water. B.C.; Mr. and Mr*. Ed­
ward Bradley, Mr. and Mrs. 
Bert Wier, Mu* Lorell Chetney, 
felr. Larry Reid, all from Trail; 
fetr. and .Mrs. William Kopi> and 
Shirley Ann. Prince Rupert; 
Mr, and Mrs, Ernie Cook and 
Greg of Nelson; Mr. and Mrs. 
R. Reonebcrg, Jerry and Car- 
rell, Nakusp, B.C.; Mr. and 
Mr*. Robert Slegrlst, Kam-
Well Known Expert To Teach 
Adult Education Classes
Mrs. Stella Gunther who is a 
well known expert in pattern- 
drafting, tailoring and lang­
uages has Just returned from a 
visit to Germany and this year 
will be In charge of four dif­
ferent Adult Education Classes 
in Kelowna.
On Monday, Oct. 19, her pat­
tern-drafting classes will start 
at the Secondary high school. On 
Tuesday she will begin her 
tailoring classes at the same lo­
cation. On Wednesday she will 
commence teaching English to 
New Canadians at the Immacu- 
lata high school, where she will 
also hold classes In German 
I A conversation on Thursday even-1 
1 ^  Ing*.
PATTRRN-DRArriNG
Drafting of drcss-sklrt-blouHC 
anti jiult piiltcrn* to one* Indi­
vidual mcnsurcmcnts and stand, 
ard (dzes, Students will draft 
Ihclr own Instruction liook under 
guidance and su|>ervlslon In one- 
third of natural sl/e and 
nicasureincnts, Resides, Instruc­
tion sheets will fo supplied. 
Studcntt will fo able tn draft 
itattcrns to their own sire* at 
htuiie and accordingly to pat- 
leins, make up a garment. 
Style* and colors will fo dls-
•- cusited. European fashion Lxxiks and (Iraftsi will fo made avail­
able aiul Ideas for designing cn- 
      .
iAlLORING
I'nllonng of coats, suits and 
tailor-mad# dresses, The wr- 
»rect>-»»wbrkman*hlP'*»-and-*»fllf 
Pressing of the Garment Into 
projier shoiw foftirc assem­
bling It together. Stun# Kuro- 
pcan supplies will fo introduced 
and made available io the stud­
ents,
KNGI.IH1I FOR NEW 
CANADIANa
RAgaln, th* Interest of all new 
Canadians should fo aroused. 
The tirgency to take up tho
S-'. i
MRS. STELLA GUNTHER
|H>pulntlnn to help with this dlf 
flcult task by making It clear tn 
Immlgrunt* thnt It Is their re 
8|ionHlblllty to make themselves 
uiutcrstiKKl, Newcomers wU 
make themselves wclcomt:
cliUcns; at the same time they 
have the opiwirtunlty to prove 
their appreciation for nil ad 
vantages offcml to them 
Canada, The Instructor, ome n 
new Canadian h«r*alf, wll 
gladly assist hrr students tn any 
possible manner and hclit with 






HOLLYWOOD tAPi -  "Oh, 
Yes. I remember thl* town. This 
Is where It all started."
Carol Channing enjoyed the 
reminiscence. But then, she ap­
pear* to enjoy everything she 
does, and her pleasure seems to 
fo a bit larger than life. The 
eye* grow In wonderment to 
seemingly Impossible wi d t h s ,  
and they are further magnified 
by large tinted glasses.
, AlJ f  A QfoitoJiMl'a Hlumpfo 
with Hello, Dolly! have been 
boundless. After reigning over 
Broadway for a yeor and a holf, 
she left lo Join th# road com­
pany her#. Each week brings 
records at th# Music Centre, 
the latest gross being 1143,000,
On a warm afternoon in th# 
Hollywood Hills, she recnlleil 
another time when the town 
treated her differently.
" I came here to find work nnd 
I had a dickens cf a time find­
ing any,’* said San Francisco- 
born Carol. "Nobody could fig­
ure out what lo do with me, 
Oh. they were very sympa­
thetic, mind you, but they didn't 
give me a Job.
"So I had to find the Jobs 
where I could, I played the 
Shnkcqieare Club In P.tsndeiia, 
the Elks In Ran Pcdrn, the 
Rotary In Bakersfield, When I 
didn’t have dates like that. I'd 
go down to the Joints on Man­
chester Avenue where the winos 
hong out, 
fond An Eor launched Carol 
on Broadway, where she later 
triumphed In Oentlemen Prefer 
Blondes, The Champions went 
on to success na a dancing 
team. After ho hud returned to 
directing, he created Dolly for 
his onetime discovery, -  
When will Dolly ev#r end?
"I don't know,", said Carol, 
"I Just signed another contract 
that will take m*. Into lM7i And 
Mr, Merrick 1 David Merrick, 
the producer) sn>s he'll let me 
play It after that, too,"
Problem Not Hereditary 
Get Professional Help
Gel fot F*r ratt
W itte A Hatr Styto from 
La Vofut
W# te f t  V *  t  
o^eritort 1 0  
serv* you, 
T rt*  pAikiag 
at ifo rt«r.
I Ov««tDsyt A Wf«te
WEO.tta
__ •  p,SA.
'  ’ ' LA VOGUE
■EAUTY BAR 
tw  Btrasrd At*. TO-litl
la»#iisw#i.pat|M|
mnmii
aiEC tv THESE ANO MANY MORE SAVINGS 
M M  W n t M t M  iwwl*M.#«wawtto.i#Hwi 2 / U M
a H R B U i M  r ’j r r f i t . r x r c ;  t m  anmsmigs 2/n*
u  MMswem wmwwW fmrnmt hm-mmrnmMm a /1 v *
o lM IIF IIIilB ilWm# wwwwwphfw F̂W WWSBtoWWFwetoMirtpRttI□itiiraMSYiP 1 0 1* At* 2/TîfiKMltillktWraiMMtiMM, 9 /tete#
LONG 
SUPER DRUGS
SHOPS CAPRI SHOPPING CE.N’TRE
Dear Ann fonder*; I'm a 
divorcee with a IT-year-old s«n 
I have raised atone. I asked his 
father to please lesv* when th# 
boy was seven years old.
I was always proud of th* Job 
I did as a mother. David is an 
excellent student, a gifted mu­
sician. and (upular with both 
boy* and gbJ*. Jl# 1* sclf-rtliani 
and never complains because 
my work lake* me away from 
home five or six days at a time 
.  A l«w day* Ago J w u  ctoAotog 
the apartment and 1 did somr 
thing 1 have never done before. 
I turned David's matlrcss—and 
I wish I hadn't. Under th* mat­
tress 1 found 13 magatlnea of 
nudes. A further search of tho 
room turned ui> alxiut 50 addi­
tional nudes. What makes me 
sick, Ann. Is that the pictures 
were of males, not females, 
^divorced his father because 
as a homosexual. Can the
GERMAN CONVERSATION 
How to make oneself undcr- 
ilihHl feiiile vUltlng or »lud,vln« 
in Germany, Stella Gunther was 
Ixirn nnd etlucnted In Germany, 
Recently she has iiauit lliree 
months overseas. Familiar with 
dlfflculUe* facing foreigners, 
she Is able tn adept herself to 
her students various neecis nnd
WIFE‘ PRESERVER-
Gci'imm vmII be 
T h e  evemngf 
thehiielves, )s|toAk llttl# or ho'tl should prove to be imitructlva 
• t  aU), I  r«q^u«it our CtaAdiulAg w*U as •ntartalnlni.
our future clti/en». To fo abU'i tion in, lil(;li 
to help thole who cannot help enpthajiucd
he w  
sickness fo Inherited? — DES­
PERATE 
Dear Desperat#: No, Th*
l>rol)lem Is not herwillary. It is 
n psychological dlsturfonce and 
It calls for professional treat­
ment.
Ask your family doctor to sug­
gest a coun.selor for the boy 
and don't lose any time.
Dear Ann fonders; I am ap 
pnlletl by bits and piece* of con­
versations I've been hearing 
lately. Here are some samples.
Mrs, A.: "Our son and daugh 
ter arc driving from Oregon to 
Now York next week. They 
won't have tn s|iend a dime for 
foiKl or hotel.H, They've written 
to friends along the way,"
Mrs, B.; "My huibimd nnd I 
arc going through the Mayt 
f.'linic next month 'Ihe folks 
who useil to live next door 
moverl lo Rochester five years 
ago. We re going to write and 
ask if we can slay with them,'
Mrs: C?;r"Our daughter*i hus­
band Is l)cing transferred to 
Toledo ne,Nt )nontli. Can they 
stay with your sistor while they 
are—hous 0— huntln g?.!------:-—
Ann, my huslmnd and\I hnvu 
tfavclcd extensively and we 
Miiuldn't dream of culling 
frlcnd.s nr relatives to ask for 
free housing, Is something the 
matter with us? -  L in i .L  
lltK'K RKADKIt,
Dear Render: Somewhere there 
must be iH'ople who Juiit love 
to have folks move In with them 
I don't happen to be one if
Dear Ana fonder*: I am *  
Ife-year-oid gtrl who Is baby­
sitting and starving. I arrived 
on the Job at 1.00 o'clock My 
boy frlsod cam# at liStt to ktrt* 
m# company.
W# both get Iteree good mtsls 
a day at home but that's not 
enough for growing teen-agers 
night now w* ar* ehewing on 
our nails because there Isn't a 
thing In this house to eat. Doa'i 
you think it Is rotten not to
ter?
Pleaii print your answer In 
the psiwr. I know this lady 
read* your column because once 
ifo  clipped out •  letter about 
sitters who talk on the phon# a 
lot and she left It wher# I wottld 
see It.-IIUNGRY H,
Dear II.; Most women leave 
a soft drink or some fruit for 
the sitter. This is a nice prac 
tic* but the woman doesn't owe 
you refreshments.
You are hired to sit, Kiddo, 
not est. If you must have 
nourishment at frequent Inter 
vals, bring something from 
home ~  enwclally since you 
seem to fo entertaining guest* 
on the Job,
UIHIIRA NEVER END
The average Canadian house- 
wife washes and dries more than 
100 senarat# Item* each day, 
about 4,000 monthly.
Spread U Around
John Tremblay, salesman, got 
a Scotia Plan Loan-$ 4 0 0 ”  
in 60 minutes.





t NOW OPEN Th# Interior's most 
up • to • dot# beauty 
solnn, specialists m 
- ,hnlr tolnrlng Ask
'MR TiiitfM.thtTBftittTitnKl1l1il)fi|lriit)ro\rt4|ffr(ithftî fflffltU#35ijUt%fWt'
MnMielliiiig )H wrong wiiii iiu
f#r a ntalsr, #ail#r |#b ef illdng 
r#fftf#r*t#r (•#kt#i, us# a ih«ai« 
ifeeer kneed rieksUI#,
I I'huse who go only whore Ihvj 
ere invHW ’ invariably er 
Ifriandshlpa that Igit longer.
about our human 
hair wig* and hnlr 
places 
CHEF. PAREE
John Tremblay needed S400 in a big 
hurry, A i he was reading his newspaper 
one night he noticed a Dank or Nova 
Scotia advertisement. It made good 
lenito to John so the next day he was nt 
his nearest Scotinbranch. Me met the 
managerMexplaincd his problem«*and 
after a few quick questions about his 
job, income and iiow much money he
But there are more and more people with 
all kinds of names and jobs coming to 
The Bank of Nova Scotia to have their 
money problems lolved-quickly. Why 
don't you?
A SCOTIA PLAN LOAN is one of tha 
best-most practical ways for you to 
consoiidate your debts. Your loan ia 
life-insured at no extra cost. You get
B M d d  John Jrcmblay-br6aihcd.tt*iijili-.«,gpgg(jy jgrvicerYou get the other advan*
of relief. tngc o f dealing with the interested
\ IN 60 MINUTIiS John Tremblay knew 
he would have ail jhc money he needed, 
Of course, this actual customer was not 
named John Trcmblny-~and iiol all 
Scotia Plan Loans lake 60 minuics— 
the time varies with the circumstances.
Scotiiibank people. So talk over your 
money problcm-vyhatevcr it is-debt 
consolidation—tt new car—with tha 
people nt your nearest Scotlabranch. 
they're ready nnd waiting to help you. 
Mow much looney do you need?
-VI Itornarii U'i
• i lh  m m  M iiN O ft
Itoelweio*, ta# #v# o# torst of to* m w
f^swipto 4m m  Hfljcfoy t0 *m »  mmsm.. tos* » ^ t y  
Tfoy fsqaror to I *  » m.ssk isasM’Wsri oto^«, e# tt**, 
t'ttftti rittSsp***, per,fe*s¥ • *  rv iif^  m  Si p*f ceat 
fce» tt iqpptoJ# GiB to* lYi* 'w*.i ««£«• Sataritoy *sg&l
ia SttBiioQftt.
I lw f*  to w n  toMt § •"to* • P*¥
l«®t:»J-j’*tiE8  It •  aiys'tery t® toete ey«* W**i «*■*'♦ itait f»r-
Ki't ia,ttc% fe»s te**« ttet ¥ » f tr®*a to* k»op *
r-Jitt ©atpe*t., Ta* Krirt-Ki»*». ,** peoctoi®. sr«
Xttv AttJ H wokM »p5**r .•* tatatst of tte*
E*» gm*s> itr« oattos# to**r t*#tis s® •  ««**••'***
fiaMctt by to K»is,to09* B.*ro,b*x* m
to* C%i£*g*A Wo*b*f Refw***’ At£0«fi»tK».
WkS* to* OHKA Mod OJHL »r» »t:2 pfwasttUy mt'irii*- 
b-i# fa? tfc* tscmiBg »*?«», I^ «  C,»»«3 teri coee,p»jî  yrtr* 
*‘ts ^  gtiBe» Ie
im ." Quit* » to&i from »  "i6eip*n«i*«i *M  «»-
t«rted" ciate olfiettl to oe* r i  to* best rri*r*w  ta tort. 
S'toebBy iIbc* i^fortttSt»» to* beiag cursett m  belw**® »s* 
•»aK« r*to*r **i»« betwrttt 'totovttlrtlf. And lat«t w«w ** 
to*t til* i«*ga* b*f lEfedk* •  coorito-olfto to to* OHRA etoSto 
today, fto il ftoB* it Ktottk*** at P**'tt«to«
Yb* to fn it Itocteiii w *!* dwr**4 by .a Ca3fo*7 fario* 
r l ^  to etitfbitow ria* ®*to to* wotk-tai T%* at^s* b*fc?* 
tfo w te s f Caiaaiy ricte teMsfod Vtosea BJad** is-®, Fresa 
*!l iadirtttoBS tt woiifci tr tw  to* ■iBi.adssu’*  to w®si©l* at 
tfelt *iag*„ It w«s,i4*‘t fo  to fesd y *
Prtttrtea to •  fwAteri rgm  tm  **«®d m m  
litfor %lm tom*4 tm m  to B.C. cfoit'.piafts, *m%*
Ktoiter Reyali. toft
Itoa Critoy** py**~* fov* **s?t* a f*w ■**■ tort* toteftod to
tfo itortp tor Satoday riitot** m tvitxm .. tat
m*4 »ito rxwjptoto ®#» oKtfltj, r i  Hal I t t j r r t  i w
Ifo Forttoad orf*»tt*toott. M»Ea*er Bote Gwrtlaao **d Oa3*y 
pieked W» ** r tto ii aM  to a re«.it fttetos# ttip to
tfo  Cctoit
Afoftt to Ifo ** itoma, Ifo  fo» aeqettwd eo«pifto,,»»  
Ml* of" paato aad ftov** aril foaad a«w «iW.piBrtl fo f* »
ttara Tb* i«d. *®d Wari raa j** ta*
to *!fSJ6*  tea**. «tay wurii totfvr *M  fo» «» «»«
wimettot* *tt»ffod„ » .fototoi *fo, to* tm  »t4 fo a
aaTOlf attoad to ftort to* •rtfoa-
Pertiaad atoa dfoatod «*•,%•«» r i  «M m dpm m i to to* 
foBtor* and tfoy to tewa iriS diftrtori* to# asatdfo to to# *E»«r 
fork,#y *»#ixtottoa fo## at a Sat*# fot#-
ScffftMOM, to# rnrni r i  m t  aark., fo r t  fo«* •  «•««
w i a fowtt Tfo Srt »a» f«swad tftm  tfo ar#*a ̂
••'rttf aid to arfotori to fo  fo
lit.|: ifofiL* to rrtfftt #» tfo*t b » *  ^«a«#
iw-rt fVriay teffeb Sirtaafoi* 'tfo## to a pm-tMM ) to# «.i-s
aia torn  a awfoet at SsaBSSttflasd taisi^b
A foiitet pirtp#«t at aarttor •w tfori*. tofo* !& • «o# toat 
•at »w*y Tfo f#dfoad#d f»aotoS# rrisiiitod fo#a# io*®# Id 
S r«  r i  to foSp wtto to# forvrti. Ito mat #»fori*
fo foffc. Bat Itofki fo r t  a Si®# €« a ta l fart-ard ^
J it r #  afoto to#y at* fo#$fof «fo#r *T#i»i. ««« fo arrtrti,
Tfo  vlrw frtto fora . . .  to to il fowfolS*# fo il 
•von attfoirt artrHM af fr in i Ifo teim, to rtlU to® foad to b r ttSS'lteSrvSSrS «
tofifot! — *?ri rieety r i  raoii#. road# to# tt}ff#r#»e#- But fo»® 
l t d  ttodf»fi ra»*t U k  Tb#y issfot fo r t  fo#» i* v » f  m  Ifo 
tMi itrtota
It to BBiffrtI toil to# a#rtEto ! • » *  *^1'
el®*# dtritlao to tfo •ftttrt *fo And n
Til# r t f f  tort r i  to# *m*U *p##»4 ta rfo*. to*
ltr#*l #t li* fo rt •« t i t o ^ ^ S ^ . ^ 5!
tiaai Tfe-to* < *M  fo r t  ali«f«4 tfo 
Awl to# UmmmtM ttoaiqi*
I
Tfo ytwmaf iMfowaca fo» 
tvata to# fBMaa plfoad at MWfe 
Qiwilttaa Stoifep t a « i at p * .  
c im  Qodfor ifodfoto to Itea 
A afkm  ¥«* mBrnkk fo  to# ra- 
srito. Not toM to*' ttoai day 
tod tifoy fo r t  to  ifo y  to# to *i 
r i tfo Iniug.
Uaaif' n a a ie ir im a  Fairly, 
•aril alto U 'Mto mm* tfo tog 
fwatowoa iar toa, foaam . toal
,    Lout 4*km m , to# amctotravtoed
ia to* tm w * faai*'.|M-y«ar-«ld outrfoMfo. va* a
Safoy afovad tofo oa# aarafo kw saaa lor tfo ttodfera ftawa*. . . . .  . . .  . . . . . .
Iflia fS A F Q U I (AFMfoad' 
ftgwrtd to dBBktoato tto'
Wririd. Sent* teriora tt toartto 
and tt tomad twti Ffo tofo anu 
Tfo to-yaar-tod a«* r i  fo.' 
A ip ^  Itodfor*!, vfo  to #afod
to# 'tertt iittcfof' to bearitoM. *m  
Tforaitayi efosfor fol a lto a 
totSMMtt ttoroofot rifort. I fo  
kft-fotoier tonicfc latt l i  Mtor 
am x* Tanto.
Aitoitoito fo tori M i tttto fton
a W t.% ,N T  IK >D G E» H i R i l K S  K O IT A X  ( U F T L  O S n C N , PRYSPALE
run ia M  wffltogi ia ttttw# ittart* 
kxt: Baal atrfonMil tatal r i  H  
was ariy tan itoan r i  to# a# 
rirt rtrtrd  r i  SI aft fo Bote 
Gtbactt r i  iSit. fotoi Cartttoatt 
latt year.
Kariata frttomttac# ia eoea- 
tog te ^  attto itoly fo *  days ri 
rest Bttteto Milt tfo Oadgws' Ko 
1 touok
im  Gttari, v fo  toaat Doe 
BhrysdsJhi Ie tkun mwA giiic
earn# fofo vito tv® days ra>t 
to ififot daitd# Oatoea ta tfo 
•iato MMto#, rat#« Mfo «a tfo 
’̂ etos* t©tiMW ittto.• fotaato
la *m m * . tt «a* Podf**
pttttolag V ito tfoa# «fo*a«». aa i • 
tfo arifo, r i  ifo  A m km ' v a s ^  L  S '
... pefoily ««fo ttosera m  a3 fo * t •*#  ®-«* »» ***
* SS « .  L'SSS'j  ̂ »!>*<-*■«<«•
fo «flSf lit#**** to a tw *tmtmm fo »ww _ ^  ^  g m tt'-
' to® Saia
fo*uiaa‘ foil ftirtd Jl*n 
Giiiiara. aa «)ld sak-tart vtea 
was teroiifol fottt tr®m to# 
frtrttttg .staff '»  to# artiv# list
Cafod 'tto trcMk Snfoaa# to 
Stay altot Ttaamy ftovt*. ari> 
feied a hraitoa aaMc., JofoM# 
$-parfod: tfo Dsttttrs ia May 
'aatt Jua*. U  to# foal ga^.* r i  
tfo tierief, it Ws M$ iinxtm rttt 
rif tfo left fold fi3>ul scveea 
toal gave ttoriaa ail tfo dargia 
fo amdad.
eOCridtt KAAT
Joteiasoe's ttorocr. leadtog elt
tfo foorto. riaaBiea Jam Kmvu 
wfo aiao vas ptcteag v ito  tva  
Qsy*' rest, ttfoa Faai.y 
fofoved vito a dofoii# to tfo 
rifoi cosmr afo 'We# Far­
it vaa aaotori m m tfim  ttt 
tksfo Mr to# Natisattl Ittigfe# 
ftttkii teas vva dgttt r i  tfo last
Coadies Fl
Rap Favorite "Whipping Boys
TORONTO *CTt T%i# €'Ms#*%'fef## ttsrm  fr i M  f#;rd#. Ttfott 
dtoJt r« to *n  i r t . r r i  t#titeibtts‘fof ».fo 
eo#tfos fT«T» r*tai‘fSy Alicuiv- taitort tt-ufo foV'Tlto*
tog ifcicneiKategi r i  gi.s# ri« f»  “ f  7**^* r fi
fVetoii, fo t i«v#f*.S fo 'rt forty>'jfo  fo i#  11 prtaSfos tar JT3
fouif tt latfly. _ ___________
D ir t  foftrt. rti-fli r i  Brttlsa
Columbia IJcfo vb® ri*F  
tntertoflitoi f#m# •f#tort llam 
IIton Tigft-Caii to>mA*f to m m  
lltoffl. d*tiT».*d ttai » rtli toil
IJdmfotfo E*%:»mrt ■mmm fittljr 
r i  tv«» f«wS« to a t%y*:rd toucb- 
dosra rws by Jim ifot
fotiMd Edmootoo dritat B C  
ItelJ Ust RalunJay.
Fraak Clair. Ottoira R««^  
Bld«f trtfb . waa l»c#»rtd Men- 
d«f to ttaintttaa « l m  «U *m  
call that wlfod mit a long touch- 
dtprn play from Bus# Jackson 
to Ted Watklna ■* bis team ton
And Hamiluwi coach Ralph 
Batio hinted Wednesday that In­
stead r i turning th# other cheek 
vben th* calls go agatoat hli 
l#am, h# may atari aouawkiag.
Th# stattatlci sltow that In 10 
Cl li Utter toch ing gam## play#«l 
In th# Weil. Ihe eastern temn 
drew th# moil |«naUl««... *h* 
mrtt one-sided Involved Ham­
ilton and Saskatchewan Rough- 
ridera to Regina when th# p -  
rats wer# called 13 time# for 




Vinam iA  WATf:n. England 
lA P i-A  clod of earth tieneath 
a pH# of aulumn leave# cost 
Clirlsly O'Connor. Irish profcs- 
•lonal golf #tar. 12.200 today 
and heloesl to send Australia's 
F#t«r Thompson Into a 30-hole 
match against Arnold Palmer o 
the Unlt«1 Statei.
O'Connor and T  h o m a o n 
played iudd#n-death for a place 
In the #eml-flnili of the rica 
dllly "world match play" tour 
pameot of th# 6,W7-yard Went 
worth West four##. They were 
all aquare after M hole# when 
darknes# halted play Thursday 
night, _ _ _ _ _ _ _
MIEAH (A F l-P rtort FhlUp 
r i  Dcitato was quotad today a# 
saying h# srouid b# "honored 
and haimy** to hkT* ht# fcto 
Prliic* Chart##, eompeta to tfo 
Olvmpici.
,lto...wu..4fo»ieA...to.®...lr8fil«^ 
telenievf fo  th# W f Italian 
•porta dally Corrler# D#lto 
Sport. Prlnc# PhtUp cam# to 
Milan two day# ago to att«nd 
•ome r i  tfo tvtnia r i  BrItUh 
Week her#.
In Ih# Interview fo ipok# o 
h!« love of ail sport*, esittclally 
•ailing. Til# Interviewer re- 
railed tha! King Constantin# o 
Oreer# won an Olympic gold 
medal for yachting tn 1060. 
when he wa* croivn prince.
Asked whether h# would let 
Charles take part In th# Olym­
pics If he de»lre«t, Prlnc# Philip 
was quoted a# replying!
"And whv not? In fact, 
would feel honored aiKi happy 
•1 the same lime. 1 have taught 
Prince Charles ever since he 
wa# a fohy to take part 
sports, because I think thnt . 
youUi, no matter what his #o- 
clnl class, need* «pr»rts."
S p o t t i-
f a c e  •  EEM>imA BAH.T c » i» a a i>  f » e . oct- m - to»
1.2 tmum aad tfo*# to a iv« 
'Tfo Dodg### go toto tfo r««orJ 
faoeltt atovg wsto tfo Udi New 
tYwk GlaJita.. IMS Bratotys 
'Oodgcfi and liSf aad Ifdi Kev 
York Yritoc#* as to# only cifos 
to txmc# foci and « »  att«r 
touag tfo first two.
Eskimos PI
rh Neia Armatffieg wmm- #ral dri«*t# to SaskabArt** 
htt l4oto®w» Efoifltofi R«i^'«l#r# and BriWfo C r i »
Coac  ttl
i£#* tt Ed..
"will girt nM#* #lfOfl:" to •  
jtsd lo nail dowte a W#st«f« 
1 |Cfofer«oc# fdayoff forth,
I Itai his club'* fat# rest# **to 
' otjvrra—ihii weekend WUinipef 
|Ei«« RoiRteri and Hamttloo 
Tiger
! I fo  tsktmos, tfaUtog the 
:WFC pack, must win ifoir rw 
;»n»iftt»g ihre# game# to rei»i» 
tiieftt for a playrif Th."
toa U ofti. who •#♦ deadloclMSd 
f«r Ifo ibtrd and last pla 
tessiuon ifoe# poiata afoad r i 
Edmonton.
Tins i« wfor* Wtonlptf and
Hamiito® <«m# la. Th# Blue; 
Bomber# face to# Roughrtoer# 
to itegina Siimiay. The tame 
e»y Ifo .Itt*.* vi&H Baailhue 
for a risih wtto TTcat*.
A Wifsniswg vsetriy, vfelf® 
would enswr# tfo Bomfort a
ilO  DE JANEIRO IAF» 
elefojiig world afoi Cayenpie 
fotv'ywrii^'t I w d 0  thaisspiaa, 
Amrn G«»tmk r i  Mrilafol., foot 
.Jactta's Mnsctt llats-tosaga l# 
retais l i t  etmm T h v r s d * f '  
teght
C>«e»3ali had drieatiid Jriui 
Oaesierisiaa r i  'New l^ ia iid , 
Felef Herman r i  W#*i (S#r- 
many, foijt fokaguriii r i  Japaa 
and Par«*« TYIriiviiadi# ri 
to# Soviet Union in pieli«u**ry 
fouls,
II# elimtnaliid Doug Rodftri
to May t® 141 a tMrd fos# tiutf- 
geiwy.
Whim ttondy gav# up a foo- 
ri# to Frank QMttri to tfo fto.«
s.Mi valivd },!iiwh*feitier HkH 
Roiltot, usma^r Waiter Alston 
i-a.nve v>» cat's cisii* him. 'Tfo 
fo il  iMttier, fs m  Y«rrtil#*.,
ittmHiess a fojvt gi'wtt*i#r is*»n
to# tomd fort fo# .toal O fo i|v  
^ ¥ «d  fotetod to* fog to if fo  
toe to# vaal tare# ptoy at tottd
Irt.
Ewiifak. v fo  had ctrritt «nA 
tto to to# ftoto tore# iwouto* a*d
to r t let tfo  fo-fonr* fo  Ifo' V#rk,
ftom4 vito a ffoa’ito Attef 
Harmw Kllefoev sinped vito 
'•■m* rtJl to tfo Mato iar ifo  
tfofd Mtt'JtoKe.a tal. Ei^riat 
itiw lt « i  Eaii Baitof and Bteh 
AlliaMi for to# tiM l 0«iUi.
m
fl, of Trissnt® ia ili# rtsnl- 
ftoats..
Mattusiga*.# prrijminary vie-, 
twies ram# a g a i n * !  K!a«»| 
CJlafcn r i  W#».t Oerm»B,y, Jea»  ̂
flreesdasi r i  Frenf#. Aaior Kik;-' 
oMi# «4 sHt liSSit and Rogers..=
BOWLING RESULTS
.... .............
fim  O b n a e l #  t* to# Siam- v ia ri5» » »«w -7 m T -" ‘''’r,
f-eikf*. th# front rurttrrs, fos- tilajotf |.»*i, ami a BC S£»i.*|II# fo#,. AakagiW'W la to# *#f»P 
vrcliv fught in Calgary, i w a u l d  fontidefariy efthaiic# ftfote _ _ _ _
Th# iUktmos atrt need aev.ltUkimo rfooce*_______........................
Dons Stalk 
PanthoD Tonight
IT Immaeulata Don* ar# at bom# 
11 to tfo front-ruiM>.'Sfif Ve-wio 
jPaBtoefi la Ok.knag.an Matottn# 
lltigh School FootfoSl foagu# 
...ttction at Elk# Stadium tonight 
• ‘•,Cac.'v litn# f» •  p « .
Don..,., looktng for their fsrit 
via to five trte», fac# t.fo n%ci»-
MEftlDIAN LAKES ,
Canadlaa Order r i  Fareilera 
Wawea'i ttlfh Stag I#
^Jiccl Shell# . . . . .    JtO|





Cap Reiger - ...................
Team Rlgh Stagla
KltwlU ........... .............
Ttaia mgh Trtpl# 
Spootntks
Rolling Fmi 
Off Beats .. 
Goof Ball# .
Watort'a lltgb Averaga




fpootoik* .................... - 17
Nitwit*   ................- I*
Lidie** Wed. U#gtri OeL W 
3M Wetort't High Slagki
■M. Campteell..............  .
w«Rtrt'# High Trtri#
N. Andrew* .. ....... -
Ml! Tean High Magi#
fMttflli    .....................
10S9* Team High Tripl#
IMUflt* .. ... .... ■
2j 4j; W#»ta’a High Arttag#
m \   _____
_5UfT!:entoi ta,jk r i tty tog to upiei 
•'s.jfef tou.gh Pantfor*. aomethtog 
aaia'*’® tafor flub has b#ea abl# to 








r i  .yuMf ®»’B 
fl'wf# iv  . . .
•  sH irrER  
HifJJUAK
•  .sitiPijeY 
O ittom  Taltortd
Readf-to. 
Wear
6 9 .5 0
2 1 5 0 0
WllUAMS 
MEN'S W UR
IIM  Faadaay S4tM
Kneo Iniurles
• tt • AND DEJECTED SAM M EEE
Johnson's Wandering Days Over 




Th# B.C. Curling Airoclation 
bonsplel will be held here the 
first week In February, 
I ’la.vnff* f 0 r B.C. Drier 
laurel# against the coast win­
ner# will be held In Richmond 
Feb. 14-15.
MINNKAPOI.IS 'API -  fou 
•lohnson, a wnwlercr In ihe 
bushes for 13 year*. Is going lo 
be welcomed nt last with a 
special homecoming p a r a d e  
Oct. 21 nt foxlngton, Ky.
An obsnir# laborer to the 
Dodgers* vineyard nt Spoknne 
when Ihe season started, the St- 
year-old outfielder wound up 
taking bow# for hi# World Ro­
ries tierformnnce.
It wa# Johnson's fourth - In 
ning home nin off Jim Knnl 
that gnve Rnndy Koufnx nil the 
tnnrgln he neetled Tliursdny In 
the seventh gnme nnd flnnl se- 
ries v i c t o r y  over Minnesota 
Twins, 2-0.
Johnson got hi# big brenk 
when Tommy Davli suffered a 
broken nnkle May I, The D kIr- 
ers' pennant hope# «ppcnre<t 
dead with their slugger out of 
action. Rut a call to Stiokanc 
brought Johnson.
Six major league orgnnlzn- 
tions had tried John.son nnd 
found him wanting. This wns 
hi# Inst chanc# and he kpew it. 
Determined to mnke the most 
of It, Itou Immedlniely started
off on a hot streak 
Ifolgeri,
Johnson started In win ball 
games. Pitchers began throw- 
Ing nt him and he was out for 
a time after being hit on the 
head.
At til# end of the regular 
season John«on had hit .250. 
with 12 imme run.*, 58 runs 
batted In and 14 stolen bases 
for 131 games.
In the scries Johnson had 
eight hits tn 27 nt bats for 16 
lotid bases. I n c l u d i n g  two 
doubles nnd two hopiers, Ito 
drove to four run# and Imtled 
.21WI
"I'm here to stay," said 
Johiiion tn the Dmlger club­
house after Ihe series triumph. 
"I know Diivls will bo bock 
next year but so will I."
Johnson was wllh 10 different 
clubs In 13 years, He wns dU- 
cnrded as a farmhand tiy New 
York Yankees, Chicago Cubs, 
fos Angeles Angels, Milwaukee 
Hraves ami Detroit Tigers. He 
got to tho DfKlgers’ farm from 
Detroit's Syrneuse club,
By THE CANADIAK FRE8* 
Knea tojurles hav# forced 
change# to bfith lineups for Sat­
urday's Eiastem Football Con- 
ferrnc# gam# between Toronto 
Argonaut* amt Montreal Alou 
for the Toronto,
Jackie Parker’# Injured knee 
means Toronto coach Bob Shaw 
will have lo com# up with two 
men to rcitlaco him.
And M o n t r e a l  coach Jim 
Trimble Is faced with a major 
f huffle of iKith hi# offensive and 
defensive squads because defon 
sivc tackle 'Fed Elsby showed 
up Wmlnesday with "hypcr-cx 
tension" of the knee, a high 
sounding term thnt means he 
twtottxl It. ,
Ilumllton Tiger - Cat# mean 
while, can ofien up •  four-fiolnl 
lend to first place In Iho KFC 
If they defeat Hrttlfih Columlth
T. Barr
Rrtler nUsrtS L#ag«# 
Mea'a BIgti Averaga
K. Snier ... ................. .
Lidlea* High Amag# 
Gladys Smith
Team Htgli Tlur##
Giants . . . . . .  . ...............
Tean Hlgli Magi# 












Twin#  ............. - .........
Yankee* ......................
Cordlnals .............
Lions lu a Canadian Footbad 
Ijongue Interlocking game In 
Hamilton -Sunday.
BUMS ROOTEb AND TOOTED IN LA
Bruins, Leafs 
In 2-2 Sawoff
PCTEnnonouoH, oni. tcpi 
Dosloil Hrulns had to settle for 
a 2-3 tie against Toronto Maple 
Leafs In an oxhlbltkm hockey 
game Thursday night,
Hon hlewart, a formed Tor- 
brith pltiycr, atid Mtirrny filtrtr 
n'orcd lor the Ilniins. Peter 
Steinkowfckl, assigned to Tor- 
I  .............    .tiiito'h farm club to noelie.'ter,
''Hyiz'>wri&v*t0'v*T«Bi!iir*\0S*'fWt‘i“Tf?i?vtofste*antl*>*»rlnfpncpman«*'Al«***tttanl#y5-
! « , « , ; , s  li. TmH
slonal season tonight with live
Koufax Of Course 
Outstanding Player
MINNEAPOLIS (API-Sandy 
Koufax of 1/0# Angeles Dodger# 
was nnmcd winner of the Bi>ort 
Magazine Award as tho out- 
standing player of tho 1965 
World Herlcs.
Ho will receive a 1966 con 
vcrllblo «t)ort# ear. Koufax also 
wpn the award to 1063. Hob 
Gibson. St. fouls Cardinal pit­
cher, wns the 1904 winner.
Three-Team Race 
Seen In WHL
Run Short ol Food?
Open 
7i30 a.m, « 
ai30 p.tn.
New Mfinngcmnit . , . 
jlF.NnV 8IEGMANN 
Rutland (iroccry & Cuiif.
S oloct your Scotch  
a s  oarsfully as you  
ss lsct your stereo
With stereo, what matters most Is high 
fidelity mnd.
With Scotch, it’i tastt thit really mgttcrs.
And because you care about Scotch, you’l l  
probably choose Black & White.
You'll choose it for its smooth blend. I t i 
mellow taster Its friendly flavour.
The great Whisky is distilled, blended and 
bottled in Scotland by and for people who
U ja  ANQCUC8 (AP)-Con- 
fattl n«w, horn# tootwl, cow- 
h«ll# rang and th# throng 
ch«#ird as I*»# Angeles Ikxlg- 
#r«' airliner — wllh "1965 
w o r l d  chamivlont" hasilly 
palnWl on tlyn sld# — taxied 
tnUi a tiiumphnnt hpmecom- 
riltf
♦
Police esUmaled that imore'
lUan 9,060 fifo w?re ©n hand 
Thurida.v night to greel th# 
Dwlgori at International Alr-i
port a# they returned from 
their seventh • game, tyorld 
forles-ellnchlng victory over 
Minnesota Twins.
Peering ou! a cockpit win- 
d(»w Its the plane rolled to a 
stop wiH ( ' H o t a l n  Mitury 
Wills, the Ikvdxei'S' shori'itop
"\Vcl,'on;e libv.'.e deiunp’s 
darhngs," . r e'a/1; oite,. ,Ggn'; 




expert# predicting u three-team 
race for the ehumplonshlii.
Coaches, plnyers and sport- 
writers give Portland Ilucka- 
rons, li'ngiie chnmiuons In 1061- 
il.'i, a better • than • nvernge 
jehanee of relainmn the title but 
I they i-ilnt to Han Fraiu Leo nnd 
iVietoria a“ -Tong eontenders.
ice by vi'tn
And It wa# outfielder fou 
Johnson who wa# first off the 
plane, racing down tho ramp,
Jumping up nml down nnd 
waving lo the, crowd, He was 
snrrouiubxl luid had lo Im, hsl 
thiough ineddng reiHudert and 
ten- le a 'is'llee e.si'ort
 ....  I   ,.
l,i„,e,ied I'K h.'' fi'i’t by HlC ,;hiuii’e id llC't I'lae rraii 
erusit Will II I'Hilhu' treed lum, ohM'i'vei.-, ,',|io nl'Oi*av (̂'i t̂'ll'
■V,« owimianb,, ■ liV wftiilng. ftir,. nnd fos Angelo*..has#* littky'qr. 
lino sieaarde.sscs •urroundt: I no hoixt o( makmg Hut Will, 
him, leeklng autngraivhs. v^playolf*.
RUSSIAN VOLLEYBALL. CHAMPIONS
Hee the 44'nrld'a lop Vnlleybaiirr# — Ru#»la'# Clold Mfdallst 
Men'# and Hllver 3lrdalUt 44'nmen In ' F.xliibltlon Matches,
.SI N., OCT. 1 7 - 2  n.m.
Enjoy it soon.
BLACK& WHITE'
Urkrisi 83,06, 81.3.4 aii(| 7,1c #1
PEEHIIAM A HONH NMOKR RljrOP, KF.I.OWNA
•f Afei®' ♦ ®(t 




Dvi* advertisement I# nri published or displayed by toe Liquor 
Control IViard or hy, the Government of RMlito rhbirr|biB.
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GUEST m x m
CjENSlfeCTiD W(' t l *  
iM ip i k m id ts  m  m a  
im  BtJLT e»4Y
»  m m  v m m  
* w r  jm  mmmrneoef' 
m n g M A m s r m m s
T H  BoDkL r t a i i i i n M i  
THAT CMIE T t t i .
TO tuE m m m !  
tUHG rE R O M M O ir ^
{ -M iltt#  M#l«s mtoSiA 
jm M i HEW im ttMBlMD t /  
A iliOUJllGtJ M tft2a
mo A m m  mm m
M im m  f m r n m m i
tc  tU'iifijiH) oy JAtaAim  
im i& m  © R!Qi*
m  cA M N ksfU m i
[(Hiking For Boats In Kani
l i lA li l  <AP> — Cfefoa cxik*|kto«d far iiutrfar# ia r«c«at
iwr*. fa«««c fa brfaf r#l»iivrt|ifc|.yt“ Wksi § far
M i r i  tlictr famtfaBrf. a i* Rkiaitt Iwrtriai and Ccaipaiy. 
fag tfo rauaKts r i  Inat farakcrs' "Maat r i  tom  arc Cufo* t»y«. 
and dadts la aaartli r i  caufiiTfoy fay tfoy vaU toara far 
oralt. ifoiBNtivfag ar soowtofaf aad
‘Tfoy’rc Miaiag fa fast aadrtocy srifaxQ »'a&k a cafaafa.” 
fane»s/'’ Ifaa Nfeta" jr .. mmm r i  t fotori ifarria, avaMr r i  a 
a km t >:*«t ri» toa Ufaiiii River ’ yacfct fariL#r«f# Rth#. safa fo 
Î Skl WwltotiWlHljr- kWRMI bUJlX
nart,»ri*r- TfoyTl 'fail frw» Crinaat
tofafC I "Tfoy tfaifa If tt .ffaata tfoy
Koa said fo foa arid I f  teoatai caa §a fa Cifaa fa iL Mari r i  
fa csikc. I tfoJB tfoto' tfoy caa fdek ap
stary was rcpcatad teT|»wrifaag tor m  wt."
rifor foat yard Miners aad; Merrill' ifatad im m  Cafoikf
were faakfaf fae trips m ta . 
ta  and tafnat fafat*. and added:
   __ “W# dcsB't €s«*ider tfotn sal*
Kstforme - ttoBk r i  tfo aiamfof
Mat va«i|®^ tfoy » «  earrytaf A
nwneri
iaciiert-
I ‘Tfoy arc atfaiB,p«ieg ta ppr- 
j vfose far ©r
said Mra
Paris, a a n t f e t r   ̂ ^ .
oar»e» " It is iitipastefcfo to o a y c r a f t  is mk mhr aataxd-mu





Triff m o  
A m l  
o m /tre t
tMXSiQIk*




ii 'd  ih
JESi
t fo  V s.- Oeast Gsaiid warmed 
a fcvp IkH fe'eei tfot tfoy couJdTtaS; t e .  f tw  b » u  he t» da u j^ .  M t a to® aay. ^  ^  ^
Tfoy waat ^ e to fa g  »*; trip «  sfafatiaa r i facfarri fo*t- 
bavrt t got—fast boats for aotte-: uj  ̂ regriatiafts. wfack tsovcr
  Iswria toiag* as eqiiywieat aad
"A foad giaay paciifa foic* atgligeBrt._________________
Concrete Bunker "Being Built" 
In Soviet's London Entassy
tJMOOM £Re«fafsl—A BnV- 
isli lx*sa*ei;t**a »fo aas ««.' 
prtfafted 4® Russia as a sissFl 
said faday •  coactete biaiivr,
Aas tieea te«lt at tfo Soi'iel era-i 
teaisy fort f€>r uBternfa*t»«i
purposes- 
CreviHa Wynn*, wlio served j 
tifaf* tkaa a'year ta prUoa faj 
Russia, trid a press ccniereQce' 
tfot tfo tttfoer was budl witi 
Ifo foijt ol kuadr'tsils r i  itaivel* 
r i a ttmmx-hssdtmm mstuic 
.brnu,gfe! lafes Ernai® Irwa Rfo-|
‘ia by Sov»i ■!
Tfo pres* *«®f*re«te was 1 
rallwl by tfo putol«4u*g ftrai r ij  
Crifo* fa co&Efamae wifa toe;
MWifauEfa Wfst rSiOito r i  * |
b « *  ciSed Tfo l*f*fovfay p*.|
P*rt. I
'They a eerses ri*
DON*T you I t i  E ll tfe lt ^ w n  Irin o a tf W t 
m m  ito t tt UtUtt c u itiirt u tm iid  l ir i t r *
THE 010 HOME TOWN By Stanky
»OTM»»,tT A dWtt 
MOfol Arib'fofoCNr #wyttiifa 




»i.et,ffo» aad c®iB*e®ts 
stade fa i'Sil and if©  by (»eg 
Peftfovsiy, Susiias sr«*tifec 
arrd Hitolary inteaigecrf:* otti- 
c«f escevtod i« R,us.sia k *  spy- 
fag i« 1983.
The cottTt tfot Mffitenced Peo- 
fovsAy gave Wynne. |8 years' 
deteatio® tor afogedlv aetkg at 
baisoB imaa wito tfo Russian 
for Rriiifa and Uiuied &tat*s 
MtteffijwBfe,
Wy«fo « f |  reteased «  A{a-l,l. 
I|NI_. m ♦scb'ifafo Itw- Riissias 
ikpy Qor4m Isansidato, acrvfag a 
tayear ia IWfafa.
l iv r t t  fTJOMtt tN ©OEAW
Tfo G'uM is a «»fo «d;
salt wifaf i i  psfos w-*dt 
?,«i8 Ifo!' deep at tfa 
m *t 'FleB'fa*
CONTRACT BRIDGE
■ i » . lAT IIECSIS  
t'Tfap lletwrdtaaMfo ta Maafanf: 
M f ld u i  cfofaftaiiittta flayi
BIODIKQ Q IT I
You * 1*  Sfoto. boto sKka wd- 
ft#raW*. Tfo bridw* fos foen: 
Whai would jim  hri nt»w with 
earJh r i  tfo telfowfaf ftv* 
bands?
I. t t l  f  tOBBt #A X»lf 49 l«  
I. #41 ttJH  4Mm»
tt #QM # J | # K itl ftA Jit 
tt #K llt f t  #QT8 4 KQIRI 
tt #JM fA J Itt  #KQM #«  
L Tbrc* foarfa R*«i«n,s«4 fo  
•  play'ff wfo ba* pi*vi«i4? 
foiaed ar* fa a diffefent rst*< 
lery ftem tfo*# mafo by a 
r i i  yer wfo bas »#%•#? paned.. 
Cfoi'iisusly, aa foigfaal pan de-
fsrrifoarif la eitfor iww efai* or 
on* nrirwrjip. estfof r i  wtkb 
Kfti-tll » t f  »s». Tfo foan 
ftit#  bat a fo ittr r i
cfoKiitg CMtfor fad from North 
focasi** tfo afoKfaftfod fooii fit 
ii eertafa fa faereas* tfo value 
r i bfa band-
3, Two natrump. ^dfaatllf 
tbit fad wmM ifoBftt* I I  fa I I  
pafati. fall, alfaf possfag, a 
riayer im f reapMd tw® no- 
irujisp With I I  fa 13 ppfat# If 
fo bat tfo ricbt distrtt«y>ti£iR 
aad iwlfiiTtew sinfagth m tfo
tsfilri suit*
I. Two riufo, Tfo fwartir* r i 
fomfaf tfo Itoftitf suit fit'st II
Iwiiowri fot# a* utual, Tb# w- 
tesiirt tt fa .tfow tfo tpadts 
01 #r tfo c*i««t*d rtfad r i two- 
foaits, Parfaer will that fo
Hies ibt VfSur* rtrovited !«■ *Rli>M.rri tbai tfo it»ad*i ar* mly 
t/pmmf fad Tfo «v#«rr N con-'fovr card* fa Irtigl'b *i»d ibsi 
Mfa'urntJy »t£t olsi'jfaifd to fad! to# ciub I'sit i» Ostn* tt
•gafa. f#gai4i«'*» r i ifo t,aht»|y tl North panes t»t» 
if fo tbmln tfor# lan.itlufo  
not fo • gam# c-tfssnste tfo* 3 IV«jt foan* Jt wiy«ild fo 
ja im l b,a«l, . s.fif,r\fnM»r»ly «Jiri*ftK*u* w rwt
'Th-ui a t»ti dtamcrsd !#•«#»'#;, tfo rtiii r i baung tb# rwitfics 
wmild fi«>l to ftt S\ytih bi-d-di# uMrr gam#. To Jump to 
•fii.B, tv#o tJfau.|li, wiilwut *:th tf#  foatti faittad r i  four 



















I I .  Bntartalaad 
34. Loam
dapoMt 
SO. Notia w inx 
37. Arab 
chlafUln 
20. Mualo not* 




38. Group of 
nina
SO.Xniat


















31. IvrlM riftr  
ISelbrbkU 
IBePauaaa 














ai.Pulotii T»l*ri*f*a Aaitm 






















I'utt wou.ld teoitnule a 100'. 
fore# In tfo lam# way. #v#n 
the Jumf* rail* to tbit# heat it 
(» Wll torctitf Noitb I* p«i- 
mitinl III pan if he thinV* gam# 
caniwl fo inadf Mowcvtr. th# 
jump to three h#arti li much 
mot* likfly to induce a further 
fad from North than a reiponi# 
of two dtamondi.
2 Two hcarti. Thl* fad t»
YOUR HOROSCOPE
ro ll TOMOIIROW
 ' ^ f a M a y M
tremely pleaiant day. Eipeclal- 
ly favored are; romance, travel, 
outdoor actlvitiri. loclal inter­
ests and personal relatlonihlps 
generally. There'# also indica­
tion of some good new# nr an 
unexpected visitor from afar.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrotv is your birthday, 
your horoscope indicates that, 
as of now. many pressures of 
the past—in both your i>ersunal 
and business life—should be 
lifting, and that you may feel 
more encouraged than you have 
in some time to expand your 
interests. ITii* you can do. if 
you operate conservatively. Tlti; 
balance of this month will fo 
excellent for career projects, 
with further boosts promised in
EVER HAPPEN TO YOU? By Blaks
D A ILT  O RVPIO aDO iB — H « n 't Sow to  « m *  Hi
I.. V A%r / l «» I HV«
One letter simply stands for another. In thl# sample A Is used
L O N O F R L L  O'W
> kit si
for Ih* three L’s, X for th* twaO'i, etc. HIngle leltera, a|>o« 
tropUlea, the length ami formation, of tha woid# ar* all hints. 
Each day th* code Istteri are different.
A Orypl«ffrain Quotatioa
^  r a  F D R  l E L U  U D  J O  U A D R X A U
■ K P K T  R M I E F T U O M M  U A O
Tfotarday’a Cryptogiwlei CALL NO MAN UNUATPrX UN­
TIL n  a  MAlUUlDv-riKXlUTn^ '
Mf^AhU^MRS.BlCKeiVrir WAS NOT W^WespAV, 
6 F 0 e P ’ THeHZ /  t  P IS T IN C T L V
s u e s T S  HO N\e  
e x T i ^  6Aj?u.y PeCALL IT WAS THURSPAy  
b &c a u s e . . .
Im , tfal. VmU
lAfaMCl 
oritt ir ifttt iy
wMAari-Asftr
«Cf4dPi%‘
o o m m  «tAV
i f  K it
I AMP sag*
O «4f4T*M ttF«0N r, 
Am tsrittATTHt ttaqttw
iiit.c;4N'iMi>.iei fTfkir 




tas.« m  M  m \  m  
tato€i«<ysf£^mi9 
WAT mm i0s to i
.  r#'£‘3.
and oar hand ii far too Ukeiy to 
produf* ten tricks for this itik 
to fo tun 
Rtippralied in suptiort of a 
hesrt fad. imr hand a**um#s 
the full ilrenglh for an rfxmlng 
bid The golden rule that an 
openini bid facing an opening 
fad means game is applied. The 
fort thing to do, therefor*, Is 









Seplember. ntgarding nnancts; 
Look for good breaks between 
late December and mld-Febru- 
ary; also in late A{>ril, June, 
August and September. It will 
be Imtwrtant, however, to avoid 
extravagance nr risky si»erula- 
tion — especially in November 
and early Decemfor,
Tluwe who have marriage In 
mind will find late December 
propitious; also April, May or 
August. If you avoid a tendency 
to fo dictatorial tn close circles 
in early March and or early 
June, you should find faith do- 
incsiic and social interests high­
ly enjoyable during the year 
ahead
A child born on this day will 
fo versatile -and highly prin­
cipled  ̂but may allow unpleas­




, ^WAIAM. . 
ASM eiMfoSslw* 
► ’filgAin 
I'M VMO VCAAtt 
sw#-* '
I  totowtMT eiftwasgi'i'ie#;- 
I'M .vfoiT gMggWSKli *»  r









sfiiaiweaifaYt tnrnmmmtem w»aa itowv a «mw@m
oe ♦*4^a* 
fSfMfoAiSiriMviS m i
wrts.0 WMUl i ,  cwM.y 
•a , fog AM* ,
»f«ewcM AM# »wtys*» caikOSA, .««'
i
, AM» »▼ mac 4«w r rr«  *c a a
CAMAPA #'C* TMt# gSA* /
SIEC
¥
Eveiry Car MUST Be Sold 
BEFORE WE MOVE!
illyi














M m o tim ih  
BC-QUCA 
Afo>tt-Mtaf'
j o i Y «w«f o o m r r
l*treMAV#Jc|TOWiA«l
MANO-Mi-DOVWd
WlAUYF^WMY? W ill.M I'S  TRf T -.A N D TM I ONUV M O V / 
YDUNde-sTo* 6
KI06 (N tMHSr 
K^rAMiLV,.
/^ V 7 y -'> ^
>,. io-i» a id -








WMAT,' WOMR rt-qriW 
f.CHOOL WITHOUT i 
TM6  USUAL... ,-----------/
8
' " " M '
BLACK I5VR rtROM THAT 
BUl.lv  y o u  iiAV HAS 
fM-EN BEATINC. YOU UP?.'
HOW WELL,COME? I PINALLV
GOT GAVART..
Oh
I AC-.REEOTO CARRY 
HER BOOKS HOME 
t-ROM SCHOOL I
1 Musr HAVE ftP.CN 
CraAZy'fo^'J-OijiJ 
'CAW ro TH-vr, ' ' (
ftU'/ PkVPaD 
■ \0OP' V J u Q ^ 'y
 ... .w»- *|'
£ S-|-D A
 ̂ tl'VaX -
7  / f t  )# 'A f"  VS
ME TO GIVCVOU 
ThiaM O NCY^
nO LI ADS ■** /  ItOn UWLLMhsa... y  TWO DOLLARS J
A#
X f-i4
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★ MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  lO B  Q L ic x  s u v i a  m o N i  u u m i i A  i t M M S




t to tao iiffi to oto *#¥
toitw tom
WmMA, fNTEB FRUIDÊ ' 
s ltm m  m  Stomata*. 4m *  I f - t a  
ta  4m Pmmetrn F%a-
«kais.t 4m  wtoWivtt uattor||«lTtoto 
tee® xm m  gm M Bm im  f t l ia ,  o » « i«  
W-ixtomsthm, VorsEtea, mm- 
YORVEJJULUF: F.
TWO m f t O Q i l  ^ ,
r«da«ar»Mkt. % Wfok few® S t ^  
a«y. i * i  m i, » •  felw ir Sfe 
e liiiirrt ictotomi « a i m  fri*-, 
mwm i;ta'•ai 7:11' am, Mtonmaoto * -
17. Rooms Eor Rout Property for Solo
m̂ OŴ T̂ST KKW HOUSK 
im t iff wmA m  mmta ^ 1  ttoum limit., Trimtem* K î «ta i
PrapirtyforSali|21. Property For S ie
iSI Lavtum  
It
ie»ee
• I  tMMM to omto oM P M e O il#
m m to*f toiMo 1 e»«e m emUI MMI MMjtammmmi “mî mgpto
l m a i. c t r t t o t im '  M e ft® ,|
Om  toertoee te
-   T "iiV B J C E H ID  I  " BEDIIQOli M »|
Meat, M w t*t. H m ty  ft» r«et amr efcrnafmlAve.
- i'S m x it  Him Sciiwsi*; P m a r t j ' T 'jM. k«  ■i.Ajm.Mr.t -------------- ......... .
p m  c«*s«; E- ttom Am * m m i.  frmro fer tr tt . clfoo
aiei. m i  V m im  s*. FREJS:|
Enracfestofef' I I .  j . ...
uatof 14, Sfa. itea vrtk*ri aj»|SELF-£ONTAI!viw t
J iwpilrm IVw 'mrS'ta m».- •»«»•»%
ulsem m lj. frinttem  lApmi
S m a t i i  m  i t o  t im d m n *  Aa- ro c ®  a 3 * ie e tr .«  t o k « * a r *  roto 
U sgsm t: 4 F» -* F«X"»flaofjat|t»**, S_»a,.
to tot
Kkmm.
THE TRAJMNG POflT BL^ BY 
km ttoffl**' AssEsiy »  K*i- 
& *m  aai Diftrkt IHaar Badrcy 
AtoficiafaaB am i «»»* «mi •cp̂ namt Wteii sm Wi iwtt* 
ekmac fm eaeSi dmr tt wt 
•a i  k m  ptm  j<m nkt s m *
Cmm U « A  YiSa««. ¥»t«r ntw ftita fto LOStem i«S- 
J5SL «
«4
18. loom «id lo irt
lA E G l lEVEKUE HOME for 
rm t SfeitaM* ter 1 tasEfito. 
Friisistoei, ar paiOy tunttstecd. 
€tt im m  teasi*. Apfiy l i t
» . u w •..» ------------ -— tArt. _________ tt
m m t*  ri»ro. BSatOOM' HOilE f m
c m  t o  to t ,at B A B  , I% to  S ^ ' l r o a t  m  A t * .  E la e tm
FOB Bi'SINESS OB BETIREO 
pto^̂ k, Eaasiari sEgk «  dswW#
racmo aai iw y f w i  tatod 
Ttkfteam  ItS -USl________ •
miSEoSttmlb tttoltett rmfc aai BOffs**v. Or r»B toa. B "pmacaKwa . la-
MX I « N »  «r to f . Aaote l l i l  ra irn  Av»,- tt'
» * 4 S  4W*ittto*t.* Iar
BOABB AKB BOOai m mm- fomtek kma. TtoiAm« BB-
tt
GOC© BOGII A>m BOABO ter 
f k  maitott. kem  'te l^isxEsml' 
, .Idrori Tokgtem TtaKM  tt
ASBENTEE OWNER ANXIOUS TO SB!
Atmcttv* kbrslAro tepiatemr s ilm ki m  tttt onuiii, tok
teto i r o r o t t w p m , t o ^
an  a«ii laitoieaitoi »-ttA »*f »Aai« s rw  ̂  ̂  
caai baadr Ctotaiat to fo  tataf rooa attte
ittema a ik  m*M o \m  aai romter raage- Htsapf 
iw n . W a ttoirw*®. oak flow*, vaany teata fer««i air 
toattac aai i» i* i* - M̂ -B-
W VIL FRiCS f » a » »  WITO T E S m
Charles Gaddes & Son Limited
H I BEBKABO AVE. RealtOFS
F. Uâ honf f.
£v«ala|s Ptom:
W 4«  C. ta im il
„ „  ASHl B
J. KlaasM ..........  -MAH
A4M
w- -•“— ■ - ® - W Rtoii-to iirkiimi weMT'Af'^m:~  ̂ . ■ '!©«»«:, mmrny-|C%dN-k *fo • k* eiawi t®
ik m i ton  m  imcafaY* a©»a,|,j^^ WMSH-
SUaSCRIPTION RATESj^
ffil&FAeiOCS 'LA&i^f^iUI COf-^4||| Uim adm A  Tia & A n I 
^  rvrosfod ra ffto fo il^  W W f i i  i l i  k ilW
towdMB ¥'t,te fluatotaaa
'# UMlrilMI
rn tm m  BOAB^AIw.
rksu . fefot* ci^Aaat asi •m-jafwi toaKsaa, mm i » i « «  
toftaJrtM*! Ft** tea-fetotsai m tom *. Sarf*
„ « d u t e .
t h e  ANNl/’AL G,EHEBAL 
rntrnmA r i k *  E*fo*m  S*®* 
iKSMsary -Scltori Matoc A**s»ia- 
tMa fetll te* ferii at ta* 
m Cfoi ite®-
Farmta *4 *B le w  
ar* laxmei to %mh4.- ©
mX‘
iojiay, Cw If . m F2k.* Ha’J 
Cfoaamm TO® ■m tim ix* Etat, 
B%ya! Fiirt'k m i tnttoii *j« 
3«¥3fo| to t'ttmi- te
ameito'tMi aaii* (w a m i
Imm to, awteee. a*.
1. Births
a ^  ..a--;:, , '
srtetoia'' 1 *ito pm A A M E  jw M A tm
3 teeiroasa !to»* asta ftJi 
bai*ssiMil Ivm  icistori aftot 
ttoM im . R«*nmt*» tt mtdmA- 
Gkmaar* arm p ^ a to i-  T*k- 
p m c  i ta i ita  _________ M
HEW I  BEHBOOM BOPiEX.
fU A t*- Clc** te 
Cas»i Avattaiik Jfov. 4 
^  per aomtA 'T«kgtoB* I ta  
«?,. te
REUABiE TEKAKTl R,E
«wr* a 3' tetotttoom Itwk*. X*to-m
a c «  IN DUPIEX
EAdi m s mrntom I  te *# w *a  tasai roami, S ^  a«a. 
to m  kttsAm Md teatSros*. Gas teat aad tot aattr. 
Wmvmm llte te  p *  ®»ta. A « m i  »tiis.mil tm m.mM #%m- » « *  «• kmm*:
'^1^,
ROBERT H. WILSON REALTY ITO.
REAtTO RS
H I lE lN A iJJ  ATE3a»E I W i E  »Cdl*3
R. P trlm   1tSA«| A. Wamm ltM 8 »
E. Im ti ............ iteAsa a  CSoM* —  *«*'»*»
2 1 .  f w  S r i i
,»tVR RCiiM TOR r« *i
Ita ©»*■ tfotota- Ak* 3 totm  
fateta, ^  P»
Ea« ft-«9 Radani to-Rari,
T«kfii'0W 'ftaAtef. «
lusineu Porsoni
PiOWO rATllEt,! WMm taai 
tm  tea or 4*-»|l»to )• tora, toj 
Tte Oaiy Charter * « ¥ i  im  «a 
rn&Am  a tarta N«ti«* to  «*»U 
llta . t to  iay r i twta. JRill 
Ita H ta  ata to  aa AAWrn#r
North Glenmore 
Wood Works ltd .
VAEXEY RO, R R B« 1, 
1'©4R«
BEmeoM''WOW,"" »'!»*: 
to law,, s w * ABi tea*. <A*»*t-'
«a Afe*,***. ATaltaii* iataed- 
ia«Ay,, 't m jim rn  SKSlta tt
'BltdEX, vm 
.ttetto 'Ato friwi6«fa*«r. Pro* te
rnmm Cmm- ^  ** i*  toto* 
m m . TaSfftom SiSAMA,. If
#1
T *0 ',B li> R < » ii HOME FOR' 
fmi„ tterow ter *fetBi»*ta: 
aaator m i 'irsttt, t t o m t o  
TtaiSff. tt
2. Deitht
KKRR -  Mam**, pa»«i * * *y  
«a m .  l i ,  im .  at, ta* a t* ri: 
H  t*,*n. Fyawal **m e** w*r* 
teli «« Tl»y!fai*,y. P't- 14. tat 
Btv, Srife*? Pik* riftcioita*. 
tatomrol folkwtoi ia tto tote 
otaa r*ia*i*ry. to , Ktrr !• 
*«r%1* * i  to oto iaugiittr. to t,
Btoa* Efan. • • i  1*® Miito* aiKf Ctortra, alt ta 
ptarte. Park* m i Diaoo »cr« 
•sLmetai wtta Ito arraaf*- 
BiniU. ______  te
M inOiXR -  r\» *ra l S«mc* 
for to . Adolf MttoUrr. Offd T3 
yean. Uui r i  BOB Moflta Av*,. 
*to  p i i t t i  i«ay ta tto K«te 
orm* lloet'lt*! «o thrroday 
BtorBtai wilt to told from tto 
Crac# Baptlil Purch oo 5u»- 
dry. Oct 17 at 2;X> p m. R«v. R. 
KlutlJf riflctattai, toterroent ta 
ihf Kokrona crmeury. Suniv
Wl 00 :■ Catetoli,
IraiBOf. *ta i® * framtt, •ata, 
fttrritui'*. rori irti«s*t, car 
t » r * f # * .  fo foc ia to * ta  toieter# 
ta to ri*  ate! cJrott tStowa. 




tor ywr batttroaa, wallf. 
(loto*, tle-




ro R  rREE ESTOiATia
Batta-eii Rettafoc*
783ATM I©-702f
M. W. F 11
AVAItA'8 L E ’N m *ri -  taste* 
eo Fart Art. Aiifiy C. I*  taw*, 
3St tatnro Art, T*kpi»ro>* IfS- 
r i t e .  I f
TWO BEDROOM DCFLEX. 
ft*w, BMJiere. « tt« rri*tod , 
l#»r*A R,ri*r*#rti ito r i« i-  
T *l*p te » * t& ltalTA te
SMALL. FARTLT rUBKlSHCO 
I  to iiw m  18 K*ta«m
T*l*tto»* 7134^1 «r
NEW 3 BEDROOM DUFIJIX. 
roadtra kttctot m i itatai 
rows .10 frxri, kwatiOR. T»5#* 
ptoo* TBS-T74B. te
TWO BEDROOM HOCM: FOR 
r«8l 00  Preatoo Av*. tTI p r  
mosta, Ttkplsoe* TfSAftSI.
«
tng t o .  Mu#U«r It to  lovtag BUILDING A HOUSE? WILL 
«lf« Julianna, and (our •ootl contract footing. I '  baiement 
and tar** daughIrrt, 10 grand-] form*, floor Joliu, lay lub-floor, 
fhildrto. In lieu r i flow*r*. do-jalto complet* bulldtag. T*l*- 
niUona to th* Cancer FundjfahKin* 7t2-7B78.  tt
w k l  » » a p£ s"" î p  m a d e  
j i n ^ .  D ^  i  iod bung B*d*pr*id* mad# to
Ii ta ctorg* r i tto arrmg^l «,itmal*a Dorti
'iJueit Pbon* 782-2487 «f
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent Ooa* ta- Available Oct 13, 
No amall children. Telephone 
|7g24ia.__________  te
TWO BraROOM HJRNISHED 
coUag* for rent at C*u-L«ma 
Retort. Ttlephon* 7B8A3&3. tt
LARGE 8 ROOM HOUSE FOR 
rent. Centrally located. Tele- 
phone 782-4330,  t(
TIIREE niDROOM DUPLF.X 
on HoUbrock Rd. AvaUabl* Nov. 
1, Tilephon* 782-8341, te
SJ.l“ L d :  v K J l t o r m S r
of Kelowna*, patted away tud- “  paranieea. letepnone
denly In hoipltal at Victoria on __________
Ori. 4. Stitvlvtaf ME ftafliW Uto |> * r * i« ia !e  
ir*  hla loving wife Haiel, two! IA *  r6 rS 0 n § l5
itaiihtm*?»m*l* DELIGHT YOUR FAMILY and
studio Girl. Producti for the 
whole family, Shop for beauty 
In the convenience of your 
homa. For appointment tele- 
phona 7«5-te34 evenlngi. te
16. Apts. For Rent
WALTER -  AdoU. patted away 
In ta* KelowTta General Hot- 
plial 00  Oct 13. 1965. at the age 
of M yeari. Funeral aervlcet 
W«ra held on Friday, Oct. 13, 
Capt F. Keith Hall officiating. 
Interment followed In the Kel­
owna ccmelery. Mr. Walter hat 
no known turvlvon retldlng ta 
Canada. Clarke and Dixon were 
entrust^ with the arrange- 
menta, te
PE.VSIONER WITH CAR would 
Ukt to rent a i  room light tout*- 
keeping apartment with bath 
and toilet. Separate entrance. 
Within % mile of lake and poat 
riftof; N<» gMOkte «« driakff, 
$40 to $50. Writ* A, L. Blue, 
General Delivery, Kelow na, B.C.
te
WILLIS — Harold Arthur (Wll- 
llai, r i  Lakeahora Rd., paaied 
away ta the Kelowna General 
Hoipltal on Oct, 13, 1965, at the 
age of 78 yeari. Funeral aerv- 
Icea will be held from St. An­
drew'* Anglican Church on Sat­
urday, Oct. IB, at 2:00 p.m., the 
Rev. E. 8. Somera officiating. 
Interment will take place ta St. 
Andrew’s Church cemetery. Mr. 
Wlllli la aurvlved by hla loving 
wife, Grace; two daughteri, 
Patricia of Ixmdon, England 
and Erica (Mrs. J, Leach* of 
O.K. Mlsaloti. One sliter resid­
ing In England alio survives, 
Tlie family request no flowers 
please. Those wishing may 
make donations to the St, 
Andrew's Church Fund. Clarke 
and Dixon hav* been entrust^ 
with the arrangements. «
TWO AND 3 BEDROOM family 
units. Stove, refrigerator, chan 
nel 4 TV, ample storage. Avail 
able Nov, 1, Colony Park, 1255 
Bernard Ave. Telephone 762- 
5422, tt
ANTONE INTERESTED IN 
Ileglnner's Latin American 
dance class or forming a dance
club, please telephone "62-4T69,   __________________
 _______   i f  TWO ROOM SUITE for rent
INSTRUCTION IN WESTERN Available Immediately, Single 
riding and horsemanship for persons preferred, $55 p e r  
children, Anvon# Interested, month, utilities included. Tele­
telephone 765-6339, te phone 762-0156
FOR AO IO N IN 
REAL ESTATE"
a » M  C i r  m  m s ro ic T -
Pm v  has fŝ tt 'to** r«4»*d 
eia m *  .froay m m  
b«4pMi« !«•»• bf teJBi. 
ttox ttftfly fai®^ m m ttom  
la attMtai «* e»* r i  itewa* 
m '» ttom m . laattftosal to -  
tirwti., F*a»wrt iM i*  romisi- 
iiatMi totaf *M  4ffii0«i 
tm m t wwtk watt »  wail ear- 
Bri aai toirik tor*j^*rt. 
Ihrtglil caMiwl *4**  ̂ H lttoii 
«flh r if*  Ml* eatiiki area. 
Ftasr pet, rtrity  battsroroa, 
r\i!l toroipMit attb elrtty 
ftaytod Bee. rei«a. Larg* 
m n m i aad paita- FtiR priro 
wttb *x f* !^ t  terms erif 
iiE teem  exclusi%»e.
I D E A L  RETIBEMCNT 
HOME: Attractiv* two bad- 
r« M  bongataw titustad ctaM 
ta tto park tad beach, Com 
latne larf# hv'tfifrrrom. g rti 
rir* dtatag room, rabtncl 
*l*e, kltcbto, colored INrmb. 
bathrcKm. Larg* carport and 
ftorag* roMR. Hat lovely 
treed and Landtcaped fot An 
cxcelicnt bom* m t retired 
folk, with BO steps. Full price 
Ls only $11,000 bO with 
$3.100 00 down. MLS.
OKANAGAN MISSION -  
Well built four ytar eld 
stucco bungalow located close 
to th# lake. Features two nice 
sire bedrooms, plus a third 
ta the full basement. Large 
20 ft. living room with wall 
to wall carp«t and a brick 
fireplace. Bright cabinet kit­
chen. family sire dining 
room, good laundry and stor­
age rooms on the main floor. 
4 pc*. Pemb. bathroom. Fin- 
lihed 40 ft. rec. room wlta 
fireplace. Pull price W'Hh low 
down payment just $15,500.00. 
MLS.
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY UORTGAGEft
P. SCHELLENBER6
■“ '■'''‘'■•'"““'“TtBteF’m ir ' '" .
REALTORS 





r 8 » i »  s m A i  p m m r m  a r e  b rin g in g
ON pRlsaeNT MABKETf
k m  to mmm  tae Buyer* fewi k m  to
km m m m  tt m 'm  m  * «roitttoi to ixr -  FaJ” 
im ^ ■n-mtom '- to ftm m t fvm  n ^ *  ** a 
Tto e-irmwtti Uaa* ®*to a .f«»srari k faS f 'to»- 
tag? 'Tto ietadi r i  M « n f*f* l -  YT-A. NtlA? f^srtawaal 
taaaf
if y«s» 4m*t Im m  Ito  *»f**fa  ta T « K E  F * *  
n m m , m  M  to«i*r arori r i# *  airi to  ^  toroto 
tto aak r i  > w  hmm . „ , «ot ta rnmmm all tto ttalattt 
r i  ft»*»rtaf. ftotaf- ^  m m p M y  totokd
fey tm riftae a»i ttoWril to mt tvrvmt ta yw,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
e s t a b u s h e o  l » t
Kefovna's Oklrot Real Eataie and tesuraisc* Firm 
tel BERNARD AY'C OlAL tte JlJT
EVENINGS 
Litalat Boidea 4 l i »  * Carl Briea* 18845©
Bri* liar* S480I • Geo Martta 4>B«3
Darrri Tarve* til-teOT
Inexpensive
Try i%m ril«e to ttte «to! 
A iroat I  bKtaooBa tomm to a 
q«to art*. Ossro te bus step-. 
A tom j IBLiai. m &  Ctoitot, 
L  E  Ltoca 8408-
7 Bedrooms 
Almost Downtown
Ttos is aa eaoeltoat iaige 
bs«E«,. ar foidd to a REV- 
E N U E  «* BOARDDiG 
HCRSE... Ttor* ta a
sued fevsBg room asri 
re»« aad a faaatty sited ktt- 
cbroi, S» wtriag: 3 toteiaaM
•to  bath to mate fkaor. 
n.US batkroam ato 4 hto- 
faoias liJtotawa. -Clas* te 
Safeway Store. ICUl- Ftoto 
J. fSestage* M » 4
Lots! lots! lotsi
A t̂awiee -t ia ite 'lM te te s i
Av«. -J to* s life’ ls« 
isfe* te I  to Ctodef Ave 
«to t to Bur** Ave 
AS g-m*4 at iStol.




43» Beroaid Art- Attomm
Ptort Mr*. €»ria Wertftto 
evtotega ttteS3-
y ^ G l, .  f A l ^ Y  
faadraoiita. I  totas.
raaro. ateoe- fkrcigart,   _
ttote. dcau landly kttcton.. Lte 
catto «te»h aid*, wafttags to*- 
teort diietetewat, 1% fekeki 
feraea tekw By oeqsnr. Matt aril. 
TricfiKito 1134438. «
FIJ3HSH STBEET -  1M» 8% 
tt r i  mtoero fevteg- Largd 
islato liu to *. towtt-te ap t^  
•Arts. 3 .todroewf. tvB ba»»- 
mmx. Stoke® ttt* batk. Far * |*
tote-
EJGHT ACRIB. IH  IHLES TO 
esty terns, tatottef GkSMtart 
Deivw,. Vtew psvaperty. Aemeriif 
si srrigatato vate.
Ttctes- AS riftrs ««ted*rtd. 
Tetefibtoc 1184111 t|
BY OW341R -  t  
btogatew- Larg* Mvmg ttm v, 
wall te W'«fl carp**., fireftec*, 
basesteeL autectotk gas toat̂ . 
te teeck feroat Saleway. Tete- 
pksan* 'HBMBtl,-. te
INVEST FOR THE FUTURE
13.72 acre* of yotog ©rchsrd and ps tture land Several 
good view sltei for your boroe. Stned by •*»
dometUc water. Cfoi* ta stare and sebool. G o ^ u te v l-  
iioa potelWLlUe*. PuU Pric* $27.300 w«h $10,000 down 
psyment etd easy terms an the baUnc*. Ex.
MIDVAILEY REALTY LTD.
Box 421 I9B Rutland Rd. Rutland. BC.
PHONE 76541 te 
AI Homing 54000 Pmnoa 17607
Alan and Beth Patterson $4161
Choict Building lot
U m \t4  te Psytem Stettvw 
mm., €® iaw'rtort Artwro. 
iev<«4 tefTste ato tutly *«r- 
sscto. sa# fl* a 13F. FuS 
fw xrn 'um m ... KXU-miYE
Close to the Beach 
and Boastif̂  a 
PanofdfTicView
it tali attrartiv* 3 btorooen 
.NilA- taift* ta ta* Bryite' 
wya dev*l0ftBse«i at Weal- 
banl. Her* *r* |to  •  
r i  H* many features: ^
* full high batament with 
etir* bedroom and 
f t trm u m  room
• busH-in rang# ato ev«« 
ta tirr kiteben
* will-i©-w*ll carpels ta tfo 
Usiftg roron. dtissai area 
•to foils
•  aitachidl full lengta 
earprtt.
Th# full prirt ta 117.30900 







«lteft sta**!., citoa te s£tei ato 
sfoifteg itotre, gfo m*s, tur-> 
sijkto. Cavti mht fo toaet, 
Wwte ite* iito, E*i»*wa Itei'fa
f l
laif-e for. FuM. imsmm&i. gma 
luNit lm% »u*afo %'ity- L w  
dto* fvym m t Tttefte** I<3- 
im  m  rntvxmtot IH43©.
te
m in M X  FOR SALE., 3 BED- 
[rootoi, dawwstair*, srita# «p» 
Ittatas. Separata cmtr'aAC*. £x- 
i rtitoat focatteA- 942 Law'*m 
Uav*. 64
i M U if SELL'"" -  x n m  H fcB
ttobty toV' 1 biriirotoi tomm u  










DEAL "DIHii’f ' WTTM' B l t o -  
#3! N te  NHA 3 fodroott ten *. 
85.IKII n i l  Teta-
i i t e *  tt
f m  DUPLEXES m n  s a le
by 'btofof - Afpij IlM  Gtaaeaaro 
te  tf
yOT ' W  GLENMDRE. J t l f f  
tod*r »t aff*. 11,760, Teleffoii* 
7684413 after t  pm. i f
SSdALL INDtW HlAL UOm  
wttfea city iimita. Ptes* IfS* 
teSI aftef •  p,i»v. r-i-tt
NEW”S'fl«DR<foM'KHA lleroa 
ta Loffitrordy tutoivisiai. TtS** 
ttato* 7t547to. i$
22. Property Wanted
TWO OR 3 ItEPIlOOM HOUSE 
wanted. K .W  to fg.oio, 11.300 
ifon'n. Cnuld need iiiittor repaR*• 
762-7712, i i
CITY LIVING ON A QUIET STREET
Modern 2 bedroom home on Cherry Creicent. This home 
has waU to wall carpet, fireplace. Lrshaped Mvlnf ato 
dining room, fril baiement with finished rumpus ro^»  
carport, guest house. The ideal bom* on landscaped lot. 
Full price 117,000. Terms, Exclusive.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
C. E, METCALFE 
573 BERNARD AVE.
..
G. J. Gaucher .. 762-2461 P. Neuteld ..
763-2093
-'■WSSIf'
Bob Vickers ... 










Wrlte PO Box 567. Keloama, 
fl,C, or telephone 7624742. 763- 
6988. tt
15. Houses For Rent
WANTED -  RELIARI.E couple, 
no email children, to rent my 
brand new 2 bedroom home, 
wall to wall carpet, large utility 
room, electric heat, garage. 
Close to school and shopping 
centre, 154.1 Hedford Ave, Please 
call 762-7726, 65
tf
NEW I BEDROOM L’NFUR- 
nikhed suite. Available Nov, 1, 
Electric heating, Black Moun­
tain Inn, Rutland, Telephone 
7654538. tf
FURNISHED I nEDROOM 
apartment for rent. Suitable for 
elderly or working couple. Tele­




KAREN'S FLOWER BASKET 
» 451 L*of) Ave 1624119
WESTBANK APARTMENT -  
Big front room, 2 nice bed­
rooms, kitchen, shower, big 
t>ack veranda, garage for car, 
$60 per month. Telephone 768- 
5374 after BiOO p.m. or between 
12!0 0 - 1:00 p,m
LARGE 3 BEDROOM SUITE 
for rent. Adults preferred. One 
child welcome. $100 per month. 
Telephone 7(124110,________ M
Tim EE ROOM "“b a s e m e n t  
suite for rent, furnished. Close 
to town. Telephone 7624191, 66
TWO BEDROOM DUPT JlX FOR 
rent, fireplace, full sired base 
ment, carport. Immediate ixjs 
sesaion. Apply 1110 Stockwell
'  68
5. In Msmoriam
IN tIEMORIAM VERSE 
A collectKMi of suitable versea 
foi ua* ta In Memonams Is on 
hand at The Daily Courier 
Offic* In Memortama are ac 
c«pi*ii until 5 P m day nreced
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent. Beautlftilly landscaped. 
East Kelowna, AdulU preferred, 
Immediate occupancy. Tele­
phone 762-7168 after 6:00 p.m.
TWO BEDROOM APARTMENT 
fully furnished. Adults only. 
1«1 Mclnnes Avenue. tf
ONE BEDROOM SUITE FX)R
rfat,,,.AviU#l|.,,,?sRY,,„4,,,..Tele­
phone 762-8608. tf
f u r n is h e d  3 ROOM APART 
menl for r*nt. Telephone 762-
.4847̂ --'‘̂ '-->---**‘-— ‘-’‘'W'-'II'
BACHELOR SUITE, FUR 
nished or unfurnished. Tele­
phone 762-4794. tt
17. Rooms for Rent
m o d e r n  3 BEDROOM HOME. 
Completely finished basement 
lulte, gas h*at. Close to Rut- 
4atoiwHighiwtehtoU..i.lBimt(Mite
ROOM FOR RENT with kitchto
I
iKirtnesHlon. Reliable renters. 
~ ■   tt
Ilmroprtata verse ^
the in Memoriam. Dial 742-4445, phone 7A14ttlL W
facilities. For gentleman or 
lady. Two blocks from Canrl. 
1905 Bowes 8L Telephone 762-
  -----------
fu rS ie d V o u s e k e e p in o  
1 ro<3m unl(. Clas heat, refrig­
erator and !*.tove, bath, Tele­
phone Northgate Motel 762-78()0
f  '
WE TRADE HOMES
SMALL HOLDING -  Close 
to City: on ideal spot to keep 
your pets, a horse or cow. 3,7 
acres and comfortable 2 bed­
room home. Full price 
$15,000. MLS.
REDUCED $13,000,00 -
Brand now 11 suite apart­
ment block In Revelktoke, 
just finished and fully occu­
pied, with a wolting list, 
1111# Is a well constructed 
building: five 2 bedroom 
suites; six 1 bedroom suites. 
All suites equipped with de­
luxe stoves and refrigera­
tors; carpeted throughout. 
Net profit I12,«7.00 after ex- 
pensei and manager's salary. 
Full price now Ill5,00o.u0 
with ite.OOO down, cash to 
rnortgnge. Phone or write 




551 Bernard Ave, 
Kelowna, B.C.
7624544
Hugh Tttit  .........24169
George 8Uvest*r 2*3516
Harvey Pomrenke .. 2-0742
Ernie Zeron 2-5232
George Trimble ........  2-068'̂
Bill Jurome
AI SMloum . . . . v2-2in3 
Hgrold Denney 2-4421
OWNER TRANSFERRED -  MUST SELL
FOUR-MONTH-OLD DUPLEX IN LOMBARDY SUBDIVISION
Over 2,000 square feet of UMng area. Carports, concrete 
driveways and walks. Fenced and landscaped. Must be seen 
to be appreciated. Private sale.
TERMS TO SUIT BUYER.
Phone 762-0766 for appointment to view
66
21. Profwrty for Ssle 21. Property for Sale
Three Bedroom Home
Full basement, partially fin­
ished. DoubI* fireplace, double 
plumbing, carpet In Uvlng- 
roora and master bedroom, 
floor area, 1,422 sq. ft. large 
lot. *'
Telephone 762-2259
LARGE 3 BEDROOM city 
home with extra lot that can 
be built on. A real family 
home with spacfoua Uring 
room, dining room, modern 
kitchen, full basement with 
extra bedroom, large gar­
age and workshop. Close to 
hoipltal, Good value at 
$17,950 00 with terms. MLS.
SIDE BY SIDE DUPLEX > 
each side featuring large liv­
ing room, 2 nice b*drc*m*. 
fk ta #  «trt tffttttwt Wriito. 
large main floor utility with 
wash tray. A good Invest­
ment for only $16,900.00 full 
price. Owner Interested In 
small home aa part payment.
BUILDING IXIT8 «- On# 
too X 133, a good Duplex lot 
on the south side for $4500,00, 
MlJi. Another at Blue Waters 
lubdlv'lslon in Peachland, 
08 X 120 for $1950.00.
Interior Agencies
Ltd.
266 Bernard Ave. 762-2639 
Eves, George PhilUpson 
2-7974,
24. Proptrty For Rtfit
o r n c E  SPACE" t o ''" r 'e n t  -
From ISO ft, to l.teO m, ft avaiU
afar. Downtown focatio®. Heat, 
light ato air cnndtttaftteg pro- 
v«4rd. Tetarixme Tte-8681 until 
' 9 ^  p m. tf
aT(5ick o r r ic r  s p a c e
: availab<le tn S 8i S buUdtag Tele- 
i tAfm  m *m t. V
26. M ortgi^s, Lmos
t MORTGAGES AND AGREE- 
meals for iale, bought, sold or 
arranged. All areas. Inlato 
Realty Ltd., 501 Main Street, 
Penticton, teleifome 4124806.
F-lf
SEVERAL NEW HOUSES 
Modern, very well built. Excel­
lent location, 3 bedrooms, panel 
waUs In living room, tniilt-in 
oven, countertop cooking unit 
with fan. Ash and mahogany 
kitchen cupboards, Hardwofxl 
floora throughout. Tile bath­
room, garage. AH have extra 
plumbing and twin seal win­
dows. One house has finished 
suit# in basement. Telephone 
7Ci24©4 or apply 1338 Ethel St
SoUd Cedar PtshCuI 
HOMES, c o n  AGES MUTELS
COURIER PATTERN
NEW NHA ’niREE BEDROOM 
home for sale. AuracUvt living 
room with centre fireplace, din 
Ing room and breakfast nook 
Full basement wiUi laundry
$3,400 down. Telephone 763-0980.
NEW 3 BEliRCKjM HOME -  
Featuring w/w carpets in living 
room and master bedroom 
corner fireplace, dining room 
plus eating area in kitchen, 1'ti 
bathrooms. Full basement with 
gas furnace. Large carport. 
Good central location on large 
lot. Clear title, Telephone 765- 
5639._________________  tf
MODERN, NEW 3 BEDROOh 
hor.ie in Rutland for sale by 
owner, Ga.i heat, domestic 
water, mahogany and ash kil 
chen cupboards. Immediate pos 
session. Full price 814.800, For 
ai)r<olntment to view telephone 
762-4261 or call at 860 Saucier 
Ave., Kelowna, 64
Phone <64-4701
m r a tt
NEW 1040 HQ, FT. HOME, 3 
bedrooms, llreplncu, eleotrio 
heat, colored bath, full base- 
% acre lot. qlty water,
t f f f •OTSfsehoo,   - ,.........
Hoad, North Gloninore, Full
price 115,000, .15,400 down.
Terms; Large dlscpunt for 
cash. Telephone 762-3703. , tf
BUY FROM OWNER AND 
save. New executive 2 bedroom 
home with clear title. Expert 
workmanship throughout. Reve­
nue suite In large full basement. 
Attached carport and complet­
ely landscatHid grounds. No 
agents please, Phone 762-5412
‘A T trte rw n 'E n i!O T ro '‘iN-A  
quality built Imme, The builders 
offer a well designed 3 liedroom. 
full basement home. It might be 
Jmt the home you are looking 
for. Now that you have seen the 
rest, com# end admire the best. 
Telephone 762-0980._________76
$1745 DOWN -  NEW HOUSE, 
close In, near shopping, icIkwI, 
etc. For furtlter information call
FOR HALE OR RENT ■ 4 
bedroom house, ja i  heating. 




Her major fashion lov# la 
the ihlrtwalit- newly shaped 
with raglan sleeves and front 
buttoning that gives a coat look.
Sew it for schof)! In easy care
Printed Pattern 90801 Girls'
Sizes 6, 8, 10, 12, 14, Size 10 
takes 2Vs yards 45-lnch.
• no stamps, pleasei for each 
pattern. Print plainly SIZE, 
NAME. ADDRESS anJ STVLS 
NUMBER.
Send order to MARIAN MAR­
TIN, care ri Die Kelowna Daily 
uourier, Panern\Dein,, 60 Front i,. 
St.. W,, Toronto, Ont, „
DiSCOVER n iE  SECRETS of 
a well-flresBCd Woman I Discover• ii firc nno w u e i u i
 j!ws«Mi6ttefiettemifonawto*slin*id*a*'
CAt'A I.OMA I.A'KEhirORE LOT in our new. KallWintqr, Pattern 
. 80 ft. fiontage, 810,000, on ( at clog Ml d/ o'  Coupon for 
paved road, Telephone 768-5853 I free pattern inTatalog, Send 
' 68 Me,
f 4 t O  S^o ^ IL  PAY D A Y f  
I #  Iry  A r tA A T IC S
" IH R IF IY  F IF IY *
*5i toil Vto 
*t.:i m y a») »
34. Http Wtnttd M ttt |42. Autos For faiit
I
A IL A M J t  FiM AteC i 
CORPORA riOM
Tto iutoftlta. UtMWi««r !a  n. r •!
INSTITUTIONAL FOOD SALESAAAN
Nfttstool focd wmuidvetmti r«(|£ur«« a proves «»k«iaaa ior 
tac Ofeaosgsa re^os.
I960  CHRYSLER
t  torn H-T... i l l  'tofaM 
notar. sqtofifiadL ]*.•.
m l  p.t».« c is c tn c  w to A rm  
a t o  aeat, satG naatie v to ta .
SO. Nttkos
T o  *  k a id  D R V ^  w ie w o f t  a »  c o m p u y  w m  o rD .m e  fo o d  J, CdPOZZl ■ 7 6 4 4 2 2 2
stattiss taliirv. ctuBBMssio® ato aii otavi cv-oitoS''' Ixe&efitsi
nantaJ Ctatu* to%S. ftw t, V ig itd ihsj «rpvrs««.
Box No. 5880-Kelowna Daily Courier
poT.4Tcm BLim %nmi
ta»  Na. 1 aetlto f*aw tS.SA pro: 
li#  ifo to  foe t$tm  Fisc*' 
rofot* rowijF. Tetatifo** itehltel
tt
FGNTIAC AND H E rre o  GE14 
Mtafota t l  IS rst. Kafoi Ssfofo. 
B’.Aiato R d . Ixd .tea* «s kil. 
afov* Rvtlato SasKtS. M;
APfueS
far. vafo.. w  'GfoBaarc- JCea 
, CfotA*. Reto. IfSttfll..
•  tt
j HARDIDFI I f C ^  SftU* IK I
I Aiarowas Fawtiar ««Mtfy
ifesrtttei, H«, ¥A. stoMwattr. 
pto'ror sforonf sto ptoer 
I fo s k e *-  N »  r s s i t o a foe s i f e r  rs -  
1 .ftoto. A ifijr | i i |  O ksnw * «t.Y?
6 DAYS T ill TAX DEADLINE
OaOBER 21st, 1965
Ray your City of Kelowna Property Taxes 
Now and Avoid the 10?» Penalty,
KRXAteKA B4II..Y ClOrtiBSd f« E . OCf. Uv IW  P W l  •
"Quiet Flews Ihe Don"Mor 
Wns Neliel Ueratare Prize
STGCKSOiJf ( R c t t t t r a i -  
Rfosia''s arifea«3 Sfcototitov, aw- 
ttor of Ito  fosooos zaotol Ato 
Quwt Flova tto Dto. ton fok 
year's Notoi F r» * for iitroa- 
tare ttoay- 
Tto Sssitot AcsfoNmy an  
Bssascto foe HKJlil - em m
m m * rafocr 1st*, atoto. *%# 
toiifibr not too k le  fo ato fo 
tto ifot (tt tto aetel Prisa to n  
aen  foe aau* r i  w e r i  tto
fofot totstatoiai arrifora r i  «wr
iiiB*-"
StofefotoY was iefortto Immi 
*mm$ m  ratoafofofw. fo*
«st aswlw* saw* foe first “
34. Http Wanted MttelSS. Enpley. W nted
IVORY net







V4  togu*. naaitol itoit.. rattaa. 
_________  aero m *  sfot* rotowal*. mmd
iEM FlOYM ENf O F A K Y K lK D iS ^ ^
; req-.ir«4 :. Easeriiriaced is fara;' waiepBCia* esston.
;, aaii razM-fe • « * .  carp*®ter foip. ®
Year Without Mr. K In Kremlin 
Still Sees Few Problems Lett
Inu*^ fcw fo* te-ftat- 
te'.foi aastor- tto Rtaaiaa I a-ero aaato m Itol.
“fo v a  St.. atos Paatetoal iv*-| k  Stotaktov' 1# yeare fo
vasiiiy wto a  for D «for Dtev-s 
♦Jfa. ]
T to  prfoe, fo to  a v a rM  saj
€«®|.tote fek great cfta' nvitot 
vfotA fo* acajtenjr eaiktt "a 
fosfoy eaartMg m * m every 
way, eeverw# ' as a
"tto noet rcmarAatoe voura el
[aa .itoalato aatiae."
0,̂ ..™ i F*i«*f»ak... v ta *  eroarovro- 
SEirreas.̂ *̂y i |ia| Dorfoe Zfow*o. va i m-ae-
Imxm m ^  ^  to to 'p2-
A year v itfc o fe t Nfoita S tto ^  jjgjj todasto
Devemtor. »  pve® ai«»wy to| 
tto ato  tos pmiaced :




€MvsX »'ar. ato. tovag as to  
tto®* tt*  trar*® C«»aarA 
rtvrit."
iiOBE GO DOVN IN D » |
Ato:tta!a* rescrovto isky*  ttoa,.stowa« ato rmrn TO.IUMFH. CQ «PtRim .Y! ™   « . ..n«* -—
|a lw B « ^ e ® to v « * . A v s ln w u e e ^  ae« pato, ctoene;Ktovatotov te e n s  t© t o v e ^ t t o  w ^ i.  He renanto fo rife -llfo H * sv* iiiimsgiatdj n  IMfo
|a * t o ^ y ,  ^  U. ronfotkn.. ^ fs r iv t o  leer p«e^*ni for ^  W a «  fo Rsia^ ttott to *t»rto ifo# itort r i tto t© v X
(ea'aratiae. Aw .aot afrafo vl?rif*r. T«l«?fos»* Fetokfoa foe-llDeeBijB. ae-Ssai»«*tis» tod ^ v m .
Ito
<99. Artkies For Stte
C aaad toa  F w c e t
mea NOW t® serve a.S;*ro 
e r id to r t .  aafoses 
Plaa |fw*r tfoaie “ ■ enteara aa 
a .ctolkaitoi ato attvetoiHroMS 
rtt'ccr fo tto C***®*A rercro 
:i Xm  are eajpAfo. fo serve '4 ym
’ At* m tto  »afo, a i*  ii-®*".
.! a««. Far appcasteerost vrit*:i.atn riter i: l#  p w- 
■ BfO-X Si'Ŝ  KfTkj'#TJI r^i :;Iy  — ■   I
.Dm. tmxy,. «.*» ' ^ . I W  AUSIIN.. REOOiGiiTR3i4-|* * * .* * * “  ^  (»-:
%». far.F-S-lil Govrowmeat fey e@i&m s 11 e e '  ̂  ̂ 'e.»iw rw eesEeaaawe: Late m topterstor.; ¥ * * « » » # »  .AVABO
 ___________  m-sBiM- to«*"Bu»,.li»ediCt.*tele Kfensitotov vas'fta* !««>' ««.»»ii.foe| ^afeitov sttmgiy' rottisawtt
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ROYAL CANAOiA-N LEGiaN 
KELOWNA
I I  tK-t Kie« » I  p. m
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ar wflte fo 
Ca»sUa» F t«e* Rerrmttag
WlARSHAllWEllSLtd Ifo# ©to Street, V*rmm,, B C
iHKD] dratng ttote rsapfes to
¥^IU^'WOMAN W O U ! ^ ^  ^'foak.es, 135#. Apfdy lf?f L#«-. Kferafortova totky stia*'*
to* iiri kc«« «*toel.y toatsfeto..
M arii r i  a to t to  a itia tto  m i t
y e a r*  le m a fo *  a s i to a i tes  d y -
&a.mii« fetofod it. A eic«La#iBg
siriAfgie ^ m *  t» to.
t'eeeai to,® efome#rt#. r i  rto
jmsmn party, L to a l ato ihm
* m m w .
BAi4YSiTri..Ni; IN MY HOME-
M.r». H. WmfraiVi, HW Bjaei««i 
S i .  K t-to 'eaa . H C .  te irtfe i#ve 
Tri-Tirt. m
WANTED mm' j< m  c a r -
peWiier work or feie-
pte«e -tt
Bnward at Petowy
DISTHES .KALE -  DRIV&IN  
Restaurast eq'iiif«'»#®i Deê a lit: 
ftyros., «e rreans makef, le*: 
Iftator.. eoclef, fat'
ra«ie, fa* fn li. leda fnp fot- 
peaaer, deep beer* ato tortofoi 
©User article* Opca for rifet* 
Oft wiiri* or pan. Cooiact L. E- 
Itoafft, 114 Harwy Ave . K*L 
ftwlta. R C-: Ptoftt IC2-14SI. 13
NEW HOUSEHOLD FURNL 
ture for tale — Chetterfield
auiie. 4%aect dfoell# tuifo; t  
todroont tuitet; 1 queen •!<« 
bed. eto tablet; rrifee tablet: 
ato carj)et« TeltrifoP* 
% 440ri 13
t « " « 5 : ______
tt. NAtlONAL'
“ 40. Pets & Uvestotti
IfoA PLYAK)i?TH._ GOCD COM-.
toTm-rs rvfotv 11 Will fcfoJV
T i P ie fe 't. Cmd  wscpto r* r . 
ItlA rit. «|.
%m rmm
Nr# «toier., ttWrittoy at »*¥. 
.twiflyr fiveid tm m *. Teto 
.pfow« ?ri”fl5i.. .t|.
W'foM C:eaMik«iii»aa: If  tto
mm lY fia#  to-fetoto t# -mmA 
tto lif*r fo a# fevyid C \« :« to , 
m  tatoif, s ,,la..sito. KEr^sfertov' 
to l  kee* CYatok mam ta.rfrt' 
*« for .toVsaie c* tow w ffri i * [  
vrivto* ribaiila to  pwaiito to ' 
toy., Pwkfoi a«'w#i>v Mv«i.j>sfo «d 
''KLr‘ito»rt«*vikHH.'i v itto ri Sto'u- 
ifo ito i','' r i  a fs,i.ward»̂ v ariitto*
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^ I m  ttoronma# VcrtAai ttoaril Wfrfe »to-
trtW to cadtejj-am a B4*.fk .to# I r i  sciMa,, n
- ..........   riNANCE x m i.
paay f=equife» a ytafof. iHsfoi-i REDISTER.EO bEAGLE PX-p%.,-
m i* ciefk Murt to 'ar tar a ir ' 'Ears-Datd 'Mrojr*..* foirttone
i»ri cum*." t  a»R.."Kiri:-"'"iA.
.rritei £v-«ifei-E». Tekffoaae It?- 
'tMi 4ay« «r 'irihiMf etwriap:
r i
oiAfoisEi friwftwrr
'Tto Aeeaeftttr at»«ifotoae auf- 
frofo a *i€M*i.v towft€fa»f .rti- 
turaJ ato rosaiwat rtMii.riUto 
_Afo-»d... tor KjwJas *# «.tel Via 
I fia'iJfoaf tofof*#- mmAi*
:. iu r  »irS « to f j be I'la* to recrftvto tto '^alas,[
« .IE « *  1 * *'£■»*• I F rii* .L# to* tfeitt WilaKiie -ri to#.[
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-  . ~  . . . . '[ E iofe'* t t o  D c* .
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*.fiilsrt €sm.i*rtanir > » . , *  *% *** * * *^  * . ;-iJ ;  tto SttjMem* Sfov'foi m m -]proi> I
And Q..irt Ffovs toe fpsm, a'i
s*i rit-Hierf.i.. 'Tto 
#«-*.# ts ktscp a reia c« it.s arit-
•«s a i'to u , to i Si* Ra**fo‘* c iv iillto# sLto I mttrn fe«* i
i i ^  It IMMf4'’w*''W'e*wyê ia •«**» •r.w'n.*: ft*ne ■ ~ m
wfcPrtffoi mm nsee toaa m 
iarwMft'k 
Hfo -tmm WiiitW' wroA. VW'ffo: 
Sciii 'Uri:«r«ftA. *a *  kfortad n  
1.SM feat »fo p riii'ito i m mm- . 
fsTrte pati » lew >«a.r*
•af®.. The t,ea'« r i  a  *» * an m- 
* « w t  V 1 r  1 1 ® r i  foalwfo!
iPitffK.
[' TYw asato*i;y.. to te iiiiiii to#





Miftftt Claaitiar .feaa aiif
iiir %
tmpmg ^  4 ^
4SEAS0NS'CAK
riR E P U C E  WOOD -  t  FT. 
lenftto pine and firt 13100 for 
t  ftirtt load detivered. Dry buit 
«wM»d ISO per cord, Telepbone 
7414333 or at* H. W. Zdralek. 
Ca»a Idtxna, Cl
COMPLETE HOUSEHOLD fur- 
Btture for m l*. Alio garden 
foota, power mower, odd* and 
end*. Hifheit offer. Telephone 
TriAtTS after 4 «> p m. 63
t EW. WOMAN'S NYLON quUt 1 jacket. *« length nylon pile 
c«at, ManT weitem ityle luit 
All In *  than half price. Tele- 
pfeifte TK4142 _ _ ®
MOVING -  M U fr sSiLL Frfoel 
la ire refrigerator 130; bediprcad 
and matching drape* for I* 
window. Telephone 7C24Cn.
«
ti. i'fod ivptog, MSA. tr. pro-j 
vfoed and eatelkat opi*at:Meirt ] 
for- adviftcemeni- .StartiEg ta l-,A | J
ary tSIi per moatis. Rei# ia ,* I I»  l i l iC l l l l lB f y  ftllO  
Das 3611. Kelowaa Dai'iy Cd»ui-:| 
ler, giYiisg detaiif r i  age, ex- 
perieoce. fie.. 44
Equipment
REQUIRED BOOKKF.ERER - 
parttman lor growuii garage 
busineas. •Capenenc* etaential 
Reply te Bos 4719. Ketewea 
Daily Courier. tf
HAS M A S S E Y  .ROWCflOP: 
irarter. g««l rtw»ds’»<.e*.. 1*1 0 : 
li>'dr#s|if. 1.10c î wliry liatgafo 
for cas.il. Al:«i Al2i*Cli»53«*r*' 
g«* cat, fuiMsifii, ciwap, Wnt# 
lloi Nrtsvei, B.C. i |
kdLKSWAGEN VAN TOR aafo.' 
E»'f*ai«it ifeiP#.. T*l*fi»t*# teN
» » ,  i |
44. Trocb & Trailtrs
YOUNG s a les m a n  31 . 32 
large territory, own car. tri>; g *i ■ . »  g. •
potestfal. TeleritoB* m M T i for j 4 2 .  AWtOS FOF S l l i
peraona l ap po iB tm en l o « ly , if i. .™
»
ML̂ ST SACRIFICE? 160 %
tevB CfefY IfflBi-wtoel hai* limrk, 
Clft|,y 7,«W «ile*., As^y r i i  Mw- 
nidfo Ave. m  teieplioft* Ttl- 
tm .  §4
«j£»,€»T5riif fwJjry
Ffoieiga frilr».i Tto ftitiitf*- 
to»5* are a# fr-eat **., tt »rt 
grcafof tte*®. duri*,* to# Kfcru- 
rtM'tov rr« 'Tto tovict# feav*
WANTED -  DHIVER . S.ALE5 
men,. Earellrnl ujfoof'tuntty.. 
Eitabttahed boMoe** For fn«te 
dftaila write Dos .3433. Kekmns 
Dally Courier. tf
35. Help Wanfedg 
femile
I I  CU IT . DEEP FREEZE, 3-
t K* liedrooin lulte. Both ver toen uied, bmight July,
*45 Telephone «S24HI2, AOlg-j-gi^Q
WOMEN EVERYW'HEHE 
want our producti Thete It 
a tremeiKlouf demand for 
there Rne Avon Co»mrtic». 





s i r  TMvT feKw rva fenw w ir#  
.A i.<»f"'tw»r,titk-i.y»takO
IS© LAND ROVER AWHEEL
drive, t«w-er wmch, m *  nm m , 
Ift eifeUfftt cftftdilfoft. RaiiaB-
afoy prtcM. Weftoafth Garag*.
61
: H ouiE  t i u iS b . m j-Y™ fart
; m.hed 41* a i r .  Tthnimm TiJ. 
'i 3014 67
ie*arr. tfw C®«*»'W«ai.t sk.rt»‘l 
refttral ft»*s».jst*e qi'foily gito*’ 
road i« Umamt.
Tiw* days l.aief. Ito crtm'ai 
fHwimitiee aft*»z»«»c''#4 tt h r i de­
rided |«i graft! Khrss.»fefbrC'# f t - - te-ft Iwdcvifod bv Cteir>ew at.' 
qwesi ter reureme*!. tvroattifo r i .j i<r'!B|.">l.# fo s-.ls'wt %htm iwt cl tto 
M* age aad Ms health. [ .Ar:*« ato fey ito dam
It became clear the ririi«'rs'‘ i'*X. '̂* '̂***'* 
had kifliftd him out. am»s»sg i Tlsc buSiry. is'\«i.*a. ieMi»S»s 
h ifn  r i  fe iu toerusg fo  fa fe ig a  .«.to ■[ hJa'-utts'rteev f o a to  r i '  I 'w ate- 
CYMfiffiifoirt policy, dams * 1 -ft*.,1̂ 1 fwga.u.fog a
rO l R.WHEEL DRIVE JE E P -
120,003 msSet Wd! take rider 
i l.'.-i!rkiip a* trade. Can fee see* at 
I im  WtlKNi Ave. Tekpjhone 7U*
\w n . id
Mrs B. V. McCartney.
•42 Setklrk Ave. 
North Kamloofw, R C 
61. 62. 63. 72. 73.
L O R N
TBK aaaa or nova acuTlA
74
Glenwmd Ave.
iile . at»n radial arm law; 
planer. 10" table saw and all 
Kbids r i mlscellaneoui articles, 
* le t  tone 762-5244._  ̂ 63
IK)OK CASETDiaK WITH Wife 
ror, (1*1*n pillows, Ashley heat­
er. dresser, clothing, other
2247, Items, Apply Saturday
iO  CONTINENTAL BEDS, 
while hcadboardi, aa new. Also 
new black fire acreen. Apply 
1042 Leon Ave. M
DININOnROOM SUiTE FOR 
•ale, table, 4 chain, buffet, 
lil'ricphone 762-7400 after 8:00 
p.m. 68
RECEPTIONIST TO 
*work In public accounting of- 
ce. Mutt have shorthand and 
typing. Reply in own hand 
writing stating qualtficaUoni. 
age, eaperlencc and salary de­
sired to Dox 3929, Kelowna 
Jally Courier, 67
' ■iXPOlIENCED Stenographer. 
Teceptionlit for established real 
estate and Insurance office tn 
Ktteataf'rWt1(r'ltet''''''SS«''''Ket- 
owns Dalljr Courier. tf
ISM THAMES VAN FOR SALE 
-  .Needs W'-O'tk. Best offer. Cali 






LOVELY, FULL LENGTH 
wedding gown, head piece and 
veil. Like new. Size 14. Tele­
phone 763-7680. 66
120 BASS HOIINEIl ACCORD 
(on, white and gold, lady's 
weight, pluse case. As new. 
Telephone 762-3026 evenings.
IA  •”
RKhT A TYPEWRITER -- 
Special home rates, we deliver
OK T.vpcwriii’i'H. bv the Para 
mount Thcstii-, 762-3200, tf
1 S lW if  COATS, 3842; LADY'S 
Winter coal, 16; Jacket, 16; 
sealers. TeIc|>hone 762-3047.
64
RIKI.E.S FOR SALE -  1 NEW 
22 long repeater; I 303, I box 
cartridges, 571 Sutherland Ave. 
Kelowna, B.C. _  63
s cubic’ f c x t t I i S ' r i c ^ ^
tor for sale. Used only 2 weeks 
Telephone 762-2RI2 63
ItltJAl jTY  PAIR MEN'S hockey 
skates, used only once. Size 10
I.IL:...I$.!.culiPh«,..,16id . f lL . .„,,.,.......
“EftCKl.LENT ALFALFA HAY 
fbr sale. Telephone 768-5334,
|*A H P L E W O O b ~ ro R ^ ¥ E '^  
Telephone 762-5506. 67
30. Articles For Ren
P’ IlU'j'A'Nim COTS
"Yor rent by ihc week, White 
head'*,New nnd I'sed, Ruilflnd 
Tej^plhine 76.5-54.50, F-tf
RUST COMPANY REQUIRES 
experienced teller. Three days a 
week. Typing helpful. Write Box 
5913, Kelowna Daily Courier.
64
SALESLADY FOR FUI.L TIME 
[xisltton in men’s department 
pply in person, Fumerlon's 
to., 411 Bernard Ave., Kel 
owna, 64
WOMAN REQUIRED FOlTOF- 
fica cleaning evenings and week­
ends. Must be bondable and in 
good health, Telephone 762-2817,
60
COOK AND GENERAL HOU.SE- 
keeper for rest home. Five day 
week. Telephone 762-0992. 01
TEST DRIVE CANADAS 
OWN CAR -  
STUDEBAKER FOR 1966
Our Used Car Selection
Ifccludcs
UFH COMCT Sedan, only 9.000 
original miles.
1tefSrroR«§KKER:''eqb5i^





Your Rcnoult and Studebakcr 
Dealer
Bernard at St. Paul 762-0543
KELOWNA AUCTION Market 
"Dome", tolthead Rd. Your 
auctioneers and appraisers. See 
us first atxiut your estate or pri 
vale furniture. We guarantee 
you more by auction. Sales con 
ducted every Wednesday, 7:30 
m. Telephone 765-5647 or 76S' 
5240. tf
the mmhm.f and ©ttor 
How have hit t-ae .e e 1 1  a r t 
dasffo* Tfeday tto |4ctur# to k i 
like this;
F»lttt*a.|t Twft %'*«###«» r i the 
8l.ali« tra. lfo<fokl Brfthniv. 59. 
fond Alfset Kmysfo. 61. toM t.hej 
top Rtai r i  P0 I ?y rhlef ato pr*- 
mier. r*ip»rtiveJy,
Much authority seem* veiled 
te Anastas Mikoy.an, 70, the U it 
r i  the old llt»hhrvlk» In the 
hierarchy. He li chairman r i 
the Supreme Sovtet {»r#»kltum.
sort r i p r e s i d e n t  of the 
U S S R.
Y o u n g e r  men are on Ihe 
move, men like Alexander N. 
Shelepin. 47. ato Klrlll T Ma­
zurov. 51, both a generation re­
moved from the revolutionary 
fever of original Bofehevlim.
Shelepin. now chief of the 
party ato slat* control com- 
mission, seems to maintain a 
balance between the Liberals 
ato conservatives.
dftftfcf ihit sMi-ii} wfeii emM
Icaa t.e s h ii ii-tit
f  m Yi
R00RN6 NEEDS
O o « ti» a
OKANAGAN
fTforiklf fMkl isHnfaitftw iJ ft  
H. YfgglJt
tfeia epertii ttatfvroy ta
ivattatto ftiflitfy t»  




49. Legals & Tenders
38. Employ. Wanted
WILL RABYSIT IN MV home. 
Pre-school or school aged child­
ren. Vicinity Richter and Stock- 
well. Contact 729 Stockwell 
Ave. 67
42. Autos For Sale
1962 CHEVY II SEDAN -  Ex­
cellent Kiiulilion, low mileage, 
stnndnrd trnnxmih.Hion. Will ac- 
ceiii older car in trade. What 
offers? Tclciihonc 762-7537 any-
63lime,
jlHHMiNfMORlfls’ TO 
— Ideal second car. Renxonablo 
price, Telephone 762-4016 day­
time, 76'2-l354 evenlngH, Ask for 
Don, tf
Sftiro T»nS«t« Inr “ ASdtUOTi (• Sclwei 
BAxnt nines BulMiiis, acluml IMslrlct 
N«. I t  (Ptslictoa)'* will b* rscslvsS by 
Mr. N C  llsssop. SscrsUnr-Trssiursr. 
up unlit 4iW r.M . TUSMUAY. NOV 
KMBRH t .  I t l l .
PISM, Spsrincslloiii, in iin ir llim i l« 
niSrtsri snS TsnSsr P pm t srs svsit 
•his lo (tsnsrsi Conlrsclors si lbs nt 
rir* ol lls r ils r. Htrnsi 4 Artis. Arrh 
l ls il i t  1710 Kills BIrtsI, Kslowns. B.C. 
on or s lirr  Uctobsr IS uiwn dsposll ol 
17100 iiwrnlS'tlvs dollaril in ths 
form of I rsmilsd chsqus or csih, 
IMioi sod SpsfKirtllons msy lis SS' 
smlord t l  Ihs Inllowlni lortlloos; 
t l  O k tn tfts  nuliilsrs K trh tn is , IS] 
631 M«m St. PsnllHon, I I C.
Ill KrIimna llulU Int K trh in is , 
c iitm iirr i>( Commtrcs t  urd Rwwo 
KsIohos. H.C.
r l  ArcliasrIursI O nirs I'isn Hsrvics, 
M.7 n iirrtrd  Si., Vsnrnuvsr I, II C.
di Vsncnuvsr Cnotiruriion Assnoj*. 
lion, 1*75 Oik Sirssi, Vtncouvsr S. R.C.
SI Souihsm Buiidlni Rsports, ISSt 
W. (Ill Avsmis, Vsnoouvsr I, B.C.
II Induslrlsl ConstruHion Csnirs Md., 
J17* llsslhsr SirssI, Vtncouvsr I .  B.C.
( I  Arrhilscis' Olfics by Appoinimsni 
Oob.
Tsnd.r* must bs srromptnitd by ■ 
I I . .100.00 ilillcsn hundrsd do lltrl Hid 
Rond.
Tks limsst or iny Tsodsr will o«( 
nri's tttrlly  bs irrtplsd.
8Cti?fTISTi LUKE Bt'GR 
LETHBRIDGE, Alta. (CP»- 
8ex is being used by Lethbridge 
scieatists tn the war against the 
wlreworm. They have developed 
I  ftka fttitt to l«T« mala fit* 
sects away from the female* in 
the mating season to that the 
females die old maids. Wire- 
ttfefhSa' 'darrt ige" au^ar''beef r'po- 
tsto and grain fields.
AIIL OPENS TONIGHT 
The A m e r i c a n  Hockey 
League opens Its 30th season 
tonight wllh Rochester playing 
at Providence nnd Qiieoec nt 
Springfield.







ONE tll'lTAR WANTED IN 
reasiinably good <4mdipun Tele­
phone 763-2632'after\6;00 p.m
RUMS
Crsdll fnion i>( Kslowns 
TKNUKHS
Ssslsd Trndsrt sddrtsssd lo Ihs 
Osnsrsl M sotisr mtrksd “ a ttn in#  «# 
Crsdll Pnion Olllcts' will bs rsttivsd 
up lo 1.00 p.m. rndsy, Oclnbsr SZod. 
iMte
Prnspsrllvs Isndsrsrs wlahlns In InipscI 
Ihs prsmlsst In bs clssnsd prior lo 
Ih il dsis should spply In Ihs (IsnsrsI 
Msnsftr.
Lowtsl or sny Isndtr will not nsrss- 
lorily b« srrspisd,




A scenic travel diary and a 
beautiful 6* x 8* Christmas | 
greeting card -  FREE!
With oveiy yearly gift of a 
Beautiful British Columbia 
magazine subscription you purchase 
wo will Includo a scenic travel diary 
(worth $1) and a 6* x 8* Christmas 
card (worth 25f!) announcing your gift 
subscription.
Beautiful British Columbia is a wonder* 
ful gift for friends and relatives any* 
where In the world. This spectacular 
Illustrated magazine deals exclusively 
with British Columbia and Is published 
fluarterly by tho Department of Recrea*
tion and Conservation. (A regular yearfy 
subscription Is worth $2 alone.)
ORDER YOUR GIFT SUBSCRIPTIONS
ffHiMrHE  *  ^
Daily Courier
Your Christmas Gift Package and penonil 
Christmas Card announcing your year-round 
gift of "Beautiful British Columbia" will be 
mailed out by Department of Recreation and 
Conservation.
It contains the winter Issue of the magazine, 
plus a scenic travel diary featuring 26 of 
the best colour pictures from Beautiful 
British Columbia Magazine as well as writing 
apace for every day ol the year,
^ i rm u PALM BREEZE






Valley's UCWL Delegates! 
Gather for Vernon Meet
VALLEY PAGE







im  dtevte Ckl
tele pMTi. la km firci
CHIiiwnHK* •««•' to M* 
UkyaMktea f  
te* «*•».,
Tike c«*tea»t« »«s tmdmn- 
to IB te* *c*K cl « ««r4uii®f» fey 
* 3 f4 tec 
***s-*tiv« «l 'tee VCWL !*««’'
te«iinite»?** B*lto Mr*. ,Dto*cfeas-j¥«¥|ers for te* ^
»*»} Stac otttento som*̂  of te* r«»iM0*  Sietete^. tm  .mm,
rite coofawteBf te* wmma'$ ®rg»«r cfeov îBi saeir ietoers be
' I reafflj-Ito Wilital te pve ta«B
■Itoy c*i»M«¥«im.Br*Bes'|tec.a f-^l tvftomAtom- 0 ^ ' m
segm iii pv«B te* efi«rtM«ly to «»prc*»jte5* »« fe« Bte* te |*¥-
M i  fMTI tetor teSBte* '•steer te*y ....
Okanagan Naturalists' Cliib 
Holds Season's First Meet
B.C. Plowman Finally Cracks I 





■' MILWKOi. Obi. tCV* ^ t e |  tkciorc ^  IH  teat rc#imstoity ter
Bswroy. SI. a toecf-c»l*'»lMrrt te seiiie, i™ ' , ,, ,   .
'tie ato BBaato ptotfo* fatnaro' Witk te* I.SS6 Caatom, dUaa-; toate caaari^bc attnb-
iwm .-Taaeetot'., Oat. woo tec tioa^btea «* for Cfetetevac* ' litto ssikcUvciy to aU Jew*, te
fCuateuia ' ptewiag rbamiijoo- taere » a goto (teame hc'U re- ‘ was aewwmrod today.
'steps TIkurtoay: te'a towctoWB^Eaato te xk»- u t *  ato potofeiv 
iwite. T m  teicteaiB cl Ctete- = *c«rcseat tes provteec te t o '  
Jaaete ftC. ' '
YIJtNe®! — Tb* Iterte Ok.ao-5iiecli.cf s«« sa Lav.teft«avtnAf A.̂ MnpuUtoWtiB torgiflBPEismfcs
aic aRfiffWd to l» * » i  to l̂ato ccJtai#,, * * »  r*$pm for 
'to gipouto &t «f tecy arc 5siessi-%%af'*«l¥'«s ato -war »‘torc». mo 
bers arc tot. pv«a a v w *  * ;t*£ c ® * * o ^  «ta*a* r i  w
t o  temissK*,’' t o  sate, i «*i*ury iMAroig. t o  Graat, cfoaed vhm  a - -. _
“ietocf* fee ctose* toe-ia* 3  fonaksag »  to  iWite a»- rmmrkM o* to  past )'«af ato teiver &ar 
a'iiro €l tosif ato'! te»«fsary rtieteatoas r i ote-to  secretary - treakafw. Kay kgs cwt^rif
. .1 terik iem  tto  f»revfe!te.{y w««' 12te tot*.
^ i t o  Caatom wtte—fitee»ey sa'- jsie*t >«*r's
pfowteg tteata for toUtewrcb ikagi
A M i repeat r i tee tesfewie 
K»v« aili appaar «
U tt& lm * r i  t o  feeca.'to to y  arc
klifiiTlllril (
»t Uii.. K. Sitteaaka.. a-; 
c.i'toto Ifars. IL. Deorfeto.,
C'caaa trcasttrer; M it. ii. Sate-| 
wycte <lkic*saa tiec-prestomt.;! 
I4r*. C. Ciactok. pestoto ri 
t o  Mccni Mriteo r i  t o  I d r L !  
h tm  St.. Jfiaaitealf CateateaLf
L e ^  A National Organization 
Witb Total Of 6,000 Members
AROUND B.C
itertofowew. gave tfee bsm- p -» e rto  tot. 
ciaJ rcpsrt. Itec ls4tea.Mg acre 
'ck rito  for to  c«eitei year:
;.pesto*to,. i m  Ciraat, %-sce- 
'pestetot, Peter iegg; ««« -' 
'tarytreasurer. Kay aaxtefito-'
Smew; .aiiettefs., Fx'aak Pari,'
;Cary Cirit., Jotei S&effo*.rd„,
! ItiVi SdjTS- 4. T8.PR.§H
lir». H. &ak'W>c:b .gave a brief.| tad t o  poper poctoo’c to M -j Crrit awaow»e.«i to t  tbe 
Tte. ctocreae* sad wrtejtetiircpMt to mthue t o  .ak#«s| to* for *  E;eetiia|,.̂  _ _ ____ 'Aiteafecffl wiMte* fotos are oo»-
• * » ;  Natwafels Ciite fo-y to'J'atT to ^  ^  m J t T L i r c S
aad W'ite its rifsesais fcerc *.iks> r»i«y -ih* ttkv rk'«®i a :»  tm  *  cftria uave. 
Tfee-e ar* m  tee-'* *  ctass ari-v* tee ĉiifeer 1* aw'ard fr<D»iri tb* evcat's spofiacir
tr«3i eyffct l»pem l QJ C®.
I t o  aaari *s!i
Cheap Parking 
Hits Transport
was or Kaatead fey tto teocesas!. a vailari* fo* a sw^rtsriri j KepC'fts a ere tero gr^en fey.; te*- a'lsg r i tto adult *d-
*a*raatv« fro to psfoTttTO ri ««l-'5 «*ga«i».tK« mtea tto par̂ *-'. tokgate* fax;-m ri to fw.. topartaifSit. Aiteuugk .5̂4. tfe*. citv fea« tsao
, _ r —1—— . . L’kraaBtoa Cateoto- rri*»s. operatiag ©<»-;''«■>' todtates t o  eit>' *•». foo
VANCOUVER tCP- 
c«»ayer Resl Eutite Board sar-
"cotepetifevs
' ife-
j  ̂But io u rt Keafe itohm m . mxm tu travel a*H year te
I C!Qius;-ijry dk6>ijBBiSt<sji k>v t&tg
■Dau^ii Ktdd c4 &ram, t̂o© o©:. CajsMiia 
' t o  ttetaw to i« . ymost g a v e ^ e ^ .^  rito.ites tor* are w* 
,lto prvHSBce a 1-2 M rte. [suT'* why li*  %roil eveat vta# 
Mi. Bor«>- was gn '«  ItoVicaacetod bat feetov* « was m - 
,.ri a posiiste 2a« paints ta lU im M iilv  feftr»u*e r i  t o  resl oi 
4*oda,y Witt Mr. H^k-y^aast«r^us4 equlpaieriawipel--
'maa. couslHig ito t asad Rri»a-;'5y,;igî {_
A Van- ”■*« CoristowB, 154'
S H
•  l'(*d  Car Satea
•  Ate* trite KcfafeBhf 
t  A«t« Gilatcwark
•  Paite Aak*
•  I I  mrnt tvrntog
ABC ft
Atete Mfrifoteg l i f t
i l l  Caste* Av*. l-3iM
InaBf to  BUBS aril to  -efeteffe
,««#■» iaag'V* is » aatiofeal « •  
gasurat*® m  fcufe,
tevto*t.s atte a:Uii'to«'wg
lv:«a r i  t o  UCWL to t o  acwte
t»m 4m »to to  cffrota a r i ac'fev- 
tteea .ri t o  .teff.*rt*.t grv»p» m 
to ' r^»s» eaterifeai b o a  Kaa- 
iiiiifa te to  arote '»® tofowaa 
te te* aaute.
Deieaat** Ukd i«sai»iteNi'* a t- '* *  feav* k? s.,i*'tei,<V'isa(fcs *.r;'te're'̂ vf*<a»®a
lb* 'i 1 1#6 wverR.ferfSsfe* s.ari '-tcv&t̂ .sg ti’*  3*s|i**('*,sv* su^^later lfo.» seasw®. It '*.#Stomrns tom mm *..... ^  to t o  i-*®.. s*'s«s«i a rt©  Uk remtiart
Tao-.m.an teams fr«.B every 
g l«»viBfe e.v,rt« .Aifeeria aiaaKaJBiot'ips. Mrs. J. mks a ^  re- cfee«p ja fk ir* . -A. -  were
iMe.-..yK®'.t:. fiv».a C *»d«y . Mrs. ^  sfcaied a r i r«i'i:■ re-''ric parkfog pr-ice  ̂de^jes.Md - ik© Caaad'aii
P. W’-'BB. .% i.ie-i'i'es.itosi; #rw» a r i rito r iiee'is to* fr«*. ' ' »-a».Bfeer el Vaaeou-,** * *
K Hewte*. !«*«-'. Jas GrantmmmUtM.OB t o  U m m m  ie.vrij K«k‘*'»«, Mi"s. a o | esu-. ' ja .. * t e  feas .ceed*!-' v wrtt.es .«#* p'ivaie c»is
miJA to to iearie rs te E d « » -| r ia t . tivsk Verasm, iif 'i-  A. , ^  ^ 4  lecsgaita* ria».»*.s s® r i  lr#esf«o*taiiaa,, « £ . » > » . - .  ’ ' to w v ^ -
toft md ' t o  pKWiKes'Severm. frestoat. 'a i^ t sutoei to  past two yeai'S.;
.L-^*i-rr:s s i . t ’ ," jrx .“' ' s
sufa:|jn*r' ia±» se*j«a. |i *»s O iu3»stoia,
bawi ferSp 'ica.iv* aar
to
'aaa Tro«fti®,
' U f UxkiMms miy UM «f»U
ri
to  r i.u « i* i> 'e y « r  suggested b y » y # e  Ce.. «e  te brip te® »w* ius
E S mJ T  t e S r i  t o  ;vai''»lvirt' a w  a .ad to  fora! arttetects as rifog s-uppiy aw  a .tab  t»u & y ,„ *  dairy ratue fan'B. Mr
iS iS  to  to  terser-'isvttsd e *A  te aroyjto lauvst suiuto r i tose ^ * a y  gate. M  l^.c-aa Danr
■ -'5 - i'''s,.r«ie'i.aa rrit'a re ‘ dt"ieg.*tr» te tfee t«'v>vto'.iai c-eiB-itaougdt feraard. .% letter r i.M  sines aariJi r i  fcsr* 'j;...| ;y,j. a i'rea fr as'd i» u  i? t-.ei
'veBtK* -afeu-fi is ta fee .'feeld is'lfeatos *•»  I'eveived ti-mn Mr. .̂' . . . . .p . . , , . ,  r « iv ir  uAtKK 'sidejiag t i» to r  ty i*  t i  iî nk.
Vatuo.ver M v, ?!-».. i  A. Musro. * to  bas iefi.t.u,
. n t  ‘m a T i ^ X  " 1 iS L S ;C fo r i  M llta  B«itt^says j.v e ito  ^>Olta EMEWHEEE
i « l ,  oproto t o  wrokslw fev'J "As members r i  to  UCWL.:ute toec'ter r i to  bosl cousMjpitet. Tfee dub is setog Audu- m m e ba» cumwo per ce«t  ̂ He s foofoag mte tbe Peace 
gree-tiBg fo tfee de.l«-| your «g«.aH»Uc»n may be totru-i fce.r« is Verooo aad foe day 
ft lc f  w  l i t o i  'ri to ' d w c s a B ' i b  ia.v».iBg ii«d* to i; twwerduif '»eie .Kiecliidea^
Ob BTOV'ti te Vcjwte to  '(foSvatM.® r i oux 
dricgair* atfeewted •  "get | asd feeniage, li'aifc’iJ
ai'duausied" tea la to  ParJ-s.b; re.i.'igM,»as a»'»d «sv« aflasi's aea' 
Hal. W.iikfVi&g to  tea. Mrs.! especiaily uie CfeiisU&a ed'uca-̂  
K Sfeki«Bk», di«i’«*saa presa-jiK* r i  our youth.
jfojirh foil your fersi
|ir«. M, |teBi.rfev!k ': ««><**'« fcfovuMI Ire dlreid.«4 fee
0 r i  iN tof'top W'ards e riw a i alfair'*,’'* kfeded
..w .i."'k'i'ai«*n Catofot' 
wiftwwift ivraa.v - fciri ’tore ?.s 
a te to to  iat-k .ri leadws *>.'itfote 
to  n tos  r i Itoaaam *<«>«« 
te our paristos. '■'W'fey .«fo *'* 
lark lectors wr-tete .our ro 'ta-
Mrs, Bafowy-ffe.
'Ifee wroksMp w’bkfe was « « -  
darted fey M.rs, C. Cfeicfeak took 
to  Maa r i • ic fto r  KveetiEg. 
dttimg * t e ’fe dto oaiiifted is t o
.feao Cius.st.Ht*i cards, a iaas-.' 
!«to*'rie pasatteg r i  Cedar Wax-
fo;ci'*tafif-s atfwaated lo k««pj¥tel»- . . . ...^
m  acvt»utel r i coriei'eaf* were! .TOo »*-to
Rev.;' n..: lufeark. te cfe».r'f* erf tom4- A redtoato l 
to  Cftmaga,® Mtes-K®* a»d 
Mrs. C. Cfeic'feak. preside®! r i  
t o  "Ckkodw'iM Club’-’ secesril div- 
iM «  r i  t o  I W L  tmm St.
Josaftoi’s 'Catodi'ai &fe'w»-
ia Vaacfoiver Ifejs year, ai-iKiver couoiry as a (Ossibie to- 
Uio.ugh Ifee overall eruiie pi'rtuf«.ic3fo'a "foil ds sorta bai’k*a.ra
uj t o  riiy sMw* a slgbt «'»-|UP tfeat **)''*  ^  TOrtiaut 
prevem rat ■%«tedera»g t o  fatra «.lu.ai»a*i
TH E ORiGI%.%LCEN. PUTOFF
DON COSSACK
CHORUS and DANCERS
alTtii Kelowni Cwnmunify Thiitrf
Tuesday, Nov. 2 “ 8 p.m.
Tivicts s: m  M
IHrwgwfoefowBi* Nfetaa'i tfifo*
ONt PtRTOHMANCf ONLY —
ALL S LA IS  RESERVLD
k e l o w n ^ T K s m e n  CLLB
.H i. 'PROCKieiM TO KIKSMKK iilA R rT lt3
J
VALLEY SOCIAL NOTES
lUMBY :■ Calgary fosrfod feer ftei'f«l*. dal * ! »  had as f.ue*fo. Mr. a»d 'iMr, a i^  Mrs. Fred Zeiiner r i .Mri. G»r,v_Myers and t o ir  lour'rfesidreii ef Calgary.
Mist Ana Beimer wa* feom* 
tremi Kamkitei* W t'isii (rie^t. Speedy Plane 
Finally Does It
i m  AKGE.UES «AP»-M«re
:Cf«».|tato valey.
Krla Keeu^t. ■*« r i  Mr. airil 
Mr*. Dfoig Ke«e«.! r i  WfeH#- 
Vita Ifoad wa* fewtte fr««n UDC
“ “  >“ *' ; Mr .» )  Mr. & « ..  P » r„
Mr and Mr*. Matt Q Rwrk airi Mr and Mr#  ̂ Non I*»erce 
r i  Sqiiamitfe were w'rtAe^i and ffaildren r i yikioel were
f"«**W r i Mr*. 0 ‘’tto«rk*s par.':fea.fli w Lumby vis.«i«i Irieiid* ^
tii.y Mr a»d Mr*. O- feahrdl'and rrlsfevrs a* were Mr. aiidtliB® a yr&r after It* lirst lUfilH 
alte’ r i  Wliuevai* ltd. Alrt.. A» Cfore of Golden. Most'to gtsm XU-70A r e t e a  rebj
■ii to'Hi wen! With Mr., and bomber hit it* designed top; 
Mr. and Mr*. Ted AWm have Mr*, Jafk Dyrk and Mr. arri ii*e<l Tbttrsday of 2.bOd miles'
announced to ir  inlrnltetii to Mrs.. Frank F’ellingham to ibrir m hour—afowt three tmie* the
Rwv# to 'Quetnel M**a. wherticafein a! Mabel Lake 1*1 enfoy'!r|»e«l r i  tiMifwl—anti its t*eak
Mr.. Aim i* prttenlly finployed.ji weekend r i  luhmg. ;aitiu«de of feel. A North
11# was in lurmfey over t o  hob-* Amrriran Aviation Inc . u*>he*
dav and to  family vltHed Mr*.j Mr. and Mr* Fred CriUniunan »aid the lM-ft*»l4«ng Irt-
Altlm'a parent*. Mr, and Mr*, and children r i  Ctoverdale . tailed craft matntatnrNi 
Itriicfl White. Ijtwnt t o  weekc^ with Mr»-Uiat ipeed for two romute* ri
Atao at to  WTiite residence l*!ffoortd IMmet-sinilh.* * 1.9fH)-mile, one-hour and 4f-
Mr. White’* motor, Mr*. A  minute trip.
Waltrmaa r i Vancouver. Mr. and Mrs, A H ' Bud'*
. . . .  Wtlletm and family of HudKteta rl Moftiion *» taimt from ,j
Cbemaiflui «o hi.
wdh 1“* mother, WiUcmi. other farnifa
Fred MoniKKi.
Mr. and Mr*. Pet* Balk well 1 „ .
have purchased the house re-|, Mf*-  ̂ . .u fi
cently vacated by the WilliamsLakc is a patient at the Ver- 
CwBcheikis on F'alkner Ave. non Jubilee hospital, 
from Mr*. Pat Duke.
Mr*. Ted Bailey was vhlled 
over th# weekend by her *»m
Mr. and Mr». Charlie Zaini* 
arc »i>etirting pome time in 
Vancouver visiting tlicii son. 
tn-law and daughter, Mr, and'Melvin.
Mr*. William Matheron alwi an-i
other daughter Ann Bailey and' Mr. Arthur niiycock is in 
frterid Bob Tboinpaon. all of ShauRhnci>»y Hospital where he 
Calgary. While here, with Mrs.!underwent ejc surgery last 
Bailey they all travelled to Tuesday,
Kamloopi to visit another ,
daughter, Mrs. Ted Lummerd-
in* £)/ Clearwater who I* at Mrs, Joe Vti'idal arc Mrs.
S t . .! , !  Ts k I S p.  • “  “"“ '■n” '.
recovering from surgery, handburg
of Bellingham, Wash. Over the 
Mr, and Mrs. Bay Stickle of weekend. Mr. and Mr.H. Wer
D. C. (Don> Johnatoa
U (ire Insurance ratci
Interest you . , . 
you should see me!
Robl. M . Johmion 
RraHy & lfeittra»e* L ti.
41B Bernard 762-%4f
Tlymoutn
Wyteoulh t* I t tk *  t o  liger for "«! 
Choose BOW frute tw * gie*! se'w 
Plyateiith lifefC — the hwdso^* new 
Pl>«s*«th 'fury, aadv hr*«d-iiew for "Ift 
lha hoi new Ply*o«th Belvedere.
\
/m
rmn nt - » fe#*f turte## «%*•«-«*# 1
Beautifully sly led. big and ip«cloui, Tory offer* * good lefec 
lion ri model* and power — lo prove that noihinf goes like 
lory I
f.ltillt« -  ] D#ei lUriiofi Wk*fia*tt lit •'
Balveder# l* Ih# line of hot new prrfoimer* — 
H a 1 h m 1|1I1*A  powtrlul and prienit Designed lo hi a young 






Ckyi|» 'M—a'lri i*ei# f ar im  j-wir.*ft«ik*j. 
Dodge Sit* m  a tog iM-tetfe wfeeelfeast 
Til* #«tra toftfe has ro«», rrie, c®*!eH. 
toU -fift'*** aiftdti*.. r®*r tei'if* 'M'«*ac®, 
Polar* Mft M ara 4*a, Priara
•ww
n#*r tl*tai»fi W'l»*#lfc**« III tr
J
r
Svvingiftg Coronet by Dodff. Coronet 
»wmg*. Coionri 11 a new idra. a young 
idea (or ipinifd pet»t>le. Pick your body 
tiylf. CoioM'i h it II en a i»*m Irt-inch 










Nobody heal* Vallanl 
for value... *tylo, 
comfort, roomlneas, 
economy, low inlllnl 
cost make Valiant Iho 
Value Lender lor '06.
4i
Rignd Convtrlibit -- Whttlhsit lll.H*
F A s m c K
Go for aclion — go n*rrar.ud*l Sport* car power, 
hnndling and ride — plus convenience, feature* and 
roomlnns* no other (port* car oner*.
When you flick on the lights tonight 
think about The Excelsior Life
llu l s The i,*i.clsiu! Lite i;ol to do with h.iuu' li,’hti'Ht’ P'enty, lii'i iu .e for Iho [1.1,1 (*i / 0,11s
ir'.j'iiri.imp'i!’ ’,"i;!;7iV'i.,L'... ..... .
hiJhwrttt* .incl other iivelul veivicei, • Lifhts .irn on .ui n.io-is L..m,icl.i |hi5 fi.'Oni\,', ,11. 
l.ceKioi Life iftproseht«t'.t& .ind Mrif salute their tompaii/A first uuMhoss dey,.,. Uvlobof 
15 1890. Our futijrals briRht lonighl, «* il 'wei thiBB fiuarters of a ^oiitui/ ago, as.wc uiiilJetK 
oti another era of active ceivice m C.m.idi.m life inMimnce Tuui ownmMiip ol Petwincnt 
Ptnm»l Policit% of Life Irnufance, an well as ileulth Insurance, Group Insurance and 
Pension Plan* will help hnrhten /our life iincl protect your l.smily • Tho EncoHior Life under* 
writer in ,uut airnrni.n.ty n.pr.,<ttr.t, /' .n.n ' '.o in,;" comp/in/, Hn's a ituod nnn to î nnw 
f-a»k fur l.n, .i'l.'icn f.uun, Itn '..in, t w uK r.i th<‘ .I n*,
CHRYSLER
Move up to the boautKuIly dis- 
llncllvo '60 Chrysier, You get 
featuroB like the Auto-pilot, rn-
headrosl, a grhat rnngn of high- V
' performing engines. Sen the ro*
branmnew Clir> aior Bport 300.
Iho now Tow n and Couiilry 
tlatlon wagon lerlo*. Move up —■ 







t-Dnnr Hardlnp WtiMlhis* lit 0“
See DrKlge, Vfillnnt, Chryaler nt Tliln Donloif
Central U.C. anil Yul(.on JJraiicli, 287 licmatil r'kĵ c., Kcluwn.i, 7<)2*.^531
' I '
Reliable Motors Limited
Ijllls fit., Kehteiia, B.C. ' lOW Paiidriiy HI., Kelowna. B.C.
T H f t  C A W *  W I T H  T M f t  B '» Y l A R - - w ® 0 | 0 0 0 ' ' M l l » f t 'P O y V l W * 'T m A I N  W A R R A N T Y
I f lM M . I.C ., F rii» }, O ei«bef 15. lU S
ftoadsm FtfV 
lle ie  Oa Swaiajf
Kforikty Bar* 







fe o fu re s
•  FM F«n F«r«
•  TV U ilte t*
•  TV llltlill|ht«
•  M*yl* lll|liltflit«
•  Bawlbig
•  Art bf Jark HambttlM
•  Mnaenm Dtary
•  f'rafti
•  Radi* Matlaga
•  Tauriat lafarmaliaa
•  BadinlfttM
•  AM Otkcni
f
is 'J " I I  I “ikL
m
'W. '"p" ‘'fi|; i t  ■‘ I L . ^ L  K
•JL * ‘ «*•










Friday 9 to 12 
Saturday 10 to 1
Every SUNDAY aiHl T H U R S D A Y  arc
SMORGASBORD Nights
Children half price
Opca every might at 5i30 cacept Moadayi Reservations at 7644127
Sfeirtw# today ta t o  &ela*> 
m  Wmary firi*'* 'Oiaaufcfa* M«»» 
w«»l fetoli »iii «pf»»
tte ItteBt 1 »,m im ** faitai Ml 
©te , tsttey And S ite iftif, l i  
iiroimrtel *fm »-
Ttoe ferosv”*! tv*im m  pi* **V  
Ib j csaMirtW,, tm toef rttO**, 
f»®e« r i  thm r* *ad « r i
majijr Aumnmmto-.
Om r i  t o  k*« irttt fe*
crier televtato, to be to t o  
Bay toriay, w ri M •»* 
•OBcterto* •  bat it •outo be Ito  
to bave tecbtotoof to t o  
tog f ciato, extote awl fuw) (tol. 
""Ob Sutetay. at f  p m , t o  
««ry cteMtototo Mwaiiiui Vriiejft 
ba l te«i» «'iM be p ^ to f to to  
Metotetot »#*•#.- I t o  S-mm* 
W  te*to »i» rifte te  to  ’»• 
teato, a* *  ipr̂ luide to » **» * 
Bbee tfae Rvissto Wob®**** tea*# 
Will t o  B. C. Altatort.
CXMMUKCi
Cto XmMiAf. »i i  P » -. t o  
Wertfata ^sip^B».»y ♦»«* »i* 
prererAWC toe Pri W,etl c«*fc-» 
mg if-bisri to t o  Aqffekitte ̂  Bito
PAGE IA lEPEWTMA BAAT COCT©E*. Pmi-. OCf- U. tl«
CHANNEL 2
M T l  R O \V ,  OCT. U
f  , toi— S® i>s d i >■ M iUSbfc 
4;0i—




I.,|ta-Plrate P««*l Eat 
fbe Patatex” 
t '.« l-C rL  E *« t. «  CaitaJTf 
$f:l5~£bato«' «« t o  Prauto' 
»|';»-J4totte  
ll;«» -fia to »*l Me«r» 




M T t « U A V . O C T . t t
t : f 6~Medto teftd JeciAe 
f'Ift'TetoMttote* TWrito
Itvttri PlafbiMiM 
it'Sb-Lwtts to  lite to a to i 
m d  J w  
li:.3Hh-#i.»b Ora* WU<lra* 
U-MA-my % m
n  'to-Att'kWi'feirr* r i  
l:« 6--€aBad»a« fr«  raribafi 
|« » -a a « *to  Wff-rtiMS* 
I'lto -K H * iXH^mrnm to 
EKbril
Tbratr*
•*nhe !«•*% ItoiWefa 
f  ■j<N-iila(iM Siau'*»f
f  .bb-Tbe Riflrtft*»
t::S9-Tto Jarto  Glr*iw*> ib ri*  
i  r i  O’lli'ieft
•  |ta~Tto Umt
l i ”l«N-|| Ne»»
ll:.iA-i*»*e* *.«4 Prita
* t to  Spto I lA»a***
CHANNEL 2
S lIN O A V , OCT. 17
t l  w .~ |irL , S irtt* airi Mrwi 
Ift®.,, Cwwli'y C* Irnatfcf'
I  Bafa ita
3 «i,~r*rto tr i ' Tatar
3 K»*bki'
4 «0 -tfel* U to  Uf« 
4:.»=MI'«
r i  ’Ifeiitfi 
S.JC-Himn fani 
♦ .00~GdLigaa‘i  l.itaod 
t  30-WUMltaU 
1 Ott-IUfto 
1 S0 - Ftaihbark 
Sullivan
18 Oto-Pita litAif Ha* I  0 * H
U  OCL Natooal N**»  
l l : 10-N i'* i. Cai'rtulr 




Tto tefeeri r i  eoab-
tog tSj». recto* «ri* W*’ 
paraiiun airi «ill be bee r i  
f  barfe.
tto ie  Bill be bee draw* e« 
to*l b*«Hwr*. •  Mrifat Gwiif 
»7cl r*ji#e, aad a werk’* 
r i  fi¥ieer»w, wttli a '*P b*®**
Bn t o  grortrti**.
Wm daily ew«t#, to re  are 
Brtivttie* at t o  Itoys* < IA  *< 
344 Lawrenee Ave,. Umn 3 p a*.,
» 3 p «». a«4 f'Tb p • 18 p a*. 
Mrwiday ibiowEte PrMlay, P» 
Iteteftar. t o  toiW* we 1 P»ta.
• I  P »a ,  ̂ .
m  Tterriiay, Wetoetelar wri 
Tbuiriay. to  t«»k* »•© to  
ffractoft ite|*#fif*vc«i *i«»niwr 
fbrekerf, tbribebrwrd atri e*#* 
|wt tofwtog t» CmlfiMiial ball.
b'lwn 3 p »fi . I  p » -  
Tto lluWf’Mm mA
Alt fo ver aieuriatkas ptewria a 
4irpl»y r i  Am-teft! aitifacta aad 
ytufltd to to  mufceww
fcsijfcftftf m  m il Street. b«*B 
f  * m • te»'« *«ri I 'M  • 
4 pm Mteelay totaifb A»t«r'* 
day. wtlft t o  ricefdtaei r i  w#4- 
iwitae. wbr« t o  muirum to 
clewed. On Steatay rt to egwi* 
fcrocn t  a.m.. « •  pm._______
TINTS MATCB TASTES
I/IN IX IN  «CPi“ A t«y mano- 
farlurer »* maikcUnf a new 
ranee < f t amtt for chiktim who 
buy kilt of "montlcr*. wtcfdtea 
and ffoajllc*'* On the ll»l are 
Devil Red. S11 m jr Green, 
r.ha-ily Yellow’ and VamiHfe 
Iforpto.
,J ' |W  
». V
-laSfeW’
a' ■' ■■■ ■
GRABU UNPINNED
Itotp Grari* •a to  nri r i 
tb* 3 *rb Ckwtetf Pnifl Hteii*
T b i» r» d * f rite#to«i alter dientrtof **»rii irontotaf 
r I   ..... Tb* n>fm r
m*rfia.f*' endnd tpitottf to •
Harry Jam**
clMimbera, Wltb Jb*  
artrew* It btr altern^, Carl 
I .  CbrttteaiMBn.
lAP WirnbPtol
r w f  L M rrin f is H iM to l
IMa pMton batt 
I  twb tril ranft apealter. I  
Iwbct. incivriinf iwctllter. 
tMf-ranfw •ntenii*. ptsya m 
AC r i  DC a iri ftoltoNt ha •  
b*a««fri brt#t *ekm , 't iM ,
A C M E R r 'ta P U d .
tu t Paritotf ttb is c t
SEMiafSKS WItEN . . .
By THE CANADIAN P lE ili 
Edgar IteprM* r i IVrl 
Artbri algrvid a t»B.>r*r 
«ontr»ct wiSl New York 
Raagert »  f r t n  ago loday 
- t a  184A~after tpwrtog *0  
ficrirtiloiial hockey rrfferr 
for fir* year* fj»f*ra«J* wtm 
Um Caktor Ttofihy • •  to  
National Hockey l*agwe‘t 
out»1andln* ptayer to I84S 
and retlrrd to 1834.
THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch it !  the jNDframmci that itto  nani to « •  




V f  V  T ftfV IS lO W
CO tro.




|:f<y Hob Poole Gotpel 
E'avoritea 
•  00“  Voice ol Ihe Church 
itStoGral Roberta 
10:00“ Thto It the I .If*
10:30-The Um* Ran|*r 
11:00 Sunday Ih-tt Movla 
••Duel to the Sun" 
12;30-ritobrta Preview 
12:P“ N rL  Today
(48eni A Rninal 
3:45~Popeye Cnrtoona 
4;00“ Wreitltog Champtona 
B:00-Mr. Ed 
3;30“ Amntcur Hour 
8:00--20th Century 
«:.'tO-Acro*a Ihe R«‘ven Seaa 
7:00- l.nii«ie
7:30 My Fnvorlte Mnrtlan 
S;00-- Ed Sulllvnn Show 
•:00“ Pt>iTy Miison
10 00- Candid Camera 
10:30-What'll My l,ine
11 OO—CnS Newi 
I I  IS—Local News
lli30~Cinema Award Theatre 













Your Mnneji’i  
.W orlli 
S liire at 
Safeway
S A F E W A Y
0^^”  /    — 1.^ — — — — WWWB







e m v  wmoGMMm




l#:|S“d w *  Hff'fcriif 
j l  "88 Ibiirtgfiiftit
U '-m -cm :- Mmm 
©:«#-Tlw BaGiii iisMr 
it.m -M tsPBm v Maiia—






m  P H fTT T M iJ t
w m m m A . DJUftT cd p b jss . r u - *  nc'f- ifo im» |>4G£. t k
I  ■toH'SmtVtorntd €m»mM.
»M, W.. f  % 
t  m -tL tx ^  f \ i  » f . tb.'*
3 m-Mjm  »'» ■♦$*.». E'l 
Z-an—.|i€M»«B‘« b'iW iii
I  <#_T® Ted tb *  tru tb
1-3#—T»k* Tteaiy 
I  ML—MmvcsI  «il Txutti
4 Da*i-k
CHANNEL 4
m m m ii I*  ritot«y
f  mo—r# ,f«  ■Ri'i*.#! '■









Iv Sft-Tfo- PM't %%» D,**# .SfeM*
31 o i— fil 
i l  ilri-lfo ? - K®*-»
i r M  Sfifc ii F««
|| , . * 5 - tw  Orirfi-w*
I? d ft- tlw  New* *« Ntwii
I ’f ll-- lfrn rrm
I? M - * i  III*  W»fW Turn*
t  Oft—t b  T*-M t o  tV-Mlb 
f-SS—l4»e»l New'f 
f  Sft-Kdg* r i  Nig:ta
3 lift..--Tiw Sw rirl
I  » —P»**»««Nj
4 ftft—Tiw Wj«lls*b» %fSnm
»>ri t’ofo-r
4 Sft—Tms l-liti'vd 'liia v ft*  ib»w  
% SB -.. Pmir Ittiir  N r» i
f  tta...:.WsUrr Kvrftlftl
NrW*
ft 3ft-S.m«»lhrr* «M,.l
ft ti T.-* ffe'ftver
«T, W, Th. F*
C N A N N E I. 2
MONDW. oc r. IS
5 rn - I'untiU-miNi 
i  te -Mmle Uf»p 
ft at
ft lj>. .-Nr»*. VVr,tth.rr S’-nrl* 
ft VV—Kln«mrn Vaccln©
7 OX-Camp Run.itnvick 
7 W— tX'iii M«'s M't 
ft oft The Fuk’ilive
9 ftft -Slvjw of the W>.*k
10 00 fo Kum l*.*y
10 ft TllA
I I  00 -Nfttlonftl New»
11 lA-tW eiithrr
11; IO»*Mnrlirt Quolci
11 2S—Hnllj wcRxl Till .dre
•‘Pearl r i  ihe SouUt 
Pacific”
CHANNEL 4
MONDAY, OCT. I f
7 (»(>—The Rifleman 
7 :iO-To Tell the Truth
.—.-•iftO«*]'v«.-.|3ri...«.-toe<et    .*
II 3ft—The Lucy Show 
S (10—Andy Orlfftth 
B:3ft—llau ‘1
10 1X3—fitcve Lftwrcnce Show 
IFOft—l l  O’clock New* 
ll;3 ft—Big Four Movie 
“ PftRiiftge W rit"
1 _____ _______ 1
BRRNAEO at PANIMMV
your headquftdat (or 
t  English Done China
•  Spode •  Wcdgcwood
•  Cryital
, . , aomt ftxeluslve llnea
Ow Srtsatday. »t f  p«a... Mm 
Bm-mpf H iHilikft Imwsmw m- 
vri’vwi I*  to* XNmmm Ik if  
ftarwAt-" C dvm  f it * * * * * !  to 
ifttehtii 'h>et rftwiwgw to heeewft 
BkHMiftw Oftty Qni«*,- m*vm*
wm Orrwiftto’t vtom m toM
fkwwwB Dfty e*kto0*hm* to 
Wmmiy Ifill* kft* tecw y.i.»ritoi
Iw tow tm  H4um.
A t t  p r o . ,  towre ta CfTL ftaata 
bftM mtom- mtom t o  
rntoimm m m  t o  C»l*«ef 
gg*.i»|ii>toi% at Calftarr 
Oa Sundtay., at Ift 3ft aro.. 
to i'e  i» NFL f»tfea!l ac-ttato oft 
t . Tfee PtaladiB-jftea 
FaftW* yij-it tai* K.ea Vwrft 
te Yaii^rt to
ftt' a t  'te .ft.
At I  pat,, 'HteiiX’ *k»f tiiutue' 
«vtef »*.fc;»*l''.d »*.|wt'W««,.
If, ^ alteMt a
Jsifafcrf 4TSW»»’‘! a'lMlW*
fe .vnTOi-.ijity.
l l  .'a '1-tlSsy'liiui -f Il-tll tte fe*
i'vtws t o  ».utiete-dU.«.
ftlani**.. at IT *  p *« _ taitM* te
£*a» MrtJrr*''* |.'«Ai'-k* «.!♦
jli>:s*i .Wlr-i-tMW ii'ta k»'S' It-fcttta#"*, 
lft.atf CLs.foir*sr atri 
Cfeailw Cfc.»*to4a».. ..«*«! t o
At ft ! » «  . C l»w -»  Wm
tji'tl* fitey Pl'Br''''* m t o  
Ml ‘IW  F»gsti\e Fmpteyril at a 
clw»'uW**w-''*taM! IW a fytnMiit.
KatftiA# giett tetri tr il to tW  
}#akiwtto.. a»>latin«t and hat* 
twdt r i  •  iiteill to 'H  
'T«i#tMla». ai ♦ |M'«'»... te TW  
IWv® aW IW  Ityar*. Thst It •  
**#».» ri fwtiftftm* at*
les«iu fo dflemiMse to  plai» 
Aintis r i  CaBida't fi've latluieal 
pariie*. New PwtttifiK'fatif Partf 
jiai’iet MvemWi't t|uetti«« •  let**' 
rri»e«l#tiv#' ol the fetaeral New
PNW!»te'iati.i-' 1‘artf'-
Al t.;3ft pm... The !>s*k V*«  
'SBi»« (fatttie# 'ttf'sw Me 
A f*ear.* ikdiaiwl M u f i  foin ta 
an a«t yla»t ahwh h i* a t#dt»f'« 
lit(P teacher. Gwe*t »ta» it In* 
Hahn
Beftitfrilaf, 0  K Ctaskethy
and hit many millioni relure 
fo the Kjeeti, Thu tt a cnmedy 
!M*r«e» »taiTin.g B«.il Ivrp.. who 
j.Javt a wriJthv joutig Okta* 
twiitian with I nH.'hrilrst family
of iti»ee
T k « fr i*r . I t  I  P rn • Seaway 
pfftentf Wfut The l!.vst Knew.’ 
»tarnn« ?*!f|-lieo ¥■-•«« and 
As,.',<n Willii Cat-'am Folmm 
finalle get* a «hip after five 
\caiN athtire, tnit hie coininarvd 
H an old tramp ruamcr. 
Di.aster hasaUi..¥>s saiUil wilh 
Foiutm and this vovaife is no
evu-piHm
A* 9 p I" .then- will W vxilili* 
cal t»ioad,a«l». liiu wiek feat- 
orinfi l.iliersi and Cnruervative
sjH'-aker-.
Ft iilay coitsi-ls of lo* .tl pro* 
gtauiii. but UvC'tc has txcn no 
schedule driwn up >el
Burglars Steal 
Actress's Gems
NKW HAVEN. Conn ( A P t -  
Rtirglnrs mnde off Monday with 
|l© ,«»-worth ol 
eliy trelonfting to actress Ann# 
Jelfreyi. Mias Jeffreys li co- 
Rtarring wllh Alfred Drake tn 
Kismet at Ihe Shubert Theatre.
KTAR HOLM  BKLT
Rolrert Conrad, star ol TV’a 
The Wild. Wild West, holdi tllft 
brown belt In karate.
Kelowna Optical Co.
m  EUia BL
You will Ilka tha friendly, 
courtetiui otdtcal aarvica at 
Kelowna Optical.
EstaMtalicd over I I  yeari. 




Tha li.th AaitoM 9M , Mtadl 
Frtto ihia Btavlmg ItawiMWMnl 
■aft .«ad«rw«y «a fiw to f. 0«f> 
aftwa A Tkia ia '• •  awto wtoA 
m *  ftM-rocriy hstai âft I ftiftri 
liagur, IwHiiiwwirt. ewIltatoS troiu 
Mgmtm, to togtaiwi. H-fo tom 
m*d* m nm m m F fto  m m m  
to* tom* to to* TluMta»#«iBi 
wmtomd. it  ta a ewwwF twarwfo 
ro to  wtto *  tiwftay iar rowry 
rowaft. tom to*- Mtmto tomm  
harnn****** to U  m B-C.
iitataMai Yfo 
roabr. a 1©
Atmrmg* 1 a a- 
f  ® e twHtr'Ier.
had ta 
th e  tadie*’
gtdRWîwŵ”  ' *
fWp Wlta
ft r i  I  |fth
for ft _ _
wnd ft tauBft gftoyy- r i Ml Tlfts W 
t o  a»rt *.*.»# Mumw b*» 
btiwdid t>y«rt SbO- 'The .itoher
ftiri .fXvPisbiiiifttao® r i
¥«.mstw ikiri Jiriy N.ritft 
fiwrxd to t o  iftto*'” dMrito,..
1« to  »£««*■' taiftttafc* fofcrilit .1#
*¥>«*« Mas 7 « ra ^  to l $wi 
Mftka mm  4'ta **d ita |4w**» 
fentotfiyiriy., M#» T trm *  fo*i 
ft titagit gane r i  394.. Jriro Makft 
f t^  tteift Ma'todft 'pbtod 
m t o  « * • ' •  Antoro «rt*ft. 
Ito fo  Krita i to  •  i l l  tn to  ta 
t o  mmtoA t o r i  ftvto- 
Tl»i» t o  llri«. tiw# fttae*
Itta  tliftl. Itetowa fa ito  ta wta 
any eveart, due te tha ftriftO 
ewnungeri. 1 _ ladto a*d >• 
HMD. refwe*eriinff our area.
NEW irO N lO R
flig mm* i r to 'to  te Calgft*!
thit wrt'k C'»«i»e Ifiuri Itad*
dy Rftldwta. pfrtlderi ̂ r i  to  
C*a»«li»n Five Pro Bowliag C«a* 
gret*. BaMy awifounead Carling* 
■rill ttewiftor the Canadtan Five 
Pin CluirnitaMithipu iM t fear •■ 
well »• tubttairtng Ih#' Wetfora 
Canada ai»*t Ka.lem Canada 
i«lt*>fft. Itrufttwlfk r i Canada 
drtA9 *ed to* •ponwffhlp r i  the 
C»n»dl*.o nvr pto charopto*. 
»hlp* tart year.
Bcdh the Wrttern Canada and 
Canadian chamidcmihipa wiU be 
held ta Calgary Ihla year. The 
Wt »lrrn Cana l* will be held at 
Fairvlew Iteoe* April 7 to April 
f  wllh faadijuarter# at the Cab 
gary Inn while the Canadian 
championships will be at Chi­
nook itencs April 12 and 13 with 
hfadquarters at the Trade 
Winds,
This U the big show ta Cana­
dian bowling and your district 
five |»ln association wwdd like 
nothing tM ltcr than to not only
take part, bri have «wr criur* 
take 'mum* r i t o  fop aw.ftrto 
The Kiafomi ta t o * ;  it's just « 
anfttter r i AertltoBg cootadesM*
ftwi ft eoiripetatave ;̂krit..
fm uLS
Tfoe fril-rir titata fro t o  taftro
prriifiwiiw'̂  ta repreto t t o  to -  
t i to  m « few wroks
aa mmi p ritta i to t  fstaft btto  
Ir i tate i*to" ta W* m*
m  tod  tody ta {««%* y to  
ik toy  ftrii to to f t 'f t  « *ro to  
r i to  tetoft'*' .«r m m ’* tom* 
ikftl wtil rftfff to* dwirwrf 
ttom* a>8 to  'W«y fo. to  tag' 
to**-
Tto Astairi«.ita» toM  « roeet- 
iftg tact Ttooday for t o
pmtpm*- r i  Atecwssteg' t o  triftli, 
fta«^ .fttth -m tot iiiw..r.te<-te m a t-  
tats, row- r i  ftlttck * * *  t o  rmm- 
wmmvvmmm r i  bowtog cifoics 
te tto mem future. Tto»s‘ ('.hsd’rs 
ftfiU i»  to r i m t o  to e e  boftlu;,* 
tostee*. Lxiri fro ft t<iuU.et® m 
ito ftitey* fro furto''r del»i,U.,. 
(Qei )ims f>v«*Pia MwMtort'OI* 
rfod »Mte« «s» )s«iM •".ill to e.tig'ili* 
fo 4ft 'l..to
m m
1 »»cii«a ft wry .uiori ideft tto 
«ta,« dftj' while »  Ito 
Ato.» ift RMtiiftd 'It ftfts 'toe 
C**iww*»4ftl Cro»»ntt»e r i hwt* 
ftijft.#*! fo tomiefi .Ci»-
m*img r i  * vvty imt* fffo*'* 'Pri
ante t t o  ftrifo w te f Uterrij'>a4aac 
A t«9«y ft Bfow 
WtoRM-ver yw  Ifofti 
WiM tolp us 'you Ktov 
Rftftrit m t Goftl.
ffoft.. gel. batetad t o  csM'isii'iii- 
le* bowler* ». «ari foe mftisy 




#riro Ift test week’s triunsn— 
tilt word should have been 
ruftcbed to*le*4 r i  cbosm,
Hotlywowl Couple 
To Try It Agwi
H tM X Y W ritM J  iAB* — C esita  
Utoffito Ptoyttte Disliftr a« i ariro- 
reataro Wade Efotov-ftft Taiuro 
W«s* Hafti'-rftri Oct- I., ft teifcA.«*- 
roaa *ftri Nfoftrdft}- M.«>s 'JWirftr, 
41. to  M to r r i lit* tkMivm, 
vfts rtrvrocwd. ttasa iktoe iftst 
A«if»F   ^
HT.At iM k m  9m m m w
|3i.s'i|, 'V**i O' to w ft* eris't r i 
to  Prê feyserttft f k u t c k  •! 
Kr'¥«l*-y*te, Cftfel
% s  
All Styles
SWEATERS
Choose yours from Cardigftns 
■nd Pullovers, •!! styles h  
bulky, medium or lightweight 
matarlftls. A tremendous 
selection, some are te com 
plete range sizes, some ere 
not, Hurry for best selection





•  Sroft'tt’* Ftocftlft* 
n .M.m« iftUMito*
•  Fvftfttag tatefter*
Itoiwr* .«w*ft tNii'*fd*(*i 
WF rATFR lO
O Brftftkiata .ftwi M«roi 
'Iwnrto** ftf#*«iftg"'a
•  VfRUteg: rn*t*fto*m
•  Meeitegft
CAU, M.ARCKL AT 










RCA Portable 19" TV —  This liille  
beauty has a 19" tinted safety glass 
screen (oc bellec viewing and come* 
complete teith stand l i L 7  H A  
for only ................ ......  1 0 / .U U
l y *  T V  C m to J k '^ "  BotKlcd tstcftffe 
tube, tinted gla.ss. A very attractive 
unit finished wilh a walnut cabinet. 
Yours for only 
with approved trade 199.50
Out of the high rent 
district. . .
NY'Sw n m  ■  w m F
l UKNITURE and APPLIANCES 




T i  OCT. I f
irW —'H»e Fiia!»!s**s 
5.M —Mumc Infop 
i:4#-Clfc-. Fitm  sjtd C « id **





f  iMBiii tto !£.»iro4
S 311—ttok V«* D>to
i i
l i  3»-Tto ¥%dMe
I I  06—.ixaaaaal !t«»s 
I I ' 1.5- 'Wtftttof- 
||:36- Mai'tol Qyrrtrs 
l|,Sk-iiwll>-»XMii 'TSwiie
f«  ft Psl.''*
CHANNEL#
T l I.SOAV. Ot r. ! •
7 ,06-Tto
I'to -fto d  m *iim  
t  » — «4 tto P-Mi,4to 
}| 06-11 O-'-atttk fe-ewt 
n . j i - f i i *  4
•'Caty r i  ffil'**
CHANNEL 2
, ni:DS»,<iOAV,oiT. ] •
$.06—St'Cfrt Siuiir#!
$:3tt—Murtr ll«p 
f  06- THA
ffe«i,tor. 5 f«rW
•  "55—M rlflrf A Sfil Saliftei 
l\06-$U-tl»t#’,i Nivy 
|.3»—to i'i & » i 0 «l
•  ,.06—0 . K. Cr»i-kerl»y
•  ■»-.|kib lAq* Thtalr**
I I  <IO-,Ni«Mtal Ne«i 
I I  15-Weather 
lltZO-Markel Qui>tei 





t ; » —Ixnt In S|>«ce
•  :30-Th« Ikverty HiHbtllki 
i:00—Green Acre*
•  ai-Thc Dfck Van Djke
Slxjw
10 WV—Iliubra SlrrlAnml Siwclal
11 00-11 OCloek New* 
'^W reglUng Chami>lon»
Fall Onto Dog 
Saves Man's Life
BCJSTON (A Pt-Jam rt Per* 
rrllii. 19, Bpiiarcntly cm .iik«c1 se* 
riiniA injury when he M l 30 feet 
rir«n # iWwWtoro 
landed on hit dog. The three* 
monihA - old Geiman hhepherd 

















Tto  ezjytetott "Cfttoiaifta
Cftfftlfitos 86''*' to llfaa.
VoPfftM# Art, towW'taitoi ftia to 
M  AW.® tm m  llWl, m  ttetoto#- 
t l  awi 9  m to* Cwiiidl €1kmy%
If JAW ftf«
m
t to  UA«tto m 
t h e  to.£i r i  
fs£*4e«5pfflr»r,)f 
Cft&wit** {*£#-
teej ttoa'l mms. 
tois. Adiiutt>
«U,y, tto tra*
r i  tto fetoW i» SM4»il ta iAtStte 
m Lto r» iu* totag tat 
k g it*  .0* •  r i ito
toiri ato rifowri |w v«  *.A»to
jA»i*r fotte and 4 .ii\m g  
Ito- .fjJfeito'iHta tatoi 
'tttoer tto  ftusTjui'A’i- ri' tto  C«i- 
GA,t5.fei ri ipHifltei»,, CaBA- 
0i« i Maa-aAc-Jrit, ,c.wjM. ffotiw.s.'
Grann Planned 
For Film Trade
TORQNfiO » C P i-f to  
fwcfrmMM*!! tatetol* to 
a «©*.!« f»ari,wr*5«,»M uttfe Msaual 
m xta i Aif t l i .6to,nk t«> ii*'».a.£.t 
Ito  C*«iwM#«i ta-.
«i«.slrv. to te  ton'ryt«ry ItarisHta. 
tagfw »6*M».itac-*d loday., 
r lie I,i44 a luiM'toiita ri' tto C#’ 
CcMifrr««re r i  i,to Art# 
Ito  «-or}»'*i'*tto« Will *ifci!-l tto 
film ioduiiiy if> ito  ia''wil4M’'t3w«i 
r i  ‘■•frai.wri! filii'i*. r i  wtfRmrrrtol 
ifttoe airi itori ”
Tto iirw r*irt.Ki«*!»o« wt»ld to  
r<f»|«?»rre«l to fo.ake 
With |wlr«!« |.acii.toee'i» a.fwl *« 
m.«kr toao* #itd to»ca{if'ieitl»
••wPtnHii, howrvrr. to<»wirttog a 
(real laottof,'*
The rw|,«*r*ltt*i w-mi.ld m#k# 
'*i.li!.».ificA0l ‘‘ fteatoW  awnAt,* 
to C«Mdi.*R btmt jodfed to be 
r i  blth quahly by ••appropriaie 
luriri,,*' II would prus’hi.e aid in 
Ito  rfealh-e, (rrlwkeftl and »d- 
rfiinUiralive ikkn r i  film pro 
duc!ki«,
An *«tvi*<iry board, rericM ri* 
aih'r r i  ito  f>roduc«r«' a».**xia* 
boot, film maker,* a**ociatloni 
unkm*. exhlbito#* 'fK! dUi’ tbo- 
tom. wtH id be eiLabhch xl Ir 
mafntatn llailoa among the in* 
du#lry, ixirjioratloa ai>d gove»,« 
menl.
It WB» hopetl American and
Euio|M*an producer* would "pun 
with Cnnadian* In producing 
film* In Canada” ami grealer 
«¥0|»eratk»n would develop with 
(to  American film Induidry.
‘Tn the field of feature film* 
We have a kind of common mar­
ket which goes only one way. 
We miiAt try to make II two 
wnv*."
The National Film Hoard wa* 
itiakinK an internal tttidy r i  it* 
arlMiles nnd considering "the 
jioRlTlilllty of r;.tnhlishlng a 




W I N N I P E G  (CPI -  Ven* 
creid dlsense in Mnnitobn de- 
cren wi nioro than 10 iwr cent 
In tho fiml half of IIHW. to 
totiils tif 024 cnacM of gcinorrhen 
and 7tl of ayphllia. Dr. John 
Endle. director of tho VD con­
trol centre, Raid ho could give 
no renson for the dccrensc.
mJb r i  McmtjreoJ. B.C. Priters* 
Gwkd. MAMWtoroi* Sox-tiMa r i  
sto P»%»vsttc« r i Ito-v* toxAi* 
a a i tto  S>»sA»tctow'aa Art# 
fihMjrd.
Tto yroi'. oa tto ««tfoca.a) k-%«| 
w«» r i  M. &'«tBeaA„
Crik## r i  F'vto atol A|i- 
' Am., Rtoto*lftr. M.¥'.; 
Wtmm Waitoritaia,, P*ri*3h«w r i  
C«»a»irs, Sctori tor Aaawi- 
.cas Crti#ta»*SL !$»#*«»*■, N,Y. 
•Bii Ptost Arttor. 'Wdam r i  
Cfttokta* Art., Out*'* ft- T to  J«- 
g«ta«l pa-m*. M * ato amm-
CARRUTHERS & 
MEIKIE LTD.
344 Bernard Ave. 
762-2127
SPECIALISTS







Fnjoy (he Prcatige ol ■ New Car . . .
Drive a TILDEN RENT-A-CAR
(Tlte only all Cnnadinn car rcntnli 
Full alze Deluxe American Cara
"Brand New" Plymoiilha, Ponliaca or Valiania
( Include! Onsoline, Oil and Inaurancei
PICK UP AND DELIVBKY
CAPRI ROYALITE U-DRIVE
Tto hmmem r i  art., m  «■ to- 
i£ftle is to ii^  esta- 
toetod  b to  m»% .ri «  «kkk sm g,
'WMtiE' EA-lieUB
fory •**'«,, ta pftrt.-. ft* toitotii.. 
Tto yroy »»* to tto'
rnA,|i« r i to* £.ri«.uv
l«d fo sto CtaWBftft C*f**mcs 
«siri«w» ftto tto
ItoteJ'* tor- stoar aivtotJv***'** 
4tad riavfow* tore-tota wtaft 
mftke tto* estoL'uLKta ifticr- 
ft r i  Cftse
tatota t'i'ftiU'iiftstoi/.
At tto mnw ikae, k ** cvi.5»- 
motaftito ft ft* tto i'*«g« ta 
ftfcH'ft t.to
Wftj fr<nj.|* (to togtoy vw-uiw- 
toftt to to  iftfcnij ,«,»iikto«,C:>ft
T to ivM'j taiitoi>l**!»S* ito l  
to- ftro'i,* gtfX'MttaUid to tto.i,a m
f'vMttato tod ft.tJ<t-*v!>' .pr©-
wikx'-l«d to I't’gfttfift'l 
an'ivis,*. .Cfoiftdft
T« ft'to! fit*'*:! to * t*-
#!«■*,.* r i  li'Oft'ttlJ' .*#> to' 
r i  ito r i « -
giTOifti jrow'*.,,, Iw ftAftt .f*(tsfe'i! 
gsiMd ft'vtft* to i**?'!*’!* »*■
jc.13 aig' t o  ftitftrita'toiB ■«# to  it 
frgfciiiBfti |'Uif*e» w««
♦»#,,’ fttawf&ftiv, to ft tost 
|«w  ftwft* ft«'« iUiiiud- 
« * ! • > •  I'T.t.rit r i  iftfktaftl iftv» 
«iii5.is»,s, ita  r i  (tot*
|.ury i!M ta# ifftfrUiai# to Liw*..
tto* ,1-wry dfti f«ftl *h»l liw 
Csiifeiiftii rr*»!*.««*«
to to-tt *«'v«i to ft *4»‘*U 
r i  I'rifttii'fiy rvtfti *i-u#:isiy 
artd fro iha* tat*' |wr-.
r i  tto  ft'Oi'k* prt'.sft'iitaj to 
itom ftft'ie esrJodod.
ORNAMlEMini
i l  ftouM to illstfoCtH* 1# 
Into up to'ttf'ly ftwii# ri ito 
r«ft»tfti,* ta  Ito i!t.rla.*ufi r i  
fci«k».„ Tto «tft.ta itftirta ft ft* 
tto frrtpirtH r i  ri'ftft*
twriti,
Tim# ftfirf lime, ftB ritorftl*.# 
•cceplftbte (orm » •*  loitod by 
tsft.p|ft'riftlft*e r i  r*re»Mve to* 
oammtabott, Anoltor r*«ttoi 
(or fv)*xXMia ftfti. to avoki tr«t- 
totoui repelliwo. SUU ouwlbrr 
rvftKOo for rejeciiwa *■** o« tto 
bft»t» r i  vulgarity or ctoai»to'*.i 
r i toerintftttai.
Finally, tto m ttnber* o l tto 
Jury .»ftld ttor# w** compkt* 
unanimity in the matter r i 
which ikecri deserved to be in­
cluded tn tto show and toe 
r»lfft'''s deserving of priie*.
Well, let u* go and look and 
pa** our own pes*ooal and rea- 
lioned Judgment on the work* 
which got by all the Jurlc* »ta- 
tkmed ainiv* the land.
.Abrfti'ft ItaA* 
tag tor ft tm-v
ft
ft mem r»r>ri»-
* **»  fo 
«er»-ci fti.ifta- 
Lftta. Ifei* Hi- 
.ftft'Ueta 4* s»»ui- 
ritaa b* tto. *"i*prr »4|Aas.ta"ftl*ft 
ftta or* b* toeu ststa-
fitortitiL t-J Sk't RLlBKifttaw*# Tiitaw ftrta ftPfft m n *•"
«*«*«  tftiis'A****.., te ktoy too*
* * A T O * A ' I ' f t yiXhtkVSk to ft /  Itartff wvTftWxto ■
1 feftv* itovwii* to ** I'ftftri'tap
ft tosA b* W'tttiftas S«k».s'to r«.l4-. 
«d ’TTw i:c4*-j>spHi®*abte Art'»“
m i to to* ito* fo *.»j «# %im
*subj«il:
'Ttw: 4* .a'-yftto
.'û  trf .st-.g.tis.ittal* r i  '«*►
(■#'(* .«i(iaii.#:Usi t'}  ft ft.rift 
tm m  .ri Asi-ivif la
.(tor. '('ftft tot touif#
.frttote’* **»«" *4>*B«4ft-
fota fttol fSifti'ft »K'J*
♦ f * r t  fiv>3» i t a
"'Ritota at cft* to fuuari sto 
ffifttasr**., ft |.»ft«#.tti ciHie, 
tto tft*te»ft.ftrf'»,.
tafoiioctaft'ii* fo t'to'
toiftta:'*- r i tto  c’wsJMii.roaL* »ta|
etatowtal WHfe ivftiietriaap ta*
f t liic ii *«'t th « w  ftl t to  
toftd r i tto  oligsrchy r i  lft#l.e- 
"Ko tlttSil WllliU* tto
l*»tft}sty r i  t to  e5t*bli*la,initni i» 
Uiftt ri' Ui* *t.ft(u* *e«A.ei*. wta 
u*e tlie mSiei'Cii! r i
«M»le«'4|siffti'* »ri ft* ft mtsiu*
ftfpcr'fttoi ( r i  todtA&km g tto'lr' 
ftftft'uaMd MHtwrfor ft,*«u't«it‘-*ft. 
•tad, to saie«Li|)tag 
w:kh ritor groMp* mmm «>ito- 
tkftto' fttatowftd, **« wrya ried 
ft,Itk ft *.pta"tal pwtore,
W'EiA. itE£A £II
'■*ii i* ibis totter is:vtt-tovkd 
fnim> r i  tavft' ftrt foActoxs, wto> 
-testa »art #* a * *« -
to# r i  I I *  c«i^ 'lie fttoi ttota
r i k  OS totaLftHnsiMBl■*atotataw».w»ii!taHaa- taw tapo#
t» m m  to to* w-
vkmM torfdtf SMiftto#* 
to* totals to l* * p  to* A tom
A a,ikta:x., 'tii mlito-ili T
m m  ftvto v r ita -  
m m  r i  to* mm an awl itott' 
ssu|tta»:i r i  to* taswtriftta*. ( * * i  
ptxis ♦'vtarftierftiri mm'gy. m m  
the
"Tto-y «ta.y ftuffiert t to  «*-* 
ftuv .fti'totet mmmmAmt .roiror- 
sifttaStag. r i  fttaCfcMtai'My i¥,.tag
a,. ta It* t*staf ta-ft it 4*
a i>,0i|jri wfotA >to*Liftr'S ikriia 
ftito thero taae ft«i to*
tesid»-J7.fe»f> vria*s'-*s'tj,.
'Hto> -us* a ft.* ft <a«;x>,Mft'uc* 
fti'td-ft-rt m iheM tmmms ft**# t*-**-
tasr,-..-**...
•''fSw-y cvftik*? l*,.»ift i£f.twx .«*- 
r i »t
■•‘ 'if J.’s it ft Ifoii:#,, k -fiock *w# 
tw -'llvftbW.;
A csltau, .*1 ,i*tx*d 'imt '.lw «»¥»- 
tatfetsis-;
'"A ft .«rf *..C'tatf>.
twjf, -3 mx4 m't m  
bitbt.sif*
't l  a it r;i«c»r, « fosoa fc?i m  
Vff f'TS’rijMig 
'* it it «A't St a* '■*
Artkdth Costs 
U.S. Ifflions
to A U m im M  «Ap.WArrf.ii4- 
lA*a I I  ft jV'ftf c.**(
HmHtV PI teW' - ii.n .-iimis 4*. 
tiiiftft to Cifltaf 
tliC C 'Ii srisiic b-cftitit M-i i  O'# 
r*'|s*-«t TTwt# Sri e-tSiiB^u-d 
|l.,tiuo,t*rt ABi#f *,'«.»* ft sin «,i'tli-
U*3s
^ m n m s i ^ j  t h *  tm *  r m l h  nuA
wtH ktvf ,)4Nir tm  
md (rsMto ki 
■|^ fwrlofwiwrif.
BOB WHITE ESSO SERVICE
RiilhMMl R6-, BittlMid m to  5 - s m
No griyyly car trouble* for you* Let u* “wake up" 
your car . . .  get it ready for any type of driving. 
Reasonable rate*.
•tilOPB CAPRI PIIONR 782-4213
''A f«cM n f!ohohcn ‘siiR*‘down‘'t^
Is the thief who steals your comfort nnd your fuel dollar. 
ZONOLITE mineral insulation won’t .s»kI Insulate Ragging 
tnsulotion now nt low mid-season cost — so easy lo do!
Brink your Insulation up to the 4>lnch 
Economy Level with ZONOLITE
ZONOLITE won't let you down.
Fluffy, non-sngging mineral ZONOLITE will never go 
flat and lose It# efficiency. Fireproof! Snuffs out flame, 
adds proieclion to flnmmnble Insulntlons. Permanent, 
rotproof, vermin-pr<K)f. Have tho top# In low-cost year 
round comfort, save on fuel for tho llfo of your building!
1'ry our envy Revolving Oedit Plan!
for Concratft — to Lumbar,
duat Phona our Numbft#
RIALS LTD
€HAHNEi2
TM U ftS D A Y , OCT. 21
S'IMh-Tfe* ¥hm*M%ssm 
5:11— Bop  
Wdk




I-.m -X osnm  te te* Biriliaro 
i i  te* Set
f:ite-0te#¥W
t-Ste-TYIwiMf*
b tm  yKOJS
I I - i te r ita to ie a l N * « t  
IM S -tee tto **
}}.. JS#-14aii)niwwd Tfee««« 
•moetestata**
CHANNIL 4
T M U ItS IIA V . O C f, 11
I'tefc-Ttef
I  iiJsM  
i:S i“-My 'Tferee Sk,«v 
t.feft-ffe.rosstey Nwfei ftt 'te*
Mwva*!
"■■tk-vfefe* i i ‘'*
I I  m-rli U'Om-k
I*  F8s«r ktovrf
'"F rif «i Atfeiiiri'"*
CHANNiL 2
I t t l t lA Y ,  OCT. 22
% FSlBliiofics
5 tlu|»
i ,06— Pnogfriilve D«;xrvaliv* 
i  i#“ THA
•  %$—N * » i .  W eiU icr. Siierte 
i  Jte~HOk N iite fa tari 
1;«6—M y F a v o ril*  M ai'lian  
f::S6™HA M w iir t l  Staw-cus* 
i  O fe-G ri Sm art 
i;3 0 —Ttemmy Hwntrr 
i ; « 8 - r r t d a y  H ig lil * t  I t a  
M ovtei
•■IVt* Krilj'** Hi.tri”




•‘P o tc h e r 't D tu g h trr"
CHANNEL 4
m iD A Y ,  o c r .  2 2
7 W5—rfJomer l*yl«
7 :» -T h e  WiW WiM West 
i:36—Hog»n*i HrrrM-i 
•  00—Frklty Prcmkre 
Thettir 
"Vera Crui"
I I  00—I I  o’clock News 
ll;30-Chlllcr Tfecatrc
T H A ________________
Regatta Members 
To Hold Meeting
TtH' 1965 annual rnciling ol 
Iht* Kcluwna IntfinaUtinal He-
4iilfa Attsorlnliun will Ix* heldhurwlay. Nov. 25 s« ihe Aqui-
hc.
An execuUvc meeting of the
 AtL,„
the date and went over amend- 
tnenls to the constitution for 
submission to the annual meet­
ing.
Cujdcs of the conslllutlon will 
Ik* mailed to mcrnlieia by acere- 
tnry James Donald prior to tlie 
meeting.
Next Wednesday's diamlH«r of 
ctMnmerce meeting, set up to 
discuss improvements lo the 
annual regatta took up some 
time during the meeting._____
Three Men Face 
Multiple Counts
Tliree Vancouver men were 
charged in mngiNtrnte's court 
wllh breaking nmt entering and 
|M)sNessiun nf burglar t<M)ls.
James K. MeNcll iilcadod 
guilty nnd was remanded to 
Oct, 20 for sentencing,
Mihnly Molnur and Vernon 
M. Young, ctcctcd trial by n 
judge without jury. Hail WM 
•et at 15,000 for each accused.
llo r il Sente* V»*' is W'ite »». 
a i ^  awi tw  ttrfaisi*,tew*d 
a n  md Urn «*ly «•*♦ * * *  
ite -f ftite skued *>* 
aad akwead step- Iteter » s ^  
(MMOterpaits ai« da*teyte* *»*
SAM* sysajiiBiBts M d r#* 
w  tik-«irfVw|
A* «** '*te» .r iim te a  I
i i * »  0# at a ’
b w  wtena te* 
mtewM Dodi- , 
e r Y  a a k s 
•  ad  World 
tterte* w e r e  
p r a c  I kalJiy * ^
sjmmyiBrmt. I f  ,
find tee pre- *
sent *et-op ratterr cotortess. 
When teey naoved ”l3e«» Bw.te*“ 
h'ona te« grwuy. rateer rrao^***!
o# WfimXM FteM '*ad 
te# I4»ag*
r i  tte? im  Atefates
riayjftg te tJtew big
ba j  i»rk they torii » tet r i  tee 
giaasfc* out id  tee ••«»#- 
Eve* tee triarful jadivid'uids 
bsv-e tteuuged tat® « .tofpwate 
iBiAgt r i  reH-as’tsrie aarosjMaty- 
A fte r ad, terfe»*iH< to  ' D ria  
©««««" and p i# ,ite * to  t ta if  
fantaitteaily i**w 4  Biwtelra 
fan* gav# a riajer w »e  
auxi
Kow with Casey Slenifel re* 
d«eed to throw-ing the opriimg 
bad at rii* r i  the games, thmg* 
* 1# realty down hill.^Kesi 
ihtef y'€»u know, they wd| all 
be si**ii»ng ivy League wiutaini 
and siieaktei the Queen** 
English.
At tbe weather becemses cold­
er. badminton partit »n-
rreases. Since Mane r i  you msy 
be »tartii>* badmtewm for the 
first lime, I •«» m m  to try whI 
five you an outline r i  the doth- 
te* and ec|«lpme«t 
need plus tee sidsfoaiinaie cost.
R A O IC E T
The most riivlous essentis! ta 
a racquet and in buying one 
>tm will be faced with many de­
cision*. You will fted racquet* 
with »t«l or wooden ihaft*. 
strung m  yet to be strung and 
to different welihls, grip and 
ba,lance. In choo*bg the weight, 
grip and balaoca your individ­
ual preference thuuld be tee de. 
rkiing factor.
Before you buy the rartjuet, 
lift it. pf«le»*tf you are hitting 
a "bird", and generally test the 
feel r i  tee racquet in your hand. 
The steel-shafted racquet is 
defin it^  superior to wood but 
here again quality differs. If 
you ckm't trust your own judge­
ment. the best isotuttoo i* lo ask 
the man wlws aell* them
As to the question. 'To siring 
or to buy strung?" my pref­
erence it to buy tee frame then 
chtMise tee nylon or gut I would 
want in the racquet, The racxjuct 
can teen be strung lo your in­
dividual specification* and you 
have some idea of the «iualiiy 
and condition of the nylon or
fr i ,  eosts V# ipatertels
vary wsdteiv,
Maay povwle buy racquets 
teal are ^eady s,trmg and fted
Mesx imrvtea#* for te« maa- 
abesil-courts wsi be itearts, T- 
shiit aad sisrot's socks at aa 
■outlay r i  abowt li.TS. Prefer- 
ecKta m ipves %» white in bad- 
mkdm  and aWtowite tee
r r i*  rwqujring tea* “wtaaw»'** be 
W'ora at ai* Mmm has, seiaand 
ensMiet'ariy. Ctety in aauriia- 
sMe«te I* teu rrie stii adherfd 
te
See (be
ALL NEW \ 
PHILCO LINE
Stereos ind TVs 




1632 Pnndosy St. 
Dial 762.2841
Mmmmg teaw- 'iImuU te  foril 
owea — mmim and te*te»fe« 
ji«.yei's travel aa ttesr l*e i— 
'awi Witt vv»i ajasruamately 'II-
re w  i « f ie  siariteg t® |lay
bwdiotetiofii Will need fo buy ail 
tee oquipigF®' b*ted tere. How- 
evro, even if .saiteriaMy you are 
tita answer to what tte  wett- 
dre«*ed badminton 
wear aiai sport shiny new equip- 
i«e«l teiides. your tota'l ievevi- 
luent need nri eaceed l?Si W. 
1hi-» i» itttte latawgh €««.*teeri»* 
*11 tte «*>*>'»«#■«* te fro
V'tW-
I  wooM rem,iod aM r i  y,.vu 
owce again te a t Ck't. 24-31 wttl 
I *  New Menabers Week,
We wouM itee you to ■’v-isJt tte  
riub and ,««.»# jwejaajed to riay 
¥m  tel# week you wiU te  a 
gwr'r'i r i ite fJtb. If  >'■«« eeMiie a# 
a vitiWw ■»# |uoi«iMf to fa'li c« 
ytw with glad rf'tes as you «stei' 
Ite  teuag'C «• if y«o •■ŷ wec-iat-# 
a oMwe I'e#!r*'tafd greeiiag *e  
w i l l  |«»dure our rrimson ■earte't ■ 
Come ».« tte  tdayia* iMght* 
which are Tte'&day. Th«rMla,v 
and Friday from A ll or teiwlav 
»fieifioei«4. from  J-iS, You w d'
furi us at the llad«ow*t«o Ciut 
hall at the corner r i  Gasfoar am 
Hklder—tte hall wite the wei 
come mat at th# tiour.
Boys' Club Seeks 
Auction Items
Ttr# Kekrwft# Hoy* flub are 
lorAtrtg for g«w*l used Hems for 
their annuat aurlloo •.»!# to be 
Iield in the i»*‘ar future, Q- t. 
Phtlti|i«o(i. jiubUcily chairman, 
satd tod.»y,
Anyone w Uhlng to ttonate ar- 
tides may contact Herb Sulli­
van, director, at tte Boy*' club 
room*. Pickup* can be ar- 
ranged.
Piocfcd* r i  tte auetkjfi are 
used to help kcr|» tte  club tije 
ernling. Il ptovklei boy* with » 
place to spetri ttelr leliurr 
hour* under adult »uf»crvl*h<o 
There are ganve* and a library 
as well as initructksij In many 
brisbies.
MAY lE TL ’iN  TO iCTiOOL
DIGHY, N S. te'Pi -  llutr 
Grtihani, © . turned from sea 
Kca|>e* to jxirtrait (uiintlng after 
making a gornl llkencs* ol her 
grand-elfliighter. Her |»aln(ing or 
the late George Now-lan. MP for 
Dighy-Annapolis-Klngs, hangs le 
Halifax Conservative headquai- 
teis. Mr*, tirnham »ays »he>l 
like to study ait "some time in 
the iiitiire."
KEEOWNA DAILY C ^l t H S .  F W , QCT IE  IMS PAGE IA
hjhed I*  a drao.'ta. Fi«,» its 
cpeEisg K.vcwB*»ls r i  terror ,a«i 
s'ii£j;«m'»e to »t$ p6>.w,€-ff'4 fMiijia. 
« s-apterw*' tea •■,wk«c.« i» a 





aaic ciri» wri atari at tea 
Cart* nariro- tiviiiii an liuaday. 
at |:'M  ter terir la#l
dxiv# r i  tte  
Tte grsxi# Will uavri ®v«r 
€■*«,? taa imd f ,  ris#**fvteg te#' 
mmy  eriro«d lr**s r i  aulM»«n. 
arat wtli rrt,yra to the Capt* 
a% »pp*'a»ssBat#ly $ p rn.
Last w«#k, at the #tart of
tte ir  fa il Bwrnttars got
togvttef aad teuwvd photo- 
grayhs takva d « » g  th# sum- 
t»«, iwludtrsg; ftewrt's, awmals
Tte  Paiateswart teMU* tes, 
two «|MC teriteaig' isteFwwe 
Mam IsMKt fro tee tm m tg 
week..
Tte Diri'va-Ia teaatt# u  ekmed 
aad will i r i  ««*» ■‘tumM m d.
mrnday. Jym m y m d 9 *4 - 
SMfsday. Oct.. IA » , Wtmmx lte»- 
tagw ay'* dassac story ‘T te  
w ill te  s*«*' a t t  a te  
f ; je  p « ,  i l  is  a d u lt eater-tate-
»■>«{ aaly.
Tbursday. Friday. Saturday, 
Oct. 11-33, Giegofy F«ck ate 
fhaae Baker will te starred ̂ te 
“Mirage", a new typ, r i  «»tio« 
picture auS'pease, stewa at t 
ate i  p-ia.
"Lasiie'i Oreal Ad'vewtule"* 
l4w* raitswitas wdl rei*hl«“«
“MM-aj^" at tte Saturdto
tttaiABtap,
**lte liBier*** star's Lee Mar­
vin. Angie Dirk«s(un. Jiste Cas­
savetes,. RonaW Regan ate tSu 
Griager. It is the liigy>’-fh*i#- 
td story r i  a ymmg r.artng car 
driver wte Is **•¥■«*■«■}>• tejurfd 
daring a tpectarriar rare. Fwi- 
towiiM tee fiery af'V-iidtwt, te  is 
jeriuadte te drive tee getaway 
■ear ia a nuiiawi driiar bridwp 
but I* ttea betrayed by teose 
eteie'St to him ate hi* W# 
threateate wtea te  is suspertte 
rf holing tte iromey lor hsmself.
*'liiragf*' is a haid-failliiig,, 
M>|*i»fhe8-|»utlte arrwasi r i  a 
'tian on the run, tte pligtits «d an 
amnesia victim wisu ■struggles to 
regain hi* n»e«»M»ry in order to 
uii^rsiate why a victeu* 
stream r i assailants are deter- 
mined to kiH h it ii As la te u c te  
by Herry' Keller and direette by 
Edward Pmytryk. * Mirage" 
rspktdts on tte sr-teen with a 





♦ i i X , f t  M M il I
LADD
I \ U k l  M l  \ M  M  I
LIKE OUR BEACHES?
Call tnio <Hir olfkc  
•nd f f i  drtalli our 
cbo*cc taltvhore proptftic*
Robert H. WILSON 
Realty ltd .
$43 BfmNARD -  T e 4 lM
Mglda
S«S-lli7 -  7C-53M 
l« -*gM  — 7C44TI
MON., THIS.. Wi:0., OCT. If ,  I f ,  20
Kelowna
miGilers
4' t f ** f f - a r '"I ‘
ISMIMI M ttiM SII BIHClSaWB
ADULT KNTKRTAINMKNT 
t  Complcit* rrogrami I  k) ami 9 M
TIIUKH., FRI., SAT. — OC I. 21, 22, 23 
h  thw kwy In klatnlm t wrtn hnrnrmw f
t*aw»e***taatwro
Doorit 0|M?n at 6:30; 2 Shown nt 7;<l« nnd 9;W)
PARAMOUNT
PACE iA  K f ICVNA DAILY COt’KtES. Pmi-. CCf. M. 1«0
CKOV RADIO
gAYLKUkt MilKMAG
%.toS 86—LarijF &.ro Sum* 
N»«f «» te# HaM a«yx
•  iA—Sa.twid.8_v %*g\'i-ai
t'ZA -&ro» Ladv
to Ufa B m *
Y<mih Pivgiftsu 
I t  l * “ Jie««
I t ' t A I l ' iA - m ’ Ra«rii Btto
it «fo-N#*a
11 •A t'd t—Yliir M.A# Cfefftwr
Slww
I f  lJ .2>-S|Wit*,
I-aA-New*
l.te—dd C».t-4*try Soc'cer 
Stw%-»
1 t5r—Satwriay Sfe£>*ras« 
f-tkWTfcne- Ck*..«r> Staw
aAYLKDAf CVEMMQ
I  06—Nrwa 
1 Ife--Clime Q-.ij 
I  «i te# ILgfeiate*
I  l*a-l 0ft Trt̂ * A.ISV. A
Go Go Sa»»'
t . l 6 —M»* a#v4e*
f ,»“ra.b fm ty  
It 0 t“Ne«f
Time
I t  .Siu-Haefi 0# Cm>
|L«6 “ lle»*,. •eatifee*’, fitnrtl
U : l t “ P»to ffertj
IM 'Wie dmm
•liNDAf ^
1 llfr“ R»(fie Bktile CI«*f 
f  ; 9 6 -Revival TVaie 
I  ®t-Ne*i ate WeaiiMr 
t i t —RefT*ati«i Bertsrl
• :|$—Liittefaa flour 
i'tli-SQrife «| SaivatlMi .. 
l - t t —Cfcittea Pfi»i»lf 
§•1 4 —'l4 elfM»ufly Ke*f




t  55—Triifiefe# Etrue
it Swtesjr fclw.totof Mafo- 
t lM
I t  to—Fam.ly Hte?e lbni.r 
It to—Chu/fti
IJ •¥>« r.«v4 hrtet
Stew




I 0 0 —Hack to Ihe lUUI# Hour 
I to-NVw» and r<>n>fr»rftte 
t  to— . V'lrtce ol lltHW 
I  iW'‘Ca|.)iUil llrttttl 
R 2( A Man «ml Hi* Muilc 
lAlic Cotrfian*
I  00—Wiirld Tommiiiw 
1:50—Hour ol Di'CiMOO 
10 Ot—Newt
M;iSteLfinktfti Thmifti Rmi 
Poi>ert 
16 to-CBC Stmdar Night
Ashes Of Ex-Star Gveth Hughts Sent 





8 «n.. Del. IT — I I  a .a .
B.C. at flamlltoa
Tnet., 0«(. I t  — I  p.Mu 
B.C. at Ottawa
•w i., Oel, t f  I  » ,» , 
Satk. at B.C.
A MMtec of Ariy BkOiAe la  bo- 
t« i to few! a baatM  cntklHl 
**Tbe Vaaeuuver M watwa. A 
RefMMi em 'fbeiT' SAiteltofka mA
ySim T ytijhr j|[̂ %
May,' m©.:' '
IMfmtok to* T  
fb*.lr«aaa m I 
Ibe baord r i
bueciroa, H 
S.. Rrixaaoa.
Ih e  Ketoaea 
Kiuseute r t
c e a 11 y re- g,% 
cejved a copy 
ri liui pfiniea 
rejxut r i  eight pages .ate atxMit
luar ti.mes tiiat «»«ay lfts»tj3H;i.tr4- 
Tita ftwiter u  lae well kf»wa 
»«u*eusM ai.VteiJ.i.y, 111', "ftiw*! 
droe A .'lit-'b
Tu ua,|-' ate de-ii,i;h,l,,
Of, lieau'ic.ii is, as eaiw-rt at 
•  Si .» ;nt.a.i>eu-!a *■«'•. Far 
hmu hk-mg a *jj'i'-as-4:U,rt ac- 
cwroit- guai'ati-wx’d ia sate Hs 
I'steei's te  to sitep. tike 
te Wite ii'i-isa »ih''.RCli|..'tte«iS,.
ttMiM|fc.t , prvfMiaiai iAsa* * te  
w places.
T l#  p*f*e*'SjAi are
aiartltef to Uto'if #rt'aj=r*iis* lari 
««i.c to Va*c«aMV'«r. tet to -our 
own fiiy. As jch* read ihe iri- 
toatof quota* »a frcm D#. tlew^ 
iM'h's tmrteuriton. try 'tutoUtoi^ 
tog the Bame “Kelawoa” fro «b* 
IMi# gicea to the repte. ate see 
te #  ieeroaiely hi* Ai?*i-fi|*uw«* 
111 u»:
•'Vaneiouvef i* mm r i  the R»st 
fawMte r i Cafiteio# eiiir*.. It* 
|ih> stoat tetto* ate natwal 
tieauty are utoaniparaiae. It 
itotobtoe* to m  **m m 4m $ty  
degree the tev-aiiiage* r i  ai* to- 
tto»atf rriatMw briweew w"tto.» 
lii'iBI ate the teitorauve 
tto* r i  i  ptarefri I*  a ate aa 
esiiasaiwul)' l#*unri*l late- 
r ie p .
’"h iMtek* III Ih# i4e«»»irr» r i  
It* fairote f.HHitton.. IhjI i* m. 
teS|i'Clu»ll>' U iy if not finanrifhl 
ikithfwl
"H h i*  l#T«» »|«fw lu j.Mviide, 
*»i4  litife raerr l« itioie
»nie«.il»rt. »f uittoK Wr wtoca 
•r« flsraheie regjidte a» Ih# 
i*#fe*,aiy aijp,.mi« *4 « tu ife ite
ciMrt) (wfiiijf
*'h pUc'e* th# M*<nr ».■.« the 
art|.t* taei r i  111 rttfnair arul 
l* te  cat# r# on Ht irriatW'n te*- 
l-i-ifwl Ihe m=i>u.fi!aln.* That ivria. 
I##  ha.i been annihiiaud hy 
tm.fofn Irarifpurt. but she atli- 
t«u# |#e**il»
"twii'kllj .MHit# jw j  !p
twlir,!"*! anv til HiiJi 
U lu vrd Uial Vftiuuuiri ,
•n i i>»h#f i»n>*i#niu» ate writ- 
rtliiiaiiHl i l l *  tlcirrcr* |i* have 
Ihraire*. mutic fr»!ti»5v art 
Rallcttet. rnuteui.ii. Kite re*, 
taiifant*. rtcrllcW ItNntle* 
9p»mm  and well kejd park* 
Thin hair managed, ofit n m 
tin* face i»f ihr mn#t dlictnirag. 
tn« apath.e. lo create many of 
the*# thing* and to keep them 
Cdtoi,”
NO rRO finm s
ill#* Kelowna inder*! drterve 
to have the amcnttlei titled
u»e(ul muwiim? The failure lo 
prtigre** toward our renlrnnial 
museum has g i v e n  many 
museum workers ate stipiiorlera 
Ih# feeling that we are faeed 
with "dlsrotiraglng apathy '.
U l  us hoiw lltal wise de* 
elslons will be arrived at very 
KNm. so that this Imtmrtanl and 




HCMJLYWOC® (API — Tbe 
ashe* r i  Gareth HuAba# have 
beea seal to Nevada for burial 
•ear tbe load that be laved.
That bad been hi* {uud vish 
For 15 year*̂  be tiai *eor%.ed 
.aiBOftg the Ptee Isteasu aa a 
lay Mwioiumf tetod Breiher 
Havai Few were avoae that be 
bad oae*' bee« •  aaovi* star.
CarV'th M'ngkm waa a 'Vebb- 
soaa, ate lAe «a«y el hto croaw- 
hry«n*«., be bad a Oala’ • #  tbe 
4r§.m*tot He weoi we stage,. 
|«ate  tbe WebA players 
.eame to the Usuted Mates w'sth 
tbe cs«pa«y. Tbe tour was •  
(top. ate Hughes m yte  m  to 
try hi* loch to toe At:»erteius 
theatre.
One r i  hi* drat Jobs' was o« a 
tcxir with James O'NeiU to Jo­
seph ate His B«-lh,rea. The el- 
der O'NeHl 'was a miset'h' maa 
W'lis. domin.rt,Ted his wife ate 
two ssmi H'iij'tses t«-al,l«d.
T1;«- artro eawye to
,!hMlyw*iw,d .4® 1,'tlf to «.pi»#a.r c’tv 
.FuMiie Clira K,Hiih»:.ll Ytwtag m 
'Tiw- Lyes of I'tfoth He cwitoj'te 
a ,d«--.cadie r i  #ueces» m filias,
*i^iearuag m kiug-lroftottoB fea» 
tores w'i'th 5*tic-h titles as
Tt.«i.»sy,, ©f
Wctfsiea, IrtiMtwite ml ¥m ik ate 
Tto i*y  'lijtier'- 
Mu### d*i'«’l the
IraasHioi® 'to aê aad. Me re*to*ate 
to *he stage., » r t« f m  ti#  f’te . 
eral 'Tbeatr* pre.ject ate plsy'fef 
.Ihylach at the Holiy».'c*»j pjay. 
house ate Ihe U»»'*'ei'*Hy mt 
Micfejgaa,
*T finally h«to« up im.y arisnf 
fri##,*' he told. * i  bad had 
eitough.*'
ANIK'KKI CALL 
III* slarrutg day'* Had nelted 
him wat mvwr the
kite r i  artor who could *ui#U 
BMuiey.,** Always deetdy reb» 
gious, be antsserte Ibe call Mi 
IM? fur a lay mkskmarj’ to 
aerve »mot>,g tb# Ptute* tn luiith.
Figure Skating 
To Start Monday
l! wi« drcldte at a meeting 
r i  the Kekiwna Ftcure Miatkng 
club rcrr'wtivr to rom.mmc* 
the lM5te figure skating era* 
son nr»t lilonday.
Jam** Gfernwsy, jwibUe re- 
Istkei* riftf-rr fr»r the club. »a»d 
r#fi»tfai'k#i fro th# *k*ter* 
will be tn th# arena on kfotesy. 
wilh th# di«trH»utk»n r i  ih# 
neceisary formi |o begin at 
3 .30 p m
'Time* for the various clas­
ses will be assigned at the
lime of regisiral!'#!,*' he said, 
"and ai«tt)l( atlon form* may l»e 
ohlatned from sduMila to the 
dlslrkt."
Then eoma out and •#« Chrt* 
for at! your hunting auppUea.
C  A  SHUNTER
Opvn T dayi a wttk
I  toBaa narlii to KtlawM 
M  Bwy. VI
Oet. SI — t  P.M. 
Calgary at B.C.
8KMI-F1NAL; November •  or T,
FINALS; NovemlM*r IS or 14, 
I I ,  and 20 or 21 If necensary.
OBEY CUP! Tnronio, Nov. IT.
Dalm and llinef ol Ihe semi* 
Sm I and (Im I gnme* will be 
amKNmcad aa aoon ai they are 
ftnaUaod.
aCLO-MASSAGE
' i .  Increaiea Mood circulation
2. Dcereaoea everyday nervoua 
tenskm.
3. Rncouragei reatful dnig-(rec aleep
4. DeoieaoM pain of arthrltla and 
rheumaUam
5. ReUevet aore, aching muoctoa 
and JolnU.
Chair orders for Chriilnioi taken now,
pMteMy SlwrpfNf Cetera FIm m  761-M 73
«ra Nevada. Bb OMtema were 
moi aba'iadktoed gurt; ita oaeat re- 
fwri oocufUHda were rats ate
ratticMtokes.
Tbe eateri of Hu^bes* parisb 
era* Ite  tniles af deaeit late. 
He tyaveite lo  p«l> IbioM^
ate UMegiee' beat m Me tow»- 
■aer. .ebri»te«tof bobiea,. buryiog 
to*. sM., ate b r l o ^  Ibe cssnw 
fete r i  Gte*# totesai* to to# 
•aril, Ybe *«kll#«» **r*m t* mi 
Wntom  Oavri b#ea«» a IravteMnonuaMB*.#* idtea Pbaaltete wMg# 9 AT# MFM'
Htitdwa* frail form (toall; 
btoAe uteer tbe prtvaiton* r i  
tbe desert la ISte be #•«  fcsrcte 
to leave toe reiervaiiaa ate re­
tire to tbe liriioB Picture Cbua- 
trr House ia nearby Waadlate 
Hills.
I  visitod him there c*oe day 
as .he paused .bC'tw-eea fek visits 
to the sick veteraas r i  toe film 
ite.us!ry Gareth lived in a re«v- 
feu'talrfe iwvm sui-'fvwowtodi by
quoJiro ate fulhw r i  .Skakei- 
p#.*re~"| eriketod them ia iwy 
salad da.v*,*'* he gr-Mwd. He «.lw0» 
disjiia.yed pbcKto* ri' as
a hjuuisciime letetog a « * -  
tra,st to the w>.ii|>y .wlai,e-b*irte 
»iaa be bad het'owv#,
.G*r.eto Hughe# c*»t»i«te do­
te* t e  ffote w-rok.# mmwmg the 
s*rk ate fteirte uatil a year 
•*«, a te i t e  ftearic hmg ad- 
» f« t r«*i«»te bun to eat##' toe 
mmm* tm xm * tm m ur bospstat
He tote last week at t|#  age 
r i  n
MLS Sales Show 
Record Increase
Tbe Ok.aaaf;aa • Mateba# real 
estate board arid IM' pcwpertsea 
dwiog tbe iwQeto r i  .Sefdembcar 
lor a total V'Olue r i  SS.1M..525..'
Tbe trial wfos to# lari^te ewer 
aritewte by to# beiard 4mmm 
Septeteher, ate •  .»
tte  read iorrca*# m e t tbe »ate# 
loteto lari year.
SAtea for to# llrri' otee mmtorn 
r i  the .eurreat year tetailte til**  
tm m  m t **m  m m  imA. 
Iftetete bsiMf te ll LiTf mmm- 
teb#*. tte* .j'ear cM«|»arte w iil 
M l ter to# fhrtl am*' nvMttbs. r i  
I IM
Piu|tanM>$ oCferte te*' sale 
were .a'lsu 141. .SJCC to th# ete  
r i  .S#p«.em.her. witib
Majewski ate Bren Witt. bar.





K«AAa Cwrwrr -*• it« aabea 
Narth r i  Kelavaa
TAKE YOUR RADIO AND 








30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buy!
Cmm hi lodny mmI Icf m chow jtm  
Um citra ralM feaf«rcg.
IT'S CANADA'S OWN CAR
8ra aiid Dritre the Common-Senee 
Stadebiker r i  . . .
GARRY'S C & S e rv lc e n tre
§41 ■ m m p A Arai. 762-0543
CKOV RADIO
0 4 0 .1  rw oG m ikm
WOBiO « E S ti»  14SHE4M,
iLiro Aegeie$-Miaefc*gtjii 
841-. Ort f —lf ;©  p..m.
Sute.. Oct. M -- I?:© p-n. 
M m ., Oct.: 1.1- 12:©  (tf aee.l 
Veil., .Ckl I I  -  I I ;©  s#c.l 
IM m ., tka. 14—11:© ( tf m c .1
fflU  rO oTllA lJ.
Itoi., Ort- Y  i  p ie  »..»C *1 IM ,
TbM# SiMfts SpecMil fkwHV8ii|4 
R#IP*lfcr Prtito'a.roMiieg
i:4A I4:tl—£kw»fci»«t wtfb 
Hapfd' ifiqto 
Hew* OB to* Bolt IkMtf 
•;4te“Cb«|)cl to to# M y  
f '© —Farto Fair 
f:S6—Road 4  Weatoer R«fwr4 
•  45-W«tes «t Ufe 
y:l#-S4i> Oetoi Stmto 
t'tte-HOrite* T%m*
CkieieeBUuy
|« .f© 2 :«ffo.A M m  M d ite  
Mmw iAJte Oebteel 
Bcbori U rm
U 'V kP tU m
I I :© —4  .Sierif fto 8#*sta«atoe*
©  IV-Rewt sMl Siierts 
© -M —Farw ate
W«»lisi«' flfprot 
12.© “ I'M  T«*a*te 
.2 ife—Sftkte fkvAdratl 
.t Ji4-Ke*a 
f 'X I—SiaiMiee
1 44-Newi 1 ;.©-Cii(te# lifwak 
|..46t ®6-A Ud>*i time* 
tOlwt'iai 
| : | 5—Fif>* 'TiiiHi* Priitiral 
BrwiiriiPi 
i '© —Proifl# We»*
4'.8§4 «6—Tte  Uvely Ote 
•Oreg Arie*!
4:4»—NeWi ead |R#{Mirt« 
4:©'<~-C«iijMli»n ftuuteup 
l.'ife l « M |w ie f Eiifjr
• Mite C‘ksvri'1 
| ; © - 1tefty*i Ktlitefiftl 
i,l©-«}ilew« ate HgMMtft 
• : : © - n i  XmdMht
K f« f
f'M ~.||»rk lo ite lUtte
i;.M -W « id  Txmmitm 
I t  ate Wratter
l l : 4te>llr«ra. W ratter. Spo©l 
11; I t —tetearrt tetwteffli 
I Adrian Plarr»
N t* f  «■ Oto Hour
HONDA f  NtClirr 
t . t t —Btrmlftft IZIiiolcn
lt;IS—U rla * Mrmnry 
lt:16-DUtlBite*texl ArOttil
TVU D A T NM3RT
•  •t-R rm rm te r Thtt 
I t  lfe -lk lm r* Tbdajr 
l t . l t —Johnny IM m rt Mwiw
VRONIESOAY NIOWT
i : t t —Mklerrrit Tte.ttirt 
I t  15—Dritftin Singi 
2t:lt»O u im ter kliuie
YVURW Ar NIGHT
t. Ot—Maory teclurM 
t  It-W inntteR Ifapi Orcbfritra 
I t  15—Ifere'a IlMltli
l« ;» -» r v m  t>wp* » r
FRIDAT
t:O t-lttek> Intrmatkmiil
I t i l t —l t e  {taninonwcalUi 
Tteay 
lt:kMSum m er Stage 
Il;t0 . 12:00. 1:© »  Newe
 ̂ Ii k-Jk
Are you •  "tfcimeeF'* or a 
reteito? M jwm are 
tteiBiufk to yom reteW, ate 
te¥« am 1̂  t e  to tefa 
te  mmdaXmg,. 
eve* tf Ite . tom to to# iMfegiaM 
terwcftrt tt €*mwm... I I  ym fit 
toto tte  totoa m  qtet tetotef., 
we ■fuggmx you togesl tftfs 
reiwMi frcin} tegutenig lo end..
Fraeiily, » •  
are «Bttetiaa 
lie in repon 
tag toe fritow- 
tog FM pro- 
g r a n  rt>eeiaU 
tte t will te  
avfiiaMe w»b- 
ia tte  .eeyl 
le w  week*.. 
i*iB urii «B tte te *it prrtcrtffltf. 
r i  tmmm m 4  <Baaj»«te fom to 
Ite  iittediile elto-W'tefe m  to© 
m g t.
fximmmm na% i'4ritfv
.Sateay, -Ckl | l ,  t  t® l.i p.«a. 
ito "S tttog* aatf I t e
late Cliarlrt teaftrtc* wIS te  
t e t i  *« h  '"A tevtfci® Wito 
■ChatU-i LiutlstenB..*-* Pai.rt. T**®: 
tow* W'fti a great eweevi wtosa 
g ^ c to e  wa* teartf a .few weekf
torti:iCI,Y
m iM iE A M il lN C
aOV-FM
IW f  MCS FM  
MtMMhil lliitM q^ PiMay
t  p.tM. to 3 p.m
Ctan«rl.“
1 p.m. to i  p «i... 
‘■^sjlly at tevea"
• pm  to t  p m.
•"A Wm M r i  M utif"
•  p m.. to I® p m. 
■"Sy»|teny U*U"
I t  p «  to It pm  
••rre**! Row Crnlre" 
Ctenrdy WUr l\m e  iTtea.I 
FM 7te«.lr« lTb«i» t 
Olin«mi.toiMi to Jau (Wti I
SoMftotjr
i  p.m. to t pm,
7 p m to •  p m. 
Sjrmpltoiiy tfaO 
i  I t  p m. to t  p m.
A WofM r i  Music
SmMigy
24ri eajy wiB te  te  teard. te t
alw  a rpccki {weaealaixw ear 
lilfawl "A itooi^e To Stoka- 
fpeorc.” Hus star* Ckame Edith 
Evwto. Skr Jcim -Gidlgud: aad. 
Margarri Lergfetoa ta *$»ctal 
i&stotmm  ttet «ere gives by 
tte a  last year ia tbe liscria  
Cestrc. Mew York City, dwtog 
Ite  Wsrid'* Fair Feriivai. teals 
a:ere a.t a ^remmm, tee ctet 
was kifte. yet xroi tm  tear tees# 
Ipeat farotorwi* gratis to your 
«*m livtog soon fav««toe eteir 
titoita Sfctihiiiity tebariamjtf
Ttey‘tl to* taeisie* fiwm Mte-' 
tete. Weary .fteite, Tte Merry 
Wtwe*. tM Wuwtoaf. M*«ry V, 
Etag RiK-teid teeani. Wimswi. 
asd Jutel, Ktsg' Lear. Musg 
Hesry iSitete, 'Twetfte M'Jgki, 
Cynteabse, asd As You Ltoe i! 
a* wen as t«»sel.ts te  Oamr 
Edite Evans Great program 
wite great peofte equals great 
estertatomeet.
Ttere’ll te  tisM* fro ail IMs too 
a* well as music, as tte pro­
gram is a two teuf frproial each 
BmJmf eveatoi t to it  pm ,
tkvm  TIM E
ItesT go avsyi , , , te  ypo 
wtet to lau^? fte tt yeiur pro­
gram romes up Tuesday witet 
Ckt, I t  tmm  I® to I I  p.m.: Tte
tbow, ‘"CteBtdy Star Time.'” Tte 
star., tte M«aia,Wk Mrot teb 
r i  TV asd rfab fame., te*ll t*  
beard to a rai’led ' ’Mer’-
Sabi At tenstt." He'i bw-iiodi fo 
ta tot* *t*Nf-i*i stow te  0»tt' 
Bfriterk'* quariri- Tte* *te« 
«3ll te  early %iat.age Mrol. tek) 
te ta e  te tevame totefm.«tK« 
atfy fa«»»* He late* iri- site, 
al every to»g m ta* stgM fiwj: 
Ite  i*amt r i View id  a Jau 
M'leniatol
Trilay. te  is- known ami lwm« 
tesf.teily a* ite  leader r i  Ite  
Iteuidt tn n:igltl rlute, tte 
dftiimg r i  tte jwli5jr»l|.y aware 
Mew Ytwiii r i  Amerka, atel llv"
1 ^ 9  Slnggr Pliiis 
Marrying Aussh
MEW YORK »AP1 -  Meff 
*tn*er Itrste yfgani*. and An* 
iraHan bu*'inev»maii O r a b a m 
Jite* Kelvin Pran ar# idann'tfti' 
to tl# m.»rrifd in Mr» York Sal- 
wntay. Tte rw p k  » a i Iwrod. » 
mart age l*ce«r# Mcoday... Ml« 
Vfjmm*.. tt. wa* •  (talurwii ip» 
kuil m  tte lrlevb.toii iwogr***’ 
Smg A ki^  Wtto Mttrk.
GK-AMMT TEtXg t l O l i T i
Ifrtie H»an. OraMty wi TV 
Tte li writ
me a c'fvAWok.
lOBUMiMA DAOjr OQC'BIES. FBI.. OCT. 15 It©  FAGE 14
1 a m. to •  a m. 
•’Morntni M lif*
•  a m. to 10: l i  a m, 
"Ctaiiica far a Sunday"
10;IS a m, to lt:4S a.m.
"Sound* of Mu»lc"
10 ©  a m to Noon 
Moods Modern 
4:30 p m to 1 p m.
A Sunday Serensd#
7 p m to t  p m.
A  WroM r i  Mwftifi




A FtaUir# FM N tm cail «tn b* 
•arrtod a«#*« alglila wt«kD 
I  P.M. M i t l l  P.M.
Peopis Do Read 
laH Ads 7  
You Arel
• •  •
FREE TRIAL
Rpcclallting lai Kaalal aad 
Fcrmaaent Water Rrilenera, 
FaMpa and Flltcra
PIhmm Roy No#»h 
in-ri24 -  ifb M ii 
1280 Cllb St.
B J i
When ihopping or vhitlnf in Kclownt, 
icre the food’ic tl whe Ihe beat.
SPECIAL — Dipiicr Sfepk................  $1.29
SNACK TIME —  LUNCH TIME 
ANY TIME 
Eat at
S7I BcfMnI Are. HAROLD'S
riMHM 76̂ 54IS P I A r * Fr^ lta fH iV w lw
crobC'kamt r i  Madbtoa AvwawiiC, 
to# WKMEib r i  totiay's adv-«#li*aiB 
tod'ustry. He's kaovm as a«
icmoelast:: a iusa wbo kaaoicks 
dbwB idoL'. Give te n  yoro ears 
ttes Ttesday tegh.t I f  to 11 p.m. 
It'li te dtflteeitt..
NEW mom
But ys«t itoe tte  gLroteu* «i*' 
erttias r i  bygtaro years* Itea''l
m  away: 'FM  TteaGe" am
'Thursday 21. I t  to I I
W'ili teatei'tt « teauitf’utf.y rew- 
tered versa** r i  toal ali Vm* 
tasmm  "ttew- lAata.” siarrsng- 
Gucdua M m B n  awi 'Prorihy 
Kirston..
HeadiiBg up Ite  «'«ck r i  ©rt- 
24 track on '"Slr'iaf s ate Tfeng'*'’ 
viU te  today's giealest auibro- 
ay oa Mark Twaa*., Marvin Mtf- 
kr. He'*U te  telteig rare rid 
vteta^ Mark Twain siories ate. 
delivering Twain eisay* in 'T te  
Best Of M«,rk Twa.ia." Tte* 
ateng w'ito mtme ymt‘U mjoy 
wiM make fro gute bvteteng 
fivvm •  to I t  pi m . Oil toal IteMMiy 
ev'eiiing.
“CriBedy ite r  Tim#'" ter 
Tuesday, Ort, M  star* Bern
’.htimv m •  prese&latten ere 
.itkd ‘GAtwaJtier Gratee Prsa.” 
fte* m m  is |aivtei>y>' one ri ite  
•toe*! cter*foier .neteu* on toe 
f̂e*# tosem fti***||y 'teaiay. 
’> *1* are free m ?'€«ar iiving- 
vam toal Tuetea.y teitot 
ffewmai'ty Half"
*#«*!* a rarieiy r i sfB-ifitoiiie 
■»! cvmreft p»»a 
at. on Ifedeeidav, ^ l .  2T a 
5ieri.»I |s*e*e*iiaHc« r i  Heri«'i* 
'Itomeo ate  Juimi'* will te  
given a* pertermte by to# great 
TWcaninl ate to# NHC &im. 
(h m f in it* en;tiei.y. Ii*s
av'tually a “diamatk svan
ftewy." Aa'‘':'5«::aaly te to*. 
»»sir. fTe-.st j-tars of tte
operaiiv 'S-iSi*# be teard in 
certain vvv al yassages . cspec- 
satfy created fro iMs wro'k. 
Glteys Swarffavri.., Jute Gan** 
.ate Niivvia M't*>.:v«a to* tte
feature ja'i Iro »s-.»er» vosaily.
Ttere** a vf.*-.'iai rbrom. toa.,
tofee-led by F<rt*r Wiltevuvky.
Ttes |eriro«!3**R# wa* .aitoaSy 
reerodeiii ro'igsMi IM I
vrowMMi a»ri s> t a  vte
ftfsl ti.,.'.f.:ie levrodteg fer-*
ms-
"A Rv»# E.‘ Any 'CMter 
K.a«M-'"‘ .#*«S *y
Hall.’'' we t t e v , w * *  rosgmal 
wrto G-JOV-FM not m, «
iwograiA b.v to*t uame staits cvn 
tte CBC Setwrok fro M week* 
on TferoiAtav. 0 . t.. 2t. We m* 
tete to carry tkii- at tte usaal 
"SytBytoMy Had'* time eavk 
w«ek 4W CJOV-.l'"-M. So it's tte 
test r i  bwk wroVls t a  sym-̂  
litoiiy k»v.er»- W't-'U give moi# 
torWri* %m ites iregram neat 
w#!fk.. Mftewb'iW '-ipte lisieie 










-UNDRR n i l !  t lio  OOOKXiO"
KELOWNA Tobacco Store
m  Stftefd ~  Dpm Da&y Ml tiM p.M.
TAKE 
ALL





If  you’re pinnning «omc project for home or coiinpe, Ifwldc 
or outside, go to Kelowna Builders Supply for the lateit 
in materials and methods, and expert advice w ill be gladly 
volunteered to assist you.
Krtowm BolMcn bM the best for you — 
the heat at nay pike.





Phone Your Itimber NuMber 2-2016
F A G l t t  KKL&WNA D4B.T COCTUKl, f f i l . DCT- H , » •_ , , . Crosby Opens New Can Of
N e w  B ooks J o lt M e m o rie s  |n HexI Stage Of Long Carcw
Of Prairie, Peace People
Y *«  mm liotA* tam M
r i  to -mamy
r i  Tte ite ii
fti* tori te«ii
•I#  ftteM-i iiri to* i*w 
Ite
|ii*5er» » te  te tw -s .'#
wva fiuiS iteur 
mxmoffiits y-rftod tt*' “ttti.*" SsSit*.*
T te ' T rftib t- r ” , fe> I i!  •.'•to­
ft #.I ir, f.<i»i:lijted b» 5itCk?.i*i»d 
ft«3 S-.Trftft.i't.
ft ili te  ii»?tirrt«3 »«
1*1* Stttoaaatf*'* i@r &#* Vsimms,
rg’tW-ifl'jifiTnt |b% jBtii..fWC
ftteito ««•**«•* w-»tori to* fe rn *  
Pfttof Pri*'». AS CtoMriMI**
'■4i| k.im* MeJiMA IBB ibLffSiaW*to!»*?fttoRw «ii» Fm -1 -ft ftWiTiOT to" Wto* '•■•tft
!»».*» «*i4 i.te»' ft il  friii
‘ -Wmi faxvi Tte Tvto-ter" i» 
tee fc*M fetof
ifvto r i « j<£»rog »*to*
Jjik«g ite «ii» *v*ai-
fttle, i*5ft-£fe.a-,j Me
teftivad a  «
kvB-i'UMtaa Sa vkatcteft an
Movie Plots Crowing WiWer Yet 
But It's Hard To Beat Frankie's
liOliYTtCJOO iAi»- -  ©Ato  
|»latj a*« ft'iMw te»*» 
ttey’'*# t«* Ftate Stttotia 
tof a tS,«Mi..0 8 i  wtoter-'V tm •«»«■ 
M*ry %»a a  t,uUBv(U'.Mw. 
T te l i# tom .ykM r i
Gm A
teafcg fiiwtod wriri w# i»»'* 
p«¥* «t 5 » ii0 *  Wmmtkinm't.
rfUfSi *toi 
S«M* Irito lft te»  c«i«-
teitoted ft m»to Iftri Ito Itot- Vfr 
§«» i€k#a«i. Ii'‘ eiri
«V«» liyftii**
*IM»iu!kiftT te  te  abb- *■«
«Mi •«  *»»'#*« te r r i  
•-Whf w»|?” te  **•##» 
ft kteiy *««1 a
lit Ite  (ielii r i  laitox:4 I*..#*, ibr 
liiK<ik l|»« terM laHMf 
far Ki year*.
*-|te ! li»te».. I«H» »‘JH 
ft nil Itete ‘,-Hi l» ««fe
the fttolitoto# te the ( » 4  e«si4
Ifi |»  miiiuie*- .Airi i( MHi teen
mttt u.g f»»l. AikI ft# iiJiise Ist! 







T0RONTO »CP. -  N»a »te 
I'ummer teWay vriwto *«■ ‘Art 
hotel mftnifm »r# tot< tits iif» 
I t e l f  p r r i t e —ftnd. tm  i t e  red 
■ kk- of tte Iftdier. Itett kn*e» 
to • iypft."
who wtoftk wHh 
out pftytftf ttelr WU* arc r i 
throe Msrto, layi Joe Cterikhon. 
prtikieftt of the Toronto Hotel 
Credit Mftsftftr** As*oclatton.
Tterft ftrt reft! |irofe*»kto*U 
who mate their living •! it. 
There are •nlhg»lMtlc amto 
tewri. A third group i* com* 
{XMCd of honetl |«eo{ile who find 
themtelvei templed when *hori 
r i  money.
• You cftn't tell •  »klp by loolt* 
ing at him," Mr. Garthon »a>*.
"They u a u a 11 y operate in 
large downtown lioteU with big 
•tiffs and plenty r i  eslts. They 
move from one Itntel to another, 
I t i  Vint ftftvttel d iy i tAftftrh.
"The skips are good llin»en 
bec8u*e they don't want the 
hotel staff against them. The.*
bar, restaurant, cleaning, room 
icrvicc—but they are very care­
ful alNHit using the teteiihone 
They don't want to leave any
clue*."
I.Brgc hotels loually expe­
rience almut one ski|i a da* 
during llie Uisy season nn.t 
credit mnnngera are coMtlnualiy 
aina/txi by their nerve.
A largo Toronto holei re­
ported the case of a skip who 
left one room in the hotel, went 
downstair* and registered for 
another room, 
lie repeated thl* o(»eration 
live t i me s ,  using diffoicnt 
naineti wllh different clerks.
It wasn’t until the room clerks 
ftKchangcd notes ttiat they rent* 
iteil they were dealing with Ihe 
same man.______________
CENTKNNIAIi MEMO 
First settlers in the Winder- 
mere area arrived in the early 
ISBO's after the Wild Horae Gold 
Rush, It was named after a lake 
in the Uke district to Cumber- 
laiMl, England.
vWi.Vi %a ftfttcfe 5i* 
*#.■«■# *.t ftto’k le 'WaaMrvtoiri tte 
Sft'.ifttit-M. r i  ksi. .■%**#
% m %  u m  ttDk'tJie’
Wft ft# fttoiwug ta *'*  
te  .»*#.» fttew  ttex# w ft i«a m 
toemmg ’‘'Imi's-
tte#« ii«irft»ry
ftiftji* dixmg t t e  aa f t te fe  
te.. tte tifttiftft.., Viww*
l4 «; Tafty Fiii»*-»a*ft »«4 ritef'* 
iJp ticd  iteu' o . w t r « i e o 0 « 
fcctewto- Wwtef* mm *« ftdfetoi- 
if t f  ft«#  <-lialt#rSai: wtel
tte
e*!i fiw rd-rtto# ■’io.ritoljy*'!?"
Sifto?** •# rmmeis 
mm* disptorljitoi «■<» q«|rt Ste 
Itoito
TTm* liii! #»■'# oto * rl»»nr# lo 
lr*»IOjr# 8l*«4 tlto jslal;* C»f Ite  
|itol!n.M«rln.« klfoftH m  'S.UI'SKsi 
*ths TTsi(il»kssrv««jS rV# I'd 
lk«vr ft *V#'£'»fti ito l..rk’!lilto«,*' 
Ijv if'i.v*ri.cd ‘"A »#ck brfi-ic 
tha!.. C'li’S »> Ito ttic
Wwfklcd hioattft. TT**-*'*#
i»rrfi fi«tkfft'>l».e Itle ftjissiwl h-f 
lix itfttoihs,. •»%•••!*»»< rvciyihtog 
I d«», aimtiit 
AKcr A*».3uIi f)»» A QKm-o. 
Stostift ftvit tJav hi* ii*a'»t three 
week* St hi* t-ii» Vrgs* ba-e. 
The S».od». Thro to J«.«uary he 
plan* to film Any Wtdnroda*, 
the B»oftd«‘#y hst ciomxly abtKii 
ft tycoon ftho rnainiMins a girl- 




Students at Rutland High have 
shown enlhutiaim for the pro
8ram being Innovated by the etowna art exhibit society, in 
eoBiunctkm with Natkmal Film 
Board.
As a result, the series r i  film* 
which wiU start this week were 
taken to Rutland Thursday and 
the classes viewed one of the 
final efforts ~  "Rembrandt — 
FftlAttf r i  MftA.“
There was a brief discus­
sion by Douglas Eliuk, NFU 
rcprcscnlative.
ftfftft mad tes c ikw tft to  lf« d k
W ite » l tiK-iisitoft. tte
mm  stoiiiiMft ftftd ftria i
' te* iKftfty tewtofv*^ 
te* tarn  te*
kvfoft resMittftms iMftt te». ix'to- 
ftSto I t e  r i  I t e
».!«'« Umg  »  tee ivfttej a«
r i  ftte* ite teitdes.-- 
ft ft* .&.;i ftiftiai 
'Tte bate ffttes# a*
ite.v ft#f«, broi, teft site'ttJ.
te t K itoi'cr ntorttk-.* 
te*-«'i. Braitbft'ft.ito dto* oat 
itoRii.si'.ifjjitftltoe o-er .tel
vto'ftj te *«  ft Jib ujfifesi# ixiav 
ft'jto |El:'*iSte . ftwd
ft iVHiiyaitey ifeai tds
'feftte incft'mw'*'! ftt tec«
'TYta i* 'f *  Sftmmcit'"' »* .et-a 
ft a-Mf-y ; il bft* *»© |te l, .fafl it lift*
ft tee«w.. A p«-ft£ia ftte tift* 
In  nag to  tee Mwte 'OtHtoti-y juever 
iftft ily  « .» # *  ftftfty . ftte-i-e-yro 
.te g«tof. te  teexe At*
dftj'ft ftf* feted *'*te 
r i  i* md tm -m̂ kxs at* te -ftiir ii 
mmk *mm toatom't.
teft M ri***  wft* »i« yeftfft 
« y  fttew Ait tamdy to
I te  te * .«  R jvw  S tork '»*»<«:# **w  
m te '* #*««« Ps*«'« C te t* . T te f*  
ftwafti iJte |ftA.e*"iy' r i  tte
depT'Ck***** te  is l t d  f r i  I I  ris- 
lrife *.*ftN te  ymrs- 
Ttet# ftf* »«ny r i fti»«!« ite  
»'»> r i 111* te dej ’̂iite* n'i*y
js*<e«i mtm r i  etftat'OW'iw® liftidihiji*
Itese will rv-m te w.w9se wte ek-
Irifit'Oi'cd i! ftiftl
rejweirslwr il ftilli dartft*!.#. T*» 
I t e  ftu te if Jl ftfts » il ft ikwiod r i  
ristrikellftrie te :s riy .
Til# ftulli*..*' ha* the lalcot l«r 
eirilsJsg I t e  l*-t.!|r*k i!ir r i 
hwHsfto' e ifio tktos tte
ftK ld ilig  *!fe 'fis !li r i  tte  i'imliil'y 
te *»<ie* ilftril..
Ik u fi Ite'*# tk-A* hfti’c the 
j»ri«n*te of Ijiking fftvotcd 
' ptair* in C'anftdian iuriatme. 
Ttiry  are drtioPrly worth 
f*»iHo.l -RR M
HOU-yVOOD tAFi -  Tiwt- 
fMft to dto iMagftcoftcIi act haito
|«0k lul;^ 9tgG0j9ii IgisAl iNt 
ftcniffy feitoW' with watoowwl
fiBUS y«ff .y^%fqna|^  lOiygpM!--
‘ 'Tfeat'’'* P » f  CrmkyT'* itey
" Yep, 'toai'* to#**
toft ft whrie ftftw: r * *  r i  i*ft.* 
to  lu * toftg. rftf'w rf. Ite
t* riftytog ft* riSit'ftMiftut t'har- 
ftrie i- rtte fear ite  fa r t  tiBur 
fh:ri«-ftfftift>ri. test.
'Tlie fei.® i* teagteOftcfe. E:..ftg 
j* *te f'rie ri ite tste-
l.:»is fi'ijBtier Cter-lro. ■wfe.W'h ft:»e 
laie TtioHia* Mjttte'M pftrlay.rii 
to ft MAPS*»*tof-ftctor Cte-ar m» 
t te  I.SQ$ W'igiaa!. Bing *.iag* 
«ai'y a «rie., ft.iri to* ay-wiil r-wo- 
*h.w,v ftars-MMilily i* vubH.W‘1 grit 
ill vintage («*'W'at*r- He *te|Aicd 
mM r i i t e  rtfet'h to-e 
i» rtei.
'""Yvw to m  * teto ted 'teft'*" 
te  fTtooril, '"‘Tto* I* row r i  ».ny 
tortiw dftyi ^  ttfely » oterift.v 
grwftt'h ri' beftid. You .rtavuid ***■ 
B've fttew I 'have*'* 'tteved te' ft
"FraiK d Hatficy* 





win tatrr • u»**’
twrftUm I* SmS to* 
IMta WutA*M m Htsk- *ft|r n aeir W lato- 
iftri riwH*. Offtft 
•aaftftr* wftr. ftwirs 











SATURDAY, OCT. 23, 1965
Dancing 9 p.m. - 1 n.ni, to the Music of the Kitloratlos.
COSTUME PRIZES —  REFRESHMENTS
Admission by Ticket Only 11.90 por iierson, 
AvaHakle fr#« I.O.F. Meaaken. 7©-1ft4l, 7«-9tll
Who f r i  fie  aritoa far tea la 
p©y tte t r i t f
"ft wftft Gtoorgic itoaasfxarg’s 
iteft." Bkrii rsfiMd... veiervto  ̂ to
te* Irtis'ty' â eot *%ie sftii tte 
fiait wfts to im  4  1 m.mA*4 d. 
mad it wwteftd tom tom *. G i*m  
m * ft ■rlMiww to te  ft l««l rte f- 
ftyter
‘"'•i’v# #il»y«d drwtos tetee. 
£M m *  to Croaalry G.ii'1 ftiri *-.»» 
roter to ktfta m  Furv. Bui thi* 
u  I t e  fw'*i tuae i‘'v« Utte drroto 
tiutegft oK»*t r i  I t e  pirtftrC'*'*
Bu'jg sftwi te h*4 ft''l *e«« l»ve 
Jris® Fvid clft'kijc &i»c# ils roig- 
tafti rek-ase. so hif, charartet'U*- 
fttiaa ftcai'i t e  iafl'iveocod by the 
M itrteil pei'tem.a»iv, Tte I'vvie 
i» Wiuv'-fe tte aame,' s.hhough 
aenn# rros'uv bit* tev.e beva 
fttotod t".M' Bmni »»di |t»l But- 
tms. hkto" Ite' irie ro'Sgi.
ivpled by lAwftto l*w.k.,
Btog ftriWftrft to te 
t te  mem CtmUaiy
to t te  tTrosby imftge. 'te 'likes to 
work. Bri te 'ftdmte thftt 'ftteA 






Convtrtible feaiurct cuvtom r»dici, big V-8 automatic, 
p.*. and p h.. Mack with white tc^ and matching white 
interior, a hfar*d new
beauty f<K only
1968 F ikM i





4 door, white with red trim, 
perfect for the nurse or 
schori teacher.
$1095 $1095
IM I A asll. S fr ilt
Radio, hardtop and con­
vertible top, new |>alnt. ter­
rific for the sport car buff.
1957 Chevrold SedM
2 door, f  cylinder, standard, 
two tone green paint.
$995 $795
-  -  i w v f t w —
2 door, d o rk  blue point, 
I’odlo, 4 speed. Only
1958 Oievrold Sedas
“4..
standard, 2 lone green 
point, new w.w. tires.
$1095 $895






Csnvcnieni GMAC Terms Inelude Ills tosnrancs 
•nd dlsaMilty.
PANttOSY aad LA1VRENCE
